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Martes 18 de Septiembre de 1888 . -Santo T o m á s de Vl l lanueva, santas I r e n e y Sof ía . 
ni ihn ihuínr M-iTiTTr^i in' i ni 
N U M E R O 239. 
m 
PERIODICO OFICIAL D1L APOSTADERO DE LA HABANA. 
T£L£tíliAMA» POR E L C A B L E 
3 E B T I C I 0 P A R T I C U I i Á B 
tmtt 
O f A K I O D B S I Í A S I A B I N A t 
«UL D I A R I O BK L A MARINA. 
TELEGRAMAS DEL SABADO. 
Nueva York, 15 de septiembre, á las 
2 déla noche. 
Cuarenta y trea n u e v o » casos de 
fiebre amarilla han ocurrido en 
Jacksonville, Habiendo fallecido 12 
de loa atacados. 
Berlín, 15 de septiembre, tí tas f 
9 y 15 ms. de la noche. S 
L o s habitantes de Samoa se rebe-
laron contra la i n t e r v e n c i ó n de las 
autoridades alemanas en sus asun-
tos pol í t icos y contra la excesiva 
tr ibutación. 
Hubo una lucha entre los natura-
les del pala y las fuerzas alemanas, 
resultando l O muertos y muchos 
heridos. 
TELEGBAMAS DEL DOMINGO. 
Madrid, 16 de septiembre, á las ? 
9 de la mañana. S 
E l Presidente del Consejo de M i -
nistros, Sr . Sagasta, s a l i ó para S a n 
S e b a s t i á n de donde r e g r e s a r á el lu-
nes, a c o m p a ñ a d o del Sr . Canalejas , 
Ministro de Fomento. 
Sospechan algunos que al l í que-
dará acordada la s u s t i t u c i ó n del M i -
nistro de la Querrá . 
E n el Ministerio de mtraxnar se 
estudia la c o n v e r s i ó n de la Deuda 
de Cuba en cinco por ciento. 
T BX , £ ¡C¿3SAMAS D B H O Y 
Nueva York, septiembre 17, d tó« ̂  
8 de la mañana, s 
L o s s e i s m ó g r a f o s establecidos 
en la coata del P a c í f i c o indican que 
hace pocas horas h a ocurrido u n 
fuerte temblor de t ierra á alguna 
distancia a l Oeste de S a n F r a n c i a 
co de California. 
L a persona que fué comisionada 
para examinar el estado de la H a 
cienda en H a w a i declara que aquel 
Grobierno se ha l la en s i t u a c i ó n do 
insolvencia. 
74 nuevos casos de fiebre amari 
l ia han ocurrido en Jacksonvi l le , 
falleciendo 9. E l total de casos has 
ta hoy asciende á 9 9 5 y el de muer-
tes por consecuencia de dicha en-
fermedad, á 126. 
París, 17 de septiembre, á las / 
8 y 30 ms déla mañana. S 
H a fallecido Isidoro, el jefe de los 
rabinos de esta Sinagoga. 
A consecuencia de haber dispues 
to el Municipio la rebaja del precio 
del pan, los panaderos de Saint 
Denla cerraron sus establecimien-
tos. L o s obreros enfurecidos sa-
quearon varios de aquellos. Desde 
e n t ó n c e a han quedado abiertos to-
dos. Reina gran exc i tac ión . E s ere 
cido el n ú m e r o de las personas a 
rrestadas. 
Viena, 17 de septiembre, á las i 
ü de la mañana. S 
Dice el FremdenblaU que en la en-
trevista que c e l e b r a r á n el P r í n c i p e 
de B i s m a r c k y el Conde de Ka lno -
ky se reafirmará un completo a-
cuerdo en la po l í t i ca de A lemania 
y A u s t r i a - H u n g r í a . 
H a n ocurrido grandes inundacio-
nes en el T iro l . 2 8 personas han 
perecido ahogadas. Muchas se Q-
chan de menos. 
Nominal. 
Nominal. 
420OAB DB MIEL, 
A.ZUOAB MASO ABADO. 
OONOJCNTBADO. 
Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D B CAMBIOS.—D. Antonio Bermúlez, 
D B FRUTOS.—D. Félix Arandia, y D . Juan C. 
Herrera. 
Ba copia.—Habana, 17 de septiembre de 1888.—Bl 
Slnllno Preildente interina. Sagé M* d* Montalián. 
NOTICIAS D E VALORES. 
O B O í Abrió á 239% por 100 j 
DBL ] cerrtf de 289^ i 289% 
CUÑO E S P A Ñ O L . ( por 100. 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetei HipoteoarioB de la Isla de 
Cuba • • • • 
Bonos del Tesoro de Pnerto-Eioo. 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Bspafiol de la Isla de Cuba. 
Banco del Comercio, Almacenes 
de Be^la y Ferrocarril de la 
Babia 
Banco Agrícola 
Compama de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina... 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de C u b a . . . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compafiía de Vapores de 
la Bahía 
Compafiía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compafiía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compafiía Bspafiola de Alumbra-
do de Oas 
Compafiía Cubana de Alambrado 
de G as 
Compafiía Espafiola de Alumbrado 
de Gas de Matantas.... . . . 
Compafiía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
rompaflí* d« Caminos de Hierro 
de la Habana 
C mpafiía de Caminos de Hierro 
de Matantas & Sabanilla... 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J á c a r o . . . . 
Compafiía de Caoaiiios de Hierro 
de Cienfaegos & Villaolara 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Caibarién & Saucti-Spíritns.. 
Compafiía del Ferrocarril del Oeste 
Compatkía del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba..^o 
Refinería de C á r d e n a » . . . . . . . . . . . . 
Ingenia "Central Redención" . . . . 
Bmpresa do Abastecimiento de 
Agua del Carnuilo y Vedado. 
Compafiía de Hielo 
Ferrocarril de Guant&namo... 
104i á 106i 
6 i á 7 i P 
18| á 12| D 
81} & 80 D 
21 * 21 D 
94 á 91 D 
52* i 51} 
45 & 41 
D 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rlo de la Isla de Cuba 
Cadulas Hipotecarlos al 6 p . § in-
terés anual 
Id. de los Almacenes de Sta. Ca-
talina con el 6 p § interés anual. 
Bonos de la Compafiía de Gac 
Hispano-Amerioana Consolida-
da 
Raban». 17 4* septiembre de 1888 
57} i 55 D 
54} i 54} D 
H & } D 
10} á 12 P 
10| á 10 D 
2} 4 3} P 
i D ^ U 
86 í 85 
14} á 1 ] 
10 á 5 D 
TBltBGI3tAMA.0 C O M B Í t C I J t I . E » 
Nueva York, septiembre l l i , dUxs 6% 
de la tarde. 
Onzas espafiolAB, a $16-70. 
Centenes, ft $4-85. 
Boaeueato papel comercial, ttO «lir., 5^ a 
I K v o r 100. 
IJamblos sobro Lftulrea, iMiüif. (baaqaerM) 
Idem sobro farlu, ttU d|T. (bauqaerea) d 5 
rrances 20^ cts. 
Idem sobre liambnrge, 60 d|T. (banqienMU 
d 95^. 
Bftuos registrados de los Estados-UaldM, 4 
por 100, d ia»?i ex-interés. 
Centrifugas o. 10, pol. 00, a 0 7|16. 
Centrifugas, costo 1 déte, & 4. 
Hegnlar d buen refino, de 5^ d 6H« 
didrar de miel, de 4 18UG d 5 16(10. 
El mercado muy firme* 
Mieles, d 22. 
Manteca (Wllcox) en tercerolas, a 0.70. 
Harina patent Minnesota, $6-46 
Londres, septienibre Jfí, 
djufcar de remolacha, A 14i6^. 
LZÚCAS contrlfuga, pol. 00, A 16|9. 
Idem regular refino. A 1418. 
Consolidados, d 08 l i l« ex-lnteris. 
Castro ptr ciento español, 78^ ex-Inte-
rés. 
Oescuefti»», Kaae« d» loglaterra, 4 por 
\m 
París , septiembre IT», 
BentA, 3 por 100, a 88 ír. 07 16(10 cts. 
p x . dividendo. 
G-obiomo general de la I s l a de Cuba. 
SECCIÓN- D E G B A C I A Y J U S T I C I A . 
Negociado de A tuntas Judicialet. 
Exorno. 8r.: 
Suprimidos por la vigente Ley de Presupuestos loa 
Jt, zp;t.doa de piimera instancia de M- naerrato y Pra-
do, era indispensable proceder á una nueva división 
territorial qae repartiera en la proporción Insta y 
equitativa posible el número de cansas y asnntos civi-
les en que los seis Juzgados restantes habrán de en-
tonder. 
La Audiencia de este t t . rünrio propuso á V. B. 
una divisfón, que por reunir tobre las o^ras las ma-
yoren K»rjtnt(ns de proporcionar equidad fué la que 
esta Seoretai í i tuvo el honor do someter á la apro-
bvdón de Y. E 
L a anómala 6 InsoRttnible manera de faccionar de 
I»» Jazgados de la Habana desde qu-* dos de ellos 
f u ron suprimidos hizo oreci-o impetrar telegrífioa-
mente autorización del Gol ierno Supremo para él in-
mediato planteamiento de la división teiritorial por 
V. B. aprobada. 
No se ocultó & esta Secretaria la necesaria reforma 
que de determinados ssrvlc os implica la nuevajuria-
dtcnlón aftlgnadaálo» jd'gtdos. Tai es, la que se refie-
re k la entrega de los ubres del Registro Civil de los 
luzgadjs Muulcipales «uprin idos con ladesapaticióu 
do los de primara instancia & que correspondían; la 
que atafie ú los e críbanos de sotusoloces dichos 
extlnguidoB Juzgados; y por último, la relativa ¿ la 
nreuc'ó 1 do no Juzgado Municipal en el barrio del 
Vedado. Pantos son e«tosde difioil resolución y en 
los que la Exorna Audiencia de este t rritorio fué 
llamada & emitir su luminoso Informe; Informe en ylr-
t u i dfil cual j d i las rsuones que queian expuestas, 
la Secretaiía tiene el honor de ccíneter al acuerdo y 
aprobación de V . B, , el siguiente decreto. 
Habana, 10 de septiembre de 1888. 
A de Quintana 
Nueva Yorky septiembre ir». 
fc*«síencías en mahos boy en Nueva-Vorki 
1,078 bocoyes; 086 cajas; 1.082,000 «a-
¿os; 62 melado. 
Contra existencias en Igual fecha de 1887: 
20,846 bocoyes; 2,008 enjas; 2.084,000 
sacos; 62 melado. 
(Que ta prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
mrt. 81 de ut Le* de Propiedad Intelectual.} 
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Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 17 de soptiombre de 1888. 
O R O ) Abrid d 240 por 100 y 
DSU. \ cierra de 280^ d 240 
CÜÑÜ ESPAÑOL. S ñor 100 d las dos. 
COTIZACIONES 





4 A 6 p g P. oro es-
pafiol, según plasa, 
fecha y cantidad. 
I N Q L A T K U B A ^ ^ f ^ 
8d|T. f RANCIA 
AIiKMANIA [ " i a o l ^ d ^ " -
B8rAD08-DNIOr»8 | ^ i . ^ ^ J j ; 0 ' ' 
8 & lü p S « n u ü oro y 
Mercado nacional. 
iJBUOAJUM. 
Blanco, trenes de Derosne y 
Billieux, baio & regular.... 
Idem, Idem, Idem, Idem, bue-
no & superior • 
Idem, Idem, Idem, Id., dórete. 
üoguc'io, inferior á regular, 
n i I n n r o 8 á 9 . (T. H . ) . . . . . . i 
Idem baeno á superior, nú- f I 
mero 10 á 11, Idem 
Quobralo Inferior á regular, 
núm «ro 12 á 14, Idem 
Idem laano, n? 15 á 16 I d . . . . 
Idem iiiparior, n? 17 á 18 Id.. 
Idem Sorqt* na 19 i 30 id 
Mareado eztramoro. 
í-HNTRIvrOA" OB U UAKÁPO. 
PoUdiaatón 94 196.—8MMÍ <to ' i á7 J reatos »rj 
IxrQbt,—O009/M: i ln oporiotonM, 
DECRETO 
En vista de las razones (xpnestas pop la Secretaiii 
de esto Gobierno General, de acuerdo con lo tn^or 
mnd^ por la Exonia. Audiencia de este territorio; y 
en vlrtad de la «ntorizaclón telegr^iloa que el Exorno. 
Sr. Micbtro de ¡Jltranur, ha tenido á bien di poner: 
Art. 1'.'—Se aprueba en un todo la división territo-
rial propuesta por la Fx'.rea. Audiencia, debiendo 
comer zar á regir desde el día H del corriente la reía-' 
tiva álos .'nsgadoa de esta capital, y que á oontinsa-
clóo se copla. 
A i t . 2?—Los Juzgados Municipales de Monserrate 
y Pr ido, casarán de funcionar desde la referida fecha, 
debiiudo hacer entrega de los libros del R<glstro VA 
vil á los .1 uzgadss de la mbiua oíase de Catedral y 
Belé i , p óvio cierre de lo* citados libros que se hará 
por diligencia en el dia v hora qie el 11 tino, Sr. Pre-
sidente de esta Audiencia designe. 
Art S?—Lo< .jTaeces iVIanioipales de Catedral y Be-
\(n deberán lucer en los libras procedentes de los 
txtlnguidos Juzgsd>s las anotaciónHS marg'nales en 
las inscripciones de nacimientos á que se r t f i t reel 
arthulo 2 i , de la Ley provisional del Registro Ctvll 
vigente; continuando los seis Jueces Municipales res-
tantes las inscripciones y anotacimes que procedan 
en sui respectivos libros con arreglo a} nuevo territo-
rio que »e les asigae. 
Art 4V —Los E críbanos precédanles délos ( x t i n -
guidoi Jorg idrs re dlstrlbn'rán entn los seis re tan 
tes en cita f-rma: 
Cátedra1—D Ventara Roli ígueí Páez. 
Belén—D J a m Ign oin Gasas. 
Gaadalnne—D. J >»6 María Espinosa. 
Pilar.—D. Jo. ó D. E<ea. 
J í s u i M líi—DJU Ecgecio Ferrández Mac Ma-
hó... 
Carro—Don Manuel BaRos. 
Ea ouant.o & don Vouan.io Dio/. del Villar y don 
Z icarias H t / n e i , serán dnatioadesálcs Juz/sdoi de 
Mari mo j Guano reripectivamenta sin pe>.j dolo de 
nMli/ar sus servi ios en e<ta capital t«n prouto omo 
Iss cironnM meiaa lo permitan. Los asuntos que en la 
actualidad te gm estos dos escribanos pasarán al re-
partimiento g uera'. y de los arohivos harán entre-
gia á los .i 11/ ulo i de Catedral y Cerro en los que In -
tetinamenta han prHS'ado sus serv c oí. 
Art 5'.* Los esfíri'anos nuevamente adscrlptos á 
loi neis Juzgados, darán ( uon'a á los Joeces á que en 
adelante (o respoadan dé los asnntos éiviltts qii} ten-
ganencuivo en la a tna'idbd siendo, p- r lo tanto, 
ainellos .Jueces con patentes para entender ea dichos 
asuntos. R speoto á ias cautas crimina ea deberán ser 
renr.i i la • ácada uno délos seis Jn ees segán el orden 
de su rnpectiva roropetencia p r el l i g i r en que i« 
cometieron los d. ll'O). 
Art. t i " R e r c o tida la conveniencia de la creación 
da nu Ja/gado Mamcipal en e lb i r r io de1 Vedado, 
doberá proced rse á l a formación del expedienta pre-
venido en la orden del Ministerio de Ultramar de 27 
de marzo de 1£60. 
Art . 7'.' Kn tanto qao el Gub'eroo Supremo de-
orete el pl iuteamiento de la dlvUió t Territorial co-
rresoondidite á los |./.gad^s de iMatianao y Gnaiie, 
continuará adscripto al del Cerro la patte do territo-
rio qut procedente de ó,te i i de pertenecer al priine-
ro de dichos Jnzs;ados 
Art . 8'.' Por la Audiencia del territorio se dicia-
rá" la* órdenes oportunas para el cumplimiento dees-
t > decreto. 
11 ahana, 10 de septiembre de7883. 
Sabas Marín. 
Copia que se cita. 
D I V I S I O N T E R R I T O R I A L , 
DJ8TK1TO DB JLA CATEDRAL 
El distrito de la Catedral empie /a ea el término 
Notta de la cal c da la Habana, sigu endo per la ace-
ra Este hasta la cale de los Desamparados donde do-
bla hiela el Norte, continnando ñor el Este deeta 
cal e bástalas do Roncal!, Paula, Ma' hina, ^an Fran-
cisco, Carpinetti, Caba leifa, Peacadaría, P.acer de 
San Tolmo y termina en el Focante, punto de parti-
da de dicho, distrito, siendo la lloea uivisoria los ejes 
de las calles antes expresadas. 
DISTRITO DB BBLÍN. 
E<te di tiito empieza ea el término Norte de U ca-
lle de a I I ibana ó soa e i e l embarcad ta del Pescan-
te, sigu endo por la acera Oeste de la Habana h s a la 
de Dasamp irados donde dobla hacia al Este, siguien-
do por la aieraSur hasta el muel e de Paula, donde 
dobla h á d a el Oeste y sigue o aleando les a macones 
y muelle de San Joté y el Ar enal hasta la calle de 
Fa i t o i i i donde dobla hloia el Norte por la acera Este 
d» esta calle Insta la del Arsenal, donde te dirijo por 
la acera Sur de la calle de este nombre, de Factoría á 
Cié faeg >s, doblando por la acera Este de la calle de 
Cianfuegos, de Arsenal á Príncipe Alfonno siguiendo 
por la referida acera (jad* parta de calle da la ac^ra 
Oeste del Parque de la India, comprendiendo entre 
his pilares del Jado Oeste del Cam^o de Marte y la 
Iraiqnetadal lado Oeste del Pasque hasta la ca'le da 
D agones doade doble hacia el Estopor la acera Sur 
de < sta calle hasta la acera Este da la de Zulú ta, 
donde sigue hácia el NorU hasra la acera de etta rum-
bo de la calle de Ntptu io, doblando hácia el Oesteá 
tomnr el eje de la parte ite oal le del ado Oeste de la 
del P.ado compreddldo entre la banqueta Oette da 
los P .rqnps y la f .chada de los edlflotos de la referida 
R-eraOe'te. doblando bíi ¡ta el Norte en dirercióa 
por uto o «j « al mar, doede dobla por la costa hácia 
el Este á hu icar el Castillo de la Punta y embarcade-
ro del Pescante. 
DISTRITO DE OÜAOALÜPS 
Enpleza ea la a^ara O jste da 1 i cali i del ^rad <, 
eje de la paita de culi" comprendido entre la ban^u -
tv Oeste del Parque y la fmohada de ks ediñol • del 
referido lado Oeste de de la Hu ta hasta 'a calle •>•• 
Nap'n'-» lo 'o'11 i ;clael E i. • ' - r ía acira S i r 
de N«» ti- ¡i • Z i a> !• flonde a«.i l i.átia el Snr por 
la acera Oeíto do esta tiltlsia calle, de Neptono i Aynstí* Guaxardo 
Dragones, donde dobla hacia el Oeste por la acera 
Norte de Dragones, de Zalueta & Amistad donde do-
bla hacia el Sur, por la acera Oeste de Amistad; de 
Dráganos á Reina, donde dobla al Oeste por la acera 
Norte de Reina; de Amistad a Lealtad donde dobla 
por la acera Oeste da Lealtad: de la > Calzada de la 
Reina hasta el mar doblando por la costa hiela el Be-
te de LealUd á Prado. 
DISTRITO DB JJBBTJS M A R Í A . 
Empieza en la acera Ettte de la calzada del Prínci-
pe Alfonso, manzana 6 cuadra comprendida entre el 
puente de Chávez y Calzada de Ba ascoaín, donde 
dobla hájia el Oeste por la acera Este da Belaacoaín 
hasta la calle del Rastro, donde dobla hacia el Norte 
por la acera Eate de la cantlnaaoión de la ^jalle da la 
Lealtad hu ta la calle de la Valla, donde dobla hácia 
el Oeste & buscar la acera Este de la calle de la Leal-
tad desde la cali a de la V ulla hu ta la Reina,' donde 
dobla hácia el Este por la acera Snr de dicha .calle de 
la Reina: de Lealtad & Amistad.».doblando > hácia el 
Norte por la acera Bate de la calle de la Amistad: da 
Reina á Dragonea, donde dobla hacia el Este por la 
acera Sor da esto úl t 'ma calle: de Amista! á Prado 
donde dobla hacia el Sur por la acera K >te de Prado: 
de Dragonea á Príaolpa AU JQSO, continnando por la 
calle de Cienfaegos hasta la acera Sur de la callé del 
Arsenal, donde dobla hácia eT O acto por 1% a c e r á o s t e 
de la calle de Factoría: de Arsenal al mar. donde do-
bla hácia el Oe te, costeando el lado Norte de la en-
senada de Ataréi desde Faororía hasta el desagita del 
Matadero, siguiendo hacia el Oeste por el lado Norte 
del desagü abasta el puente de Chávez, 
DISTRITO DBL P I L A R . 
Empieza este distrito en la Acera Oeste de la cal-
zada del Monte: de Balaacoafti á la calzada de la I n -
fanta, donde dobla hiela el Norte, desde la calzada 
del Monte á la calle del Prínoiue, barrio de San L á -
zoro, donde dobla hacia el E»te por la acera de igual 
rumbo de la calle del Príncipe: de la calle de la I n -
fanta al mar, doode dobla a cota hacia el Este ha ta 
la calle de la Lealtad, doblando hacia el Snr por la a-
oera Q este de esta calle hasta la de Balascoaln, don-
da dobla hacia el Este por la acera Oeste de la ref ári-
da calle de Belascoaia, y de Lealtad á la calzada del 
Monte. 
DISTRITO DBL GBRRO 
Empiezan los límites de eite distrito en el Puente 
da Chivez, acera Este de la calzada del Monte; de 
Puente de Chávez á la calzada de la Infanta y esqui-
na de Tejas, doblando hacia el Norte por la acera 
0 cate de la calzada de la Infanta; desde la cacada del 
Montehaata la calle del Príncipe; de San Lázaro 
donde dobla hacia el Este por la acera Oeste de la ca-
lle del Príncipe; de Infanta al mar, donde dobla hacia 
el Oeste, por la costa Norte, costaando loa barrica de 
Vedado y Carmelo, hasta Puentes Grandes, Ciénaga, 
Buenos Aires, Jesindel Monte, Víbora, Arrojo Apo-
lo, Arroyo Naranjo. Calvario, Lnyanó, Martín P ó -
tez. Ensenada de Guasabacoa, Concha, Puente de 
Agua Dulce, Ensenada de Atarés, costeando la for-
taleza, hasta el margen Snr del dessgtla del Matadero, 
donde dobla hacia el Oeste, haata el Puente de Chá-
vez, punto de partida de dlclna límites ea decir, que 
el territorio de este distrito ha de comprender todo el 
de las afueras de la Habana, situado al Cate y Sur 
de la población. 
1 Ba copla.—Bl Jefe de la geccióu de Gracia y Jus-
ticia, Ldo Tomát Alonso 
COMANDANCIA M I L I T A R DE M A R I N A 
Y CAPITANIA D E L PUERTO DE L A HABANA. 
jtgny á t iose el actual domicilio de loa inscriptos da 
cata provincia qae á continuación ae expresan, y que 
han sido inolulooi en el alistamiento del próximo año 
de 1S89; se les avisa por esta medio, para que loa que 
tengan alguna exenc ón ó excepción que alegar, ce 
presenten en esta Comandancia ante la Junta que 
con tal objeto h<* de reuLirre á la nna del día 25 del 
actual, provistos da sus documentos completos; 
Aguatín Qarcí i y Santana, de José y Ana, natural 
de Matat zan, de 83 años de edad. 
Victoriano Nogaeira j Rodal, de J j t é y Juana, A l -
dan, de años, 8 meses 16 díis. 
Jo té Mana Villas, de Patricio y Teresa, Regla, de 
80 años. 8 mases 11 díis. 
Aure io García Guerra, de José y Angela, Nuevi-
tas, de 20 ufíos, 9 meses 13 días. 
Bartolomé Noay Caldeiín, de Ignacio y Matilde, 
Regla, de ?8 años K meses. 
tjuan Mar íuez Per.iomo, de Gablno y Petroua, 
m b a u, de 27 años, 9 meses 12 días. 
Jo ié Santí y Laon, de José y Karía, Habana, 25 
afija, 9 meses 2túía8. 
J o i é d e Jetds Garrí v Alfonso, de Joté y Lucia, 
Habana, da 24 atlos, 4 meses 12 días. 
Manuel Fernández Sánch z, de Padre y María, de 
Santander, de 24 años, 2 meaea 6 d í u . 
Rómulo Siborí Betancourt, de Carica y Aurora, 
Habana, 23 años, 8 me«ea 16 días. 
Nicolás Tejedor P. reirá, de ctro y Dolores, Regla, 
de 23 años. 6 meaea 13 días. 
Ricardo Iiozano Mar t í " z. de Manuel y Brígida, 
Fitnrto Rita, de 2$ años, * meses 22 4ías, 
Ramón Roca íb -.rra, de *Jodro y Mercad, Habana, 
21 años, 6 meses 17 días. 
Saturnino Avila y Delgado, de Salvador y Francis-
ca Reprla, de 20 afioi 7 mesaa. 
K uñón Fernández y FornSndez, de Julián y A n -
drea, Lugo, d« 19 años 9 meaea. 
M^nnul Giitiírr«2 Pérez, da Manuel y Laonarda, 
Reg a, cumplirá 2 1 aBos en 1£*9 
Pardj José Msr.íiez, de Aodiés y Caridad, de San-
tiaeo de Cuba, Ídem Idem. 
Padre González y Fuantea, de Antonio y María del 
Carmen, Canarias, Idem Ídem. 
Juan José Meizoso y Ldte, de Antonio y M * -lua-
na. Regla Idemilem 
Guillermo Colomar y B)sch, de Franc'so y Cata 
lina, Andrait, ideti idem. 
Pedro Tjiedo G»izález, da Gregorio y Matilde, 
R^gla, idam idem 
Ramón Permuy Prieto, de José y María, Redes, 
idem Idem. 
Antonio Area y Paeqieira, da Manuel y Guülerma, 
Mario, idem idem. 
Tomái Garbbino Dopioo, da Joíá Manuel y María, 
Gisnodre, idem idem 
Eduardo Castro ViBaa, da Incógnito y Joaefa, Fe-
rrol, idem Idem. 
Antonio Prado Maitín, de Incógnito y Agustina, 
Habana, Idem Idem. 
Padro Jaan Ibarra, de Podro y Ma cados, Regla, 
idem idem. 
Emilio Valdéi, de Manuel y María. Regla, Idem Id. 
C-rlos Gervasio Qalrós y Ortega, de «Tesé y Euse-
bia, Regli-. idem Idem. 
Benito Barií y Moreno, de Franolica y Adela, M í -
laga, Ide&i idem. 
Juan Donato Harrer', da Incógnito y Rita, Guaua-
jay, idem i 1. 
Jo .é Sánchez Ramos, de.Jo.c' y Morí ), Santa Cruz 
de Tenerife. Ídem id. 
Habana, 15 de septiembre de 1888.—Jo«¿ M. de 
Ecras . 3-18 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
SECCION 2?- HACIENDA. 
En cumplimiento de lo acordado por el Bzr mo. 
Ayuntamiento, tendrá lugar el día 23 de octubre pró-
ximo, á las dos en punto de la tarde, en la Sala Capi-
tular, bajo la presi tencia del Exorno. Sr. Alcalde M u -
nicipal y con sujeción al pliego de condiciones qne se 
Inaertará en el Boletín Ofi jial y está de manideato en 
esta Sacretaría, el acto do remate de los productos del 
"Corral de Concejo" de este Término, por el tiempo 
que reste del actual f fio económico. 
De orden de S B. ae hace público por este madio 
pa-a general conocimiento. 
Htibana 15 de septiembre de 1888.—El Secretario, 
Agustín Guaxardo. 
Cn 1489 3-18 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
SECCION 2?—HACIENDA. 
Con sujeción al pliego de oondicionea que ae inaer-
tará en el Boletín Oficial y eatá de maniñasto en cata 
Sacretaiía, tendrá efecto el día 23 de octubre próximo, 
á las dos en punto de la tarde, en la Sala Capitular, 
bajo la presidencia del Excmo. Sr. Alcalde Munici-
pal, el acto do remate de suministro de efectos de 
ferretería que aean necesarios para obras y aervicioa 
de cargo de este Excmo. Ayuntamiento, en el tiempo 
que reste del actual sfia económico. 
De orden de S. B. ae hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, septiembre 14 de 18S8.—Bl Secretario, 
Agust ín Guaxardo. C 1440 3-18 
SECRETARIA D E L EXCMO. A Y U N T A M I E N T O 
SECCION 2?—HACIENDA. 
Aoordaio por el Exsmo. Ayuntamiento contratar 
en pública subasta el suministro de cal que aea nece-
saria para atonciouea y obras municipalea, con suje-
ción ai pliego de condlcionea que ae inaertará en el 
Boletín Oficial y eatá de manifle&to en esta Secreta-
ría, el Exorno. Sr. Alcalde Manícipal ae ba aervldo 
señalar el día 23 de octubre próximo entrante, á las 
dos en punto de la tarde, para que tenga efecto el 
acto, en la Sala Capitular, bajo au presidencia. 
De orden de S. B . se h : ce público por eate medio 
para general conocimiento. 
Habana, setiembre 13 de 1888.—Bl Secretario, 4 -
gustín Guaxardo. O n. 1430 3-13 
BANCO ESPAÑOL DE L A I S L A DE CUBA. 
RECAUDACION DE CONTBBIUCIONE8. 
Se hace aaberá los contribuyentes del término mu-
nicipal de eata ciudad que el dia quince del mes ac-
tual empezarán en la oficina de Recaudación situada 
en eate Establecimiento en cobro de la contribu d ó n 
por los conceptos y trimestres que á continuació n ae 
exnresan: 
Fincas urbanas—Cuarto trimeatre del añoaconómi-
co de 1887 á 88 y loa recibos de trimestres anteriores' 
que no ae Rabian pueato al cobra por rectificación 
de cuotaa ú otras causas, 
Subsidio industrial—Primer trimestre del año eco-
oonómico de 1883-89. 
La cobranza se realizará todos loa días hábiles dea-
de laa diez de la mañana hasta las trea da la tarde, y 
el plazo para pagar sin recargo termina el 11 de octu-
bre próximo. 
Lo que ae anuncia al público en cumplimiento de 
lo diapuesto en 1 a Instrucción para e' procedimiento 
contra deudores á l a Hacienda pública. 
Habana, 10 de septiembre de 1888.—El Sab-Go-
bernador, B. Moyano. I 1011 8-12 
Comandancia Militar de Marina de Ja Babana.— 
Comisión Fiscal —DON MANUEL GONZÁLEZ T 
GUTIÉRREZ, capitán de infantería de marina y 
Fiscal en Comisión de esta Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón, y término de treinta días, cito, llamo y emplazo 
en esta Fiscalía, & las personas que se consideren con 
derecho á la propiedad da dos varaderos da carga y 
descarga, compueitoa de trea tablones de tea de claco 
pulgadas cada uno y empernadoa con oa' i'las da ble-
no, conatando cada uno de las sigait-ntea dimensiones: 
largo i8 piéa, ancho 3 piés 4 pulgadas, grues a 5 pul-
gadas, y los cuales apa ecieron al garete en aguas del 
muelle de Vi l 1 al ta. 
Haciendo presente que si tranaounidu dic'uo plazo 
no compareciere el dueño, ae procederá á lo que haya 
lugar. 
Habana, 14 de septiembre de 1888.—El Fiscal, Ma-
nuel Gonsáles. 8-16 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A PROVINCIA 
DE L A 51 ABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R DE L A PLAZA. 
ANUNCIO. 
En 20 de e^arq dpi año actual, se autorizó librtta 
de rebajado por eate G iL|erno, á favor del soldado del 
Batal ón Cazadores da litaba I I , Vicente Ricatalá 
Raíz para que pudiera tr.bajar en el ingenio " -anta 
Elena," provincia de M it-nz s; y por haber inf ido 
extravío, con esta fecha queda iftlo y de ningún va-
lor el e^pre ado dwcmneubo 
Lo que se hic< pabilo > por este anuncio para gene-
ral cenocimiento, da cuya t Irounatanoia aa ha dada 
cueota á las autoridades correspondiente». 
Habana, l i de septiembre de 1888—El Comandan-
te Secretarlo, i fariano Martí. 8-16 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A . 
AVISO AL PUBLICO. 
Deade el dia 18 del contente, ae dará principio á l a 
venta de loa 16,000 billetes de que se compoWel sorteo 
ordinario rnímero 1,280 que se ha de celebrar á las 7 
de la mañana del dia 29 de septiembre del corriente 
año, distribuyéndose el 76 por 100 de au valor total 
en la forma siguiente: 
iVilmero Importe 
de premios. de los premios. 
1 de 100.000 






aproximaciones de 400 
pesos cada una para los 
9 números restantes de 
la decena del primer 
nremio 3.600 
Id. de 400 id. id. para los 
números anterior y pos-
terior al segundo I d . . . . 800 
Id . de 400 id. para el nú-
mero anterior y poste-
rior al tercer premio... 800 
Son. . . . 71R premios. $ 480.000 
Precio de los billetes: el entero $40; el medio $20, 
y el cuadragésimo $1. 
Lo que so avisa al publico para geneml inteligencia 
Habana, 16 de septiembre de 1888.—Bl Adminis-
trador Central, E l Marauís dt Gaviria. 
INSTITUTO DE SEGUNDA ENSEÑANZA 
DE LA HABANA. 
Secretaria 
Bl miércoles 19 del actual, á las daca de la mañana, 
tendrán mgar ea este lastitcto eximenes de adm sión 
para 2? Enseñanza, Eitudios da aplioa^óa y Ense-
ñanza libre. 
Bl viernes 21 y sábado 23, se verifnaránlos exáme-
nes de prueba de asignaturas qae con arreglo al R. D. 
da estuilos libres, ae h-v »n solicitado. 
Laa horas en que estos actos luy'aa de tener Ivgar, 
ae anunciarán el día anterior en el talón da edictos de 
esti eatablecimleato 
L > que de orden del Sr. Director se publica para 
conocimiento da los intereaadoa 
Habana. 17 de septiembre de 1888 —Ldo Segundo 
Sánchez Vtllarfjo. 3-i8 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO. 
SECCION 2?—HACIENDA. 
B l dia 23 d« octubre próx'tno, á las dos en punto de 
la tarde, tendrá lugar en la Sala Canitular, bajo la 
Presidencia del h x rmo. Sr. Alcalde Moni ipal y con 
sujeción al pliego de condiciotes que se insería á en 
el Boletín Oficial y eetá de manifiesto en esta Secre-
taría, el ecto de re mate del snministao de combustible 
qae nicesiten los E't'bblecimtentbs Municipales para 
U prestación de servicios á cargo del Ex -.mo. Ayun-
tamiento, en el tiempo qae reste del actual afio eco-
nómico. 
De orden deS. K. ae hace público prr este medio 
para general concclnianto. 
Habana septiembre 14 de D83.— El Secretario, 
Agustín Guaxardo. 
CnliS7 8-18 
SECRETARIA D E L EXCMO A JUNTAMIENTO. 
SECCION 2?—HACIENDA 
Bl dia 23 de octubre ptóx mo, á las dos en punto 
de la tarde, tendrá efecto ei> la Sala Capitular, bujo 
la pr-sidencia del Bx jmo Sr. Alcalde Municipal, y 
roa sujeción al plirgo de condlcionea que se ftisertará 
en el Bclttín Oficial y ektá de manifiesto eu eata Fe-
cretaría, el acto de remate del arrendamiento cta Jos 
a1 tos de la casilla l úmeio 12 del ed fiolo exterior del 
Mercado de Tacón. 
D*» orden d» E. se hace público por cabe medio 
pitra general i-.o<Jteimi»-nto 
Htbaua, ieptiemb>e l i de 1888 — B l Sacretario, 
Comandancia militar de marina y Capitanía del 
Puerto de la Babana-—Comisión Fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ T GUTIÉRREZ, capitán de 
infantería de marina y Fiscal en Comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera, y úaica carta de edicto y pre-
gón y término de diez días, cito. Hamo y emplazo á 
Julio Bocio y Sánchez. Camaroro que fué aoi vapor-
correo Ciudtd de Cádit, para que se pra^enta ¿n esta 
Comisión Fiscal, sita en la Capitanía de Puerto, para 
un acto de justicia. 
Babana, 13 de aaptiembra de 1888.—El Fiscal, Ma-
nuel Oonzále*. 3-16 
px 
m E3PS&AN. 
Sbra, 19 Hernán Cortés: Barcelona y escalas. 
n 19 Mascotte: Tampa y Cayo Bneio, 
M 19 México: Nuova-Tork. 
M 20 Niágara: veracrui y escalas. 
M 2b City of Atlanta:'Nueva York. 
M 20 Ville de Brest: Havre y escalas. 
. . 30 Cataluña: Veracruz y escalaa. 
. . 22 Mascotte: Tampa y Cayo Hueao. 
_ 23 - ' vUUktiwné Pnnrao-Kloo * MOaiaa. 
23 Hutchlnson: Nueva Orlaans y etc&laa. 
„ 24 City of Washington: NUCT» Vcrk. 
•a 26 Alióla: Liverpool y escalas. 
. . 26 Ulty of ¿Isxandrta; Veracrus y escalaa. 
M 27 ManhaUau. Nueva Vork. 
. . 27 Habana: Cádiz y escalas. 
. . 2$ Gallego: Liverpool y oicalaa, 
30 Fort Wlliiam: Glastfow 
Obre, 'i Buenaventura: Liverpool y escalas. 
3 Marciano: Liverpool y «auaiaa. 
4 City of Colombia: Nueva York. 
6 Manuela: Ht. Thomat i aséala». 
16 Ramón de Herrera: Santhómas y escalas. 
SALDEi^. . 
Sbre. 18 Santiago: Veracru? y escalda. 
18 Dee: Veracruz. 
1Q Maacotto: Tampa y C^yo Hueso 
20 Antonio López: Veracruz y escalaa. 
20 City of Colombia: Nueva i fon 
m 20 Ramón de Berrera: 8t. Thomas y escala*. 
_ 20 Méndez Núñez: Colón y escalas. 
. . 21 VI le de Brtst: Veracruí. 
22 Mascotte: Cayo-Hueso y Ti»mpa. 
.. 29 Nlá(t»rt: l l w f a f o r * ' 
m 26 City oí Washington. Veracrtu. 
36 Hutchlnson. N . Orloans j aecalu 
M <6 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
M 26 City of Atlanta: Nueva York. 
29 City of Alexandría: Nuera-York. 
29 W. L. VUlaverde. Puerto-«lo-, ¡ esoala*. 




De Veracruz, en tres dia?, vsp frano. ¡Saint Geimain, 
cap. Leboeuf, trio. 160, tina. 2>V92; con carga ge-
neral, á Brldat, Moni' Ros y C mp. 
Montavldee y etcalas, en 78 di is. berg esp. Do-
lores, cap. Ciaa, trlp. 18, tona. 218: con tassjo, á 
J. Rafecaa y Comp 
Día 17: 
De Nueva Orleans y escalas, en 6} diaa, vap. ameri-
cano Clinton, cap. Staples, trlp. 30, tona. 707: 
con carga general, á Lawton y Hnos. 
Nueva-York en 4i díaa, vap. amer. Santiago, ca-
pitán Alien, trip. 67, tona. 1,095: con carga ge-
neral, á Hidalgo y Comp. 
Livarpool y easalas, en 23 días, vap. esp. Cádiz, 
cap. Garro, trip. 3?, tons. 2,61)7: con carga gene-
ral, á Sucesores de C. G. Sasnz y Comp. 
SALIDAS. 
Día 15: 
Para Cárdenas, vap. amer. City of Colambla, capitán 
Me Inti'Boh. 
B.éneu, vap. e¿p. ' antiagueña, cap. Tellechea. 
Dia 16: 
C ^ N o hubo. 
Día 17: 
Para Saint líazaira y escalaa, vap. francés Saint Ger-
malp, cap. Leboenf. 
•' • — — 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
Da VERACftUZ, en el vapor francéi Saint Ger-
main: 
Sres. D . Barnardino Garc'a—Joaquín Raíz—Agua-
tía Alfonao—J. Arrelano y León —Además, 7 de 
tránsito. 
De N U E V A ORLEANS y escalas, en el vapor 
americano Clinton: 
Sras D. Antonio Arteaga Gutiérrez—Jotephine 
Fig-ierc—Eiika Cas'.lier do López—Szequiel Guerre-
ro—R López—Bitanialao Pérez—F.vira S4ichez— 
M m u e l A Pérez— F. Marrero—Aurallo Medina— 
Juana A l . a. 
De NUEVA-YORK, en el vapor americano San -
Hago: 
Sres. D . Domingo Alvarez —Rosa Andraca—JOEÓ 
Andraca—J Santos Antela—J E Kioherer. señora, 
2 r iñes, 1 hermana y 1 criada—E. Mora—W. L'oyle 
—JÍB C. Green—Ernest ElHnger—Marqués del Real 
S-ioorro—Uogo Schiral— W. S. Hazzsrd—Martín 
l l ibb—M »tíaa Caballero.—Además, 2 de trifisito. 
SALlifi i íO^ 
Para S i K T A N D E R y SAINT NAZA1RE, en el 
vap. franc Saint Germain: 
Sres D. Jaan L^pez —Bnriqae Braojas—Celestino 
Gómez—Leandra Mar.íaez—Celedonia At guio—Za-
CMÍas López—Tomás Lóptz—Antonio Roúríguei— 
Jaan Díaz Méadez—Manuel Cásas—Estóaan Cas'a-
novae—B icnaventura Castro—Antonio Baíni—Elisa 
Mlngu»»^—Teresa liulate^é hiji—Antonio Uaitá Cam-
poa—Ignacio Ellzaga—Pedro Pérez— J.jté Pé^ez— 
Antón o Go^zli^ z—Diosdada Laasre—José Caülro— 
Manuel Carbayosa—Ramóu Salex y señora—Juan M. 
Pérez y 1 niña—A. Lujas y ser.ora—Antonio Pérez— 
Miguel Gutiérrez y 3 de f .mi la— Jaan Pi y.-a Casta-
fiar—Luis Yanes—Manuel B>nzada Famá rdez—En-
rique Aldabó.—Además, 7 de tránsito. 
Día 17: 
Da Caibarién, vi p r Aia.v i , c p Urrutibeascoa: con 
1,006 teroloa tabaco; 10 p i ^ aguardiente y efac-
tos 
Car-lt-naa, K0' Esajerald-, pat Maadil'j>: con 
3 0 barriles y 31 0 c j < zújir r-fioo; l»á p'pas 
i-guard.ent* y t fccU<» 
I;aí uñaí, g.>t. Cab» lo Ma p , put. Incia : c^n 
lOO f̂eroioa tabaco; 31 i ip • • g a 'iiente y efe ttcs. 
Matanzas, gol. María JoceL, p¿tt. Calaf u : rou 
21'4 bocoy s Pguatd.enle y efecios. 
hai.aa, bao Rotita, ja t Judn: con 104 teroioa 
tabaco y efectos 
S&lidas de cabotaje. 
Día 16: 
Para Caibarién, gol. Carmita, pat. Morales. 
Dimaa, gol. María Mazonl, pat. Amengual 
Congolas, pailtb)t Mallo-quín, pat. Aiemany. 
Mántua, vapor Gaaniguanico, cap. María, 
— C á r d e n a s , vapor Clara, cap. Ginesta. 
A la mar, vivero Clotilde, pat. Otero. 
Día 16: 
Para Nuevitaa y escalaa, vapor Aviléi cap. Albíniga. 
— C a b o de Barlovento, vivero Carmen, patrón A l -
varez. 
——nardenasuz, gol. A ni ta, pat. Joy. 
La Mulata, gol. Natividad, pat. Riera. 
Día 17: 
Para la mar, vivero Oriente, pat. Betanocurt 
BttQLaea coa resistro abierto. 
No hay. 
I s I M B A D E C O Z . O K . 
Combinada con laa Compañías del ferrocarril de 
Panamá j vapores de la coata Sur j Norte del Pacífico 
L L E G A D A . 
S a q u e s «me ae ban desvacbado. 
Para Nueva-York, vap. amer. Saratoga, cap. Curtía, 
por Hidalgo y Comp.: con 445 tercios tabaco; 
1 382,800 tabacos; 50,187 cajctlllaa cigarros; efec-
tos y $120,000 en metálico-
——Santander y Saint Nazaire, vapor frano. Saint 
Germain, cap. Leboeuf, por Brldat, Mont' Roa y 
Comp.: con 101 tercios tabaco; 292,650 tabacos; 
8.000 cajetillas cigarros; 11,609 kilos picadura; 600 
kilos cera amarilla; 1,650 piezaa madera y efec-
tos. 
Santanler y escalas, vapor-correo esp. Ciudad de 
Cádiz, cap. Genis, por M . Calvo y Comp,: con 
50 bocoyes, 3 cajas, 101 sacos, 1,015 estuches1 y 
3,075 barriles azúcar; 432 tercios tabaco; 34,800 
tabacos; 71,768 cajetillas cigarro»; 130 kilos pica -
dura y efectos. 
Nueva-York, bca. eap. Tafalla, cap. Roig, por J . 
Balcells y Comp : en lastre. 
Veracruz y escalas, vap. amer. Santiago, capitán 
Alien, por Hidalgo y Comp : de tránsito. 
Nueva-Orleana y escalas, boa. esp. Alejandro 
Boacfr, cap. Argilaguet, por J . Rafecas y Comp,: 
en lastre. 
Buques que ban abierto registre 
bey. 
Para Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Anto-
nio López, cap. Domínguez, por M . Calvo y Cp? 
Colón y eecalaa, vapor- correo esp. Méndez N ú -
ñez, cap. Onzaín, por M . Calvo y Comp. 
Nueva-Orleans y escalaa, vapor amer. Clinton, 
cap. Staples, por Lawton y Hnoa. 
Paerto-Rico y escalas, vap. eap. Ramón de He-
rrera, cap. Ochoa, por Sobrinos de Herrera. 
Verscuz, Jamaica y eacalaa, vap. ing. gee, ca-
pltán Bucldar, por ^raneta, h^jo j Ccrup. 
S A L I D A . 
D é l a Habana..•• 
in Sgo de Cuba.. 
m. Cartagena..... 
C o l o n . . . . . . . . . 








Uleyagñoz . . . 





A Sgo. de Cuba... 
ra Cartagena. 
. . Colon 
. . Pto. L i m e n . . . 
. . C o l o n . . . . . . . . 
día 20 
. . 23 
. . 26 
. . 28 
. . 29 
RETORNO. 
dia 2 Y llega & Carta-
. . 4 gena 
. . 5 . . Sabanilla. . . . . . 
.,. 5 . . Santa Mar ta . . . 
. . 8 . . Pto. Cabello... 
. . 9 . . La Guayra. . . . 
. . 11 . . Fonoe 
. . 12 . . M a y a g ñ e i . . . . . 
. . 16 . . Pto. R i c o . . . . . 
. . 29 . . V i g o . . . . . . . . . . 
. . 80 . . C o r u ñ a . . . . . . . 
. . 2 . . Santander 
. . 5 . . Havre 
. . Liverpool 







Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana se efectuará 
en Puerto-Rico al vapor-correo que procede de la 
Península y al vapor M. L . Viilaverd*. 
t t , 9 « 1 * . i v 
Compafiía General Trasatlántica 
de vapores-correos franceses. 
P«ra Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 21 de septiem-
bre el vapor. 
V I L L E DE BREST, 
c a p i t á n A D O I S S E . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte & loa aeñorea importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por pabellón es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos d i 
rectos de todaa laa dudadea importantes de Francia. 
Los señores empleados j militares obtendrán venta-
jas en viajar por esta linea. 
De más pormenores impondrán Amargura 5. 
Consignatarios. B B I D A T . MONT'ROS y C P . 
neso aio-ia dio-ia 
WixtttKtíip de la cargra de buques 
despacbadoe. 
Azúcar bocoyes... 50 
Azúcar cajas 3 
Azúcar sacos... 101 
Idem estuches.... 1.015 
Idem barriles 2.075 
Tabaco tercios 973 
Tabacos torcidos 1.710.150 
Cajetillas cigarros 
Picadura kilos 
Cera amarilla kilos. 






















L O N J A m ' vmsaisí?. 
Fefjíoí efectuadas en 17 dé septiembre 
100 sacos harina Aguila $91 uno. 
100 id. café corriente Rdo. 
100 id. habichuelas gallegas 9¿ rs. ar. 
800 id, arroz semilla corriente.. . . . 7i rs. ar. 
750 i i . id. id. bueno 73 rs. ar. 
100 id. Id. canillas blanco 8J rs. ar. 
100 evas aceite en botellas L C . . . $6 caja. 
260 id bacalao noruega...... lidc. 
f(] id car-.ora Baf.j'la P ü í o n . . . . $10 c%)a. 
lub id, quesos Patagrás Venus $32 qtl. 
4C0 W id id Í25qtl . 
^ 0 i r . id. id. $26 qtl 
SOO garrafones ginebra Campana..... $6^ uno. 
lO" kreerolaa manteca Chicharrón . . $17i qtl. 
6^ d̂ Id. iJéfti.,...... $18 qtl. 
50 id. id. Corona $161qtl. 
ICO id. id. Liberal $14i qtl. 
8 bocoyes Utas manteca Chicharrón 
Palma $17i qtl. 
6 Id J id, id. Id. 
Palma $18 qtl. 
5 Id. i id. id. Id. 
P a l m a . . . n . . , . a . . . u „ \\%\ qtl. 
asios á la m u 
Í » A R A C A N A R I A S 
Saldrá á principios del prójimo octubre la velera 
bar ja cspaBola FAMA DU CANARIAS, al ma«do 
de su capitán D. Miguel González Sarmieuto, 
Admite carga y pasajeros, ios que disfrutarán del 
excelente trato cae liecó tan acreditado su capitán, el 
cual informará a bordo, ó en Obrapía n. 11. ana con-
signatarios. MARTINEZ, MENDEZ Y C9 
llfiSfi 20-l2Sb 
Para Canarias 
Saldrán tan pronto d«n patentes limplaa: 
Bergantín eapañol 
M O R E Y , 
Capitán D. DOMINGO CABRERA. 
Bergantín español 
M A T A N Z A S , 
Capitán D. BARTOLOMÉ MATBEU. 
Barca espafiola 
HARIA DE LAS NIEVES, 
Capitán D. MIGUEL CUTILLAB. 
Barca española 
V E R D A D , 
Capitán D. MIGUEL EOSVILLA. 
Admiten carga á líete y paaajeroa. á preoioa mode-
rados. Informando á bordo sus respectivos capitanes, 
y eu la calle de San Ignacio núm? 81, su consignatario 
ANTONIO SERPA. 
C n. 1332 25 1 Sbre 
VAFUKKS-UOKKJKOS 
DE LA COMPAÑIA TRASATLANTICA, 
Antes de Antonio López y Cp. 
L I N E A D J T N Í W - Y O R K 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á E u -
ropa, V e r a c r u s y Centro A m é r i c a . 
Se harán tres viales mensuales, saliendo los vapores 
de esto puerto y del de New-York los días 4, 14 y M 
de cada mes. 
B l vapor-correo M E X I C O . 
capitán CABMONA. 
S a l d r á para N U B V A - T O R K 
el dia 24 d t l corriente á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se oñreoe el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado sn 
ara diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amaterdan, Rotterdam, Havre y Amberea, 
con conocimiento directo. 
B l vapor estará atracado al muelle de los Almace-
ne) de Depósito, por donde recibe la carga, así como 
también por el muelle de Caballería, á voluntad de 
lo 3 cargadores. 
La carga se recibe hasta la víspesa de la salida. H 
La correspendencia solo se recibe en h Acb^inls- i 
trr.-ñón do Correos. 
NOTA.—Bsta CompRñío (¿¿be abtem una pólisa I 
flotante, asi paraotu línea como para todas las demé;, 
l ' i j ,oh cual pueden asegurarse todos los efectos que 
ce emoarquen en sus vaporea.—Habana, 17 de sep-
tiembre de 1888.—H. CALVO y CP.—OFICIOS ÍH. 
8Ü4N0 LEGITIMO DEL FERV 
UNICA I M P O R T A C I O N D I R E C T A . 
Parcic ipainos á los vegueros y consumidores de este abono 
que durante e l mes de setiembre l l e g a r á n á este puerto los b u -
ques Nantes y Port land lAoyds CON CUARENTA MIL SACOS DB 
GUANO. 
No puede por tanto escasear el guano este afio, con lo qu© 
se t r a n q u i l i z a r á n los que t o d a v í a no lo hubiesen adquirido* 
C0NILL Y 0̂  
Cn 1335 
MERCADERES 36, HABANA, 
'*« 2B 
ALMACli DE DEPOSITO Di LA HABANA. 
Relación de los seguros sobre edificios y mercancías en el presente alo 
D E 1888. 
ALMACENES DE IMPORTACION. 








































31 diciembre de 1888. 
COMPAÑIA ASEGURADORA. 
Northern Assurance Company. 
Tito lloyal lus Company. 
Phoonix Flre Insurance do Londres. 
Norte Germánica. 
Hamburgo B remesa. 
The London & ProTlncial. 
La Unión Comercial de Londres. 
La Imperial. 
Tb 9 London Assurance. 
Guardian Assurance Company. 
Nonvich Unión Pire lusurauce. 
London & Lancasbire. 
City of London Limited. 
E l Iris. 













31 diciembre de 1883. 
1? enero de 1889. 
North Britiab & Meroantile. 
Scottlsh Unión & National. 
Tbe Liverpool & Linden & Globe Insurance 
Company. 
Northern Assurance Company. 
Phojalx Assurance Company. 
Hamburgo B remesa. 
Notwlch Unión Pire Insurauce, 
Sun Fire Cí'üae. 
London & Lancasbire. 
Insurance Boyal Company. 
Northern Assnrance.Compauy. 




F A B A V A M T A . (FLOSt lSA.^ 
COR KBOALA S N OATO-BOSSO. 
Uta httmoso* j rápidos Taporas de ecis Ut>M 
M A & O O T T B , 
Saldrán á la ana da la tarde. 
H&?án loe viajes eu el órden siguiente: 
MASCOTTK. cap. Hanlon. Domingo Sbre. 
MASCOTI K . cap. Hanlon. 
MASCOTTK. cap. U;jiíon. 
MASCOTTK. cap. HanUn. 
MASCOTT3S. cap. Hanlon. 
MASCOTTK. cap. Hanlon. 
MASCOTTK. cap. Hanlon. 
ALMACilS M DWÍTO DE M ííiBM 
Relación de los seguros sobre edificios y mercancías en el presente año 
D E 1888. 
ALMACENES DE EXPORTACION. 















Ku Tampa hacen conexión con el South Florida 
BailTai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los d<> las otras empresas Ameri-
canas de ferrocanrll, proporcionando viaje por tierra 
desdo 
TAMPAA8ANFOBU, J A S C B O N V I L L K , BAM 
AGUSTIN, 8AVANNAH, CHAKLK8TON, W I L -
MINGTON . W A S H I N G T O N , B A L T I H O B K , 
P H I L A D K L P H I A N B W - Y O B K . BOSTON, A T -
L A N T A , NÜJCVA O&LKANB. M O B I L A . BAN 
L U I S , CHICAGO, D R T B O I T 
y todas laa ciudades importantes de los Kstados-Unl-
dos, como también por el río de San Juan de Sanford 
á Jackaonvllle y puntea Intermedioa. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
v!ón con las lineas Anohor, Gnnard. Francesa, Guión, 
Inman, Norddoutschír Llo^d, S. S. CV, Hamburg-
American, Ptjtot 09, Mon^roh y State, desde Nueva-
York para loa prlnolpalea puertea de Europa. 
También ha establecido la línea papeletas de pasa-
je de ida y vuelta á N uova York por 190 oro ameri-
cano, que serán facilitadas en la casa conalgnataria. 
Loa díaa de salida de vapor no ae deapachan paaaJea 
después de laa once de la mafiana. 
Ka indlaponaable para la adaulalclón de pasaje la 
Sreaentaclón de un oortlflcado 4? aclimatación expe-ido por el Dr. D . M. Qurgeaa. Obispo 28. 
La correspondoncia te recibirá únicamente sn la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus oonslgnatarloa. 
Mercaderes 86, L A W T O N HKBMANOB. 
J . D . Hasbaffen. A renta del Bata. 381 Broadvay, 
« le ra -York 
O n MW «U14 S 
VAFOKEN-COKltEÜS 
DB í \ C O M A TBASATIIM1CA, 
Aníes de Antonio López y Cp. 
B l vapor-correo 
cap i tán D. Eulogio Onzaín. 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colón, 
Sabanilla, danta Marta, Puerto Cabello, Puerto L i -
nón y la Guaira, el 20 del corriente para'cuyos puer-
tos admite pasajeros. 
Beclbe carga para Cartagena, Cpl^u, Sabanilla, 
Santa Marta, Puerto Cabello. PU.Cfto Limón, La 
Guaira y todot los puertos del Paolflco. 
La carga se recibe él dia 18. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta ana poliaa 
flotante, asi para eata anea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que ae embarquen en sus vapores. 
Habana. IV setiembre de 1888. —M. CALVO Y C*. 
OFICIOS 38 In 34 813-1» 
E l vapor-correo 
ANTONIO LOPEZ, 
capitán DOMINGUEZ. 
Saldrá para PBOGBBSO v V B B A C B U Z el 20 de 
setiembre, á laa desde la tarde llevando la oorrespon-
deoola pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa billetes 
da pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antea de correrlas, sin cuyo requisHo serán nulas. 
Beclbe car/a á bordo hasta el día 18 
De más pormenores impondrán sus oonslgnatarloi, 
M. CALVO y CP., Oflolra Í8 
I 24 312 E l 
B l vapor-correo 
CATALUÑA* 
capi tán J A X J R E Q t r i Z A R . 
Saldrá para SANTANDEB, L IVERPOOL y el 
H A V R E el 25 de sepiiembre á las cinco de la tarde, 
llorando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partida? á flete co-
rrido y con conocimiento directo pata" Vigo, Corulla, 
Gijon, Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pásale. 
Las pólizas de carga se firmarán p^r loe consignata-
rios áutes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas, 
Beclbe carga á bordo hasta e! día 22. 
De más pormenores impondrán au« oixi^n»tartos, 
M . CALVO Y Of. OFICIOS 28 
Is 24 S1S-1» 
Blvapor-correo M. ÍTVILLAVERDE, 
Capitán LOPEZ. 
Saldrá para Nuevitaa, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagfiez y Puerto-Eico, el 29 del oorrieLtc 
á.la" 5 de la tarde par» cuyos uuertos admite pasajeros. 
Beclbe carga para Ponce, Mayagfiez y Puerto- (tico 
hasta el 27 inclusive. 
NOTA.—Esta Compo&ia tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como oara todas laa demí.a, 
bajoUuuai pueden asegurarse toaos los efectos que M 
embaron^n en sus vapores.—Habana. 17 de aet em-, 
bra 4P î t S.—M. CALVO y CP,. Oficios 28. . 
13 i 813-1B 
NEW-YORK & CUBA. 
Mai] Bteam Ship Oompany 
H A B A N A "ST N E W - Y O R K . 
LOS HERMOSOd VAPORES DB ESTA COM-
PAÑIA. 
Saldrán como sigue: 
n £ JVJE w - Y o n u 
los m i é r c o l e s á las 4 de la tarde y 
los s á b a d o s á las 3 do la tarde. 
M A N H A T T A N , Septiembre 19 
CITY OF A L E X A N D R I A 5 
CITY OF COLUMBIA 8 
SANTIAGO 13 
Ü1TY OF A T L A N T A 16 
OITY OF WASHINGTON U 
MANHATTAN . . 22 
SABATOQA 26 
CITY OF COLÜMBIA 29 
los jueves y los s á b a d o s á las 4 de 
la tarde. 
SANTIAGO Septiembre Vi 
CITY OF A T L A N T A . . 6 
C I T Y O F W A S H I N G T O N , , , , . . . 8 
i£Ai>THATTAN. , „ . . 18 
SARATOGA.-,.- 16 
C I T Y O F C O L U M B I A 20 
NIAGARA 22 
OITY OF A T L A N T A . . . Miércoles 26 
CITY OF A L E X A N D R I A „ 29 
Kstos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus vlajea, tienen exoolentea co 
modidadea ^ara paaajeroa en ana eapacioaaa cámaras. 
También ae llevan abordo execelentea oocineroi ea-
pafioles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle do Cabañería hasta la 
víspera del día do la solida y se admite carga para In-
flaterra, Hamburgo, Brémen. Amaterdam, Rotterdam, lavre y Ambérea, cou conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente M U 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de eata lfi>i.a 
para los prlncipalen puertos de Europa en combina-
ció con las principales lineas de Nueva-York. 
L í n e a entre New-York y Cienfua-
gos, con escala en N a s s a u y San-
tiago de Cuba. 
Kl hermoso vapor de hierro 
capitán COLTON. 























31 diciembre de 1888. Sun Piro Office, de Londres. 
Northern Assurarce Company. 
Ñor Ib Brltish .S. Morcantilo. 

















1" enero de 1889. 
81 dlcloml.iodol888. 
North Brltish & Mercantlle lasCo. 
Han Klre Oflloo, de Londron. 
Northern Aasnranc Company. 
Imperial Ins Cn. 
Caarilian Aianrance Company. 
Hsmlu'g Ik, Msgleburg. 
Pba iix '\stnrauoe Company. 
Trsaat'&ntloa. 
Norte (] «rmánloa. 
Hainlm-g de Brcnion. 
Lub.k 
'l'li» Koyul Ins Company, 
Notwlrli Unión. 
Snottfsh Culón A National Ina ('o, 
The Liverpool fe London. 
Habana, agosto 80 üe 1888 —El Conde de Caaa Moré —P. P.—NAUOISO GHLAT». C 1380 IS-IVS» 
E m p r e s i de Vapores E s p a l ó l e s 
D E LAS 
A N T I L L A S V TKASP4)BTK* H I L I T A K E R 
D B 
SOWHINOS DS H E B R B R A 
vapor RAMON DE HERRERA, 
capitán B . N i c o l á s Ochoa. 
Rete rápido vapor saldrá do este puerto el día 30 
de septiembre, á las 6 de la Urde para los de 
Muevita», 
Oibara. 





Mayas " sa. 
á.8rup .dillA y 
P u o r t a - R l c * 
Las pólizas para la carga de travesía sólo se admiten 
hasta el dia anterior do su aallila. 
CONSIGMATARIO*. 
KmevltM.—Si D VloeuU ' lodnf t tn 
Gibara.—Sres Silva y Bodrlguo< 
Baracoa.—Sres. Monéa f Cv 
Guantánamo.—Sreo J. Bsmo • 
Cuba.—Sres. U. Rot r O" 
Santo Domingo.—M. Poo y Comp. 
Punce.—Sres. E- y F. Salazsr. y Cp. 
Mayaglioz.—Bohulze v Cp. 
Vguadllla.—Sres. Valle, Kopptao i y Oomp 
-'uertoRlofi.—Srea. Kedoraon y Cp. 
Bedeapacha por SORRI^OH OK H B B R R R A , 
SAN PEDRO 26. PLAZA 1)K L U / . 
I 22 813-1» 
Vapor ALAVA, 
OapHan DRRITi vw \BOOA 
S A L I D A . 
Saldrá loa mtércolea de oada MaiftU á las aela de It 
Urde del muelle de Luz y HI-MTCI i Cárdenas y Nagua 
loa Jueves y á (7ai6ari<fn lov »Uv. o» por la mafiana. 
R E T O R N O , 
Saldrá de Caibarién para 1* Habana loa domlngoa. 
NOTA.—En combinación con ol ferrocarril de lía-
la, ae deapachan conooimionUn especiales para loa 
paraderos de Vlflas, Cnloradot j Plaettas. 
OTRA.—La carga qne condnrea á Sagua la Grande 
aerá traaportada di sde la Inah-tU i-u- ferrocarril 
fU «íoapaol'^ -' '-̂  • t ' 1 . , !VR»r,ly 61 
(!n 1849 1-8 
Roal sociedad E c o n ó m i c a de A m i -
gos del Pa i s de la Habana. 
SocoiiMi de ednoaoltfn y Benefloenolft* 
BBOBKTABIA.. 
Escuda preparatoria para maestros. 
Dlipuesto por la Dirección ()ae desde esta fecha 
quede abiérta la matricula de la Escuela prepsrato-
rla para maestros, para el curso acadómlco de 1888 & 
89, ae anuncia por este medio á lia de que loa que de-
seen Ingreaar en ella como iihinmos; acudan & eata 
Secretaría, calle del Sol n? 60 antea del día SO del 
corrlotite' 
Jiabana. aeptb mbre 16 do lf88.—AVondíco JBo-
driqust JCeay, Secretarlo. 11761 7-16 
Compania de Camino» de Hierro 
D E L A H A B A N A . 
A d m i n i s t r a c i ó n general. 
BQVIPAJ BS, 
Pan evitar loa abnioa qao boy ae cometerá y par* 
mayor comodidad de loa vújuroa, deade el d í i 16 de) 
preaente no ae dornaohará ningún equipaje eu Vil la-
nueva aln que au datno ó oomulouado futra el deapa-II cho exhiba en el acto del deip^cho t i billete de paaa-
je. Sólo ae exorptóan loa Expreaoa y agentea autorl-
zadoa. 
Loa deapaohoa de bllletea y equlpajoa para cada tren 
se abrirán 40 minuto* unlcB de la hora de salida, ce-
rrándoae el primero 6 mluuton antea y coaando el 3? 
precisamente 10 minutos antes rio esa hora. También 
estarán abiertos esos dfHpacbos todas las tardo» de 6 & 
6 para loa que deban tomar loa trenes de la mafiana si-
guiente. 
Abonarán el doble de ion precios de la tarifa de car-
ga» laa mercamías que se condozoan por trenes do 
vtajeroa y los bultos •qnlpijei cuyos duefiosóco-











B. PIÑON Y COMP-
12, A M A R Q X T R A 12 
GIRAN LETRAS 
ál 0 O H T 4 Y A l , A R ( * A V I S T A . 
•obre Londnse, Parí», Dorlíu, Nueva-York, y demái 
-•Usas prlu^ipaleo de Francia, AÍauta7,la y Estados 
nidos; así como sobre Madrid, t jda* loa capltalea de 
Inclu y poblaolauoa importan tea de Bapafia * 
Bol> «rei- i í^»«*ilas. 
I>« m 94 \fí m-t* 
Vlllanueva, 10 de aeptl< mbre de 1 s-s- • Kl Admlnia-
trador gemrul, ^1, fía AÚHtno C 1401 8-11 
C O M P A Ñ I A 
de CaminoB de Hierro 
DE LA HABANA. 
A d m i n i s t r a c i ó n G - e n e r ^ 
Desde el día 16 del preaontn loa • ronv* d^ vlalerM 
númeroa 8 y 6 de esta Comptr nía, h i^tin par%da de un 
minuto en laa eataclonoa de Catalina, Aguacate y 
Seiba Mouba. El nrimero continuará aalleudo de V I -
llanuevaá luí 6 y 5') de la m H iña y llegará á San 
Lola (Matanzaa) á Ina fty 11 en ves delaa 9 y 9 y el 
aegundo aald^áde San Lula á la 1 y 64 de la tarde en 
voz do laa A y continuará Uegindo á Vlllanueva á l a a 
6 y 10. 
Habana, ^0 de soti'mbre de 1888.—El Admloistr»-
d « (len*ral, A. de Ximeno, (J—1495 8 12 
nrovlncl  
1*1 ü». Bal*-nrtr i 
Septiembre.. 37 Septiembre.. 11 I Seotiembre.. 16 
Da Nevr-York. . . . Juevea Agosto 80 
{33**Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes dirigirao á LOUIS V. PLACE-
De más pormonorea Impondrán aus nonalgnatarloa, 
f f ^ A f . a o >• . Obrapía ndmero 36. 
m i 
F&ra Píuev» Orléaniü d in «bcaU cn 
Cajp-HiifEe» 
Kl vapor-corroo amenoano 
C L I O T O N , 
capi tán S T A P L E S . 
Saldrá de ente puerto «obri el martes 19 de sep-
tiembre 
E L VAPOR 
e ü T C B l N S O N , 
c a p i t á n B A K E R . 
Stldrá »obre el m..rtes £6 de icptltmbre. 
Se adaaten paauitir^» • datga, «u^m&s de loa pun-
arrlbb. me ación K,doft, par» San Franciaoo do Oali-
ornia y le dan boletas de viaje directu pnra IRgna-
Kin^g (China.) 
De máa pormeno;.'» iurarxuaran ÍUJ ooncliualuios. 
SSereadeie» HR. L A W T O N HKBMANOB. 
H I D A L G O Y C O M P , 
25 , O B H A P I A . 25 , 
Uaoen pagos per el oable, giran letraa á corta r lar 
fa vlata y uan oartaa de crédito aobre New-Vork. 'hlladelphla, New-Orleana, San Vranciaco, Londrea 
Paria, Madrid, Barcelona y demáa capitales y nludadei 
Importantes de los Kstad o* ünldos y Buropa, así co-
mo sobre lodoa loa pnob)o« de Kapafia y aus pettenan 
* O n. InUv IM i ,M 
Almacenes de Depósito de la Habana. 
Sección de Importación. 
Para conocimiento de loa Sres. Consignatario] do 
la carga qae se recibe por los muelles ó espigones de 
estos Almacenes, se haoe público, que á partir CIQI 1? 
de octubre próximo venidero, la nuucionada carga tó-
lo disfrutara de la estancia en los mismos por espacio 
de cinco diaa, tún más ga&to que el pago de descarga y 
segu o según tatiík. Si trasenrridos esos cinco días, 
no se l u e v'raida, adeudará entonces, además, la re-
(e^lda carga, el almaoenage correspondiente con arre-
i;lo d dicha tarifa. 
l ia oat g i que se reciba por lanr. has ó por carretones, 
devengará la descarga y seguro si se extrae durante 
los cinco dias ind;caüo?: peí o. pasados estos sin haber -
la extraído, solamente ueven.^ar^ el almacenag), des-
de el día de su descarga, y éi seguro, que por la ex-
presada tarifa le correíponda. 
Q,aedan, por tatito, anulados desde la expmada fe-
cho, todos loa coaver ios particulares que respe-to á 
descargtsy segaros han V r n i d o rigiendo hasta ahora. 
Habana, ae lembre 12 de 1888.—El Conde de Casa 
BJoió —P>T i-ode', Narciso Goiut. 
p WID •¿a-a 
Compañía del Ferrocarril de 
Sagua la Grande. 
fiBOBETAKIÁ. 
La .1 anta Directiva ha acordado que el día 36 del 
corriente se proceda al cobro del aegundo dójlmo del 
| va'or de las acciones auaorltaa vara la prolongac'óa 
á Cumajaaní y el runui del Oaluhuzar, aeHalando á la 
vez el día 16 dei mea entrante para «1 cobro del ter-
cer dócimo. 
Habana, « do septiembre de 1888.—El Secretarlo, 
Benigno del M^nte. C 1891 8a-ftB 
Spanisla A m e r i c a n L ight & Power 
Co. Consolidated. 
C o m p a ñ í a Hispano-Americana 
de Q a s Consolidada. 
fitecreíaría. 
La Junta Directiva de esta Compafiía, en sesión oo-
'ebrada en Nueva-York el día 17 del corriente, aoordd 
repartir un dividendo trimestral do l i p 3 currm pon-
diente al tercer trimestre de eate afio tobr^ ni capital 
aoolal, entre los accionistas que lo aean el 1',' de sep-
tiembre próximo; á cuyo efecto no ae admitirá t du-
rante ese día traspaaoa de accione* eu e»ta ollolna. 
Lu qae se hace publico por acuerdo del Coñac 11 de 
Adiulnlat.raclón. para qne los sefutro» acolonlna-. >oal-
dentes tn estn l i la se tirvan omir ir liani-} el 16 de9 
ciado aeptiembre, de doóe h tres dd la tarlo, á l a 
Administración, calzada del M-nU - limero 1, para 
percibir sus respectivaa cuotas a u »1 aumento del 10 
por 100, que ea el tipo de ouml>i,> ^jado para el pago 
de eate dividendo por las accionen luacritaa ea esta 
Secretai ia. 
Habana, 25 de agocto de 1H8H.—El Secretarlo del 
Consejo de Administración, Tihurcio Cosiañrda. 
Cn. 1297 50-26 a* 
Regimiento Tiradores Príncipe 
3o de Oaballerla. 
Autorizado este Kegimiento per la Sabintpeoc'óa 
d> l Arma para la venta en subaata púb loa de v<>rla» 
|.i< z i« de lona heblbas de plbta iiicnu.na y otros va-
rios efec*os (obrantes de la construcción de montura» 
Incha últlmament», se hace j líblico por eita medio 
l̂ a-a qne l"» qne d- a^en adquirí rías orncurran al caar-
M de D'asónos de 9 á I I de la ma3i>na dol 9' del ac-
tun' en el q e tHndrá logur la v«nta enunntíd >. 
HaHima. <H .io tetlembre de 1988 —E Jefo del Ih*-
t&U, Andr/s Saliguet 11775 4-M 
cerMflcadDS de dtpóhiios d' 50 1 t plu» y 'OJO y p i -
co pews oro v bil etn. r «pectivainante. No ha c t -
hra" I d n R uilbtr -•<-- desie 18'8; San iNu-oláj 85 
A, de 8 ÍXÍ. 11740 4-16 
H A B A N A ^ 
L U N E S 17 S E P T I E M B R E D E 18S8. 
Instrncolón primaria. 
Un diatingnldo maestro elemental qne 
anele consagrar los descansos del verano 
hacer excursiones por el extranjero con el 
fin principal de enterarse de los adelantos 
que allí se realizan en .la primera enseñan-
za, dirigió recientemente á nn acreditado 
periódico madrileño interesantes cartas qne 
exponían el resultado de su estudio. Para 
realizarlo con verdadero y positivo fruto 
penetra en las escuelas, se relaciona con los 
maestros, asiste á sus reuniones, presencia 
los actos escolares, observa en la práctica 
en la realidad, en la vida, la obra de la edu 
caolón popular. 
Tal método se recomienda por sí mismo. 
Aplicándolo es como puede averiguarse si 
aquello que leemos en los libros es un mero 
trabajo Imaginativo 6 tiene un valor real; 
si las órdenes que dictan los gobernantes 
son letra muerta que no se cumple, ó por-
que no se ban inspirado en un sentido prác-
tico, ó porque loa encargados de su cumpli-
miento las resisten, desvirtúan ó desnatu-
ralizan. E l ilustrado maestro á que nos re-
ferimos recuerda con razón á cuán graves 
Inconvenientes ha conducido en nuestra 
patria el sistema erróneo de legislar, tradu-
ciendo del extranjero, muy singularmente 
del francés, aquello que se ha leído, no lo 
que se ha visto» De ahí, dice, las tristes sor-
presas, las decepciones que se experimen-
tan después de publicada una ley ó de apro-
bado un reglamento, de los cuales se hu-
biera esperado mucho, pero no se ha obteni-
do resultado alguno. 
Agrega, Igualmente con sobrado funda-
mento, que los estudios realizados sobre el 
terreno enseñan otra cosa, á saber: que los 
progresos que en otros países se señalan por 
los viajeros que los recorren, no dependen 
tanto del precepto escrito, como de las per-
sonas y también de la atmósfera Intelectual 
y moral que en cada lugar se respira. 
Esta observación no se Umita al ramo 
administrativo de que especialmente nos 
ocupamos en el presente artículo, sino á 
otro cualquiera. Permítasenos recordar, por 
vía de disculpable digresión, que nuestras 
leyes patrias, que un colega ha tratado re-
cientemente con tanto desdén en materia 
de enseñanza, pueden presentarse, si no co-
mo acabado modelo, por lo menos como 
trasunto de lo mejor que se haya aplicado 
en otras naciones, singularmente en Fran-
cia. No son leyes ciertamente las que nos 
faltan. E l mal se encuentra en otra parte. 
Esta consideración es de carácter general. 
Quien visite el extranjoro, preocupándose 
de las cuestiones de enseñanza, no ha de 
tropezar con muchas teorías que entre 
nosotros sean desconocidas. Métodos, pro-
cedimientos, material, todo nos es más ó 
menos familiar. ¿En qué consiste que esos 
elementos acumulados no produzcan acaso 
todo el bien que de ellos habría de espe-
rarse? 
No nos atreveríamos á formular por no-
sotros mismos ciertos severos juicios pro-
nunciados por un hombre de la profesión. 
Consiste, dice, contestando á acuella pre-
gunta, en que el material suele permanecer 
encerrado en los estantes, unas veces lim-
pio y brillante para deslumhrar á los incau-
tos, otras cubierto de orín, descompuesto y 
arrinconado. En que los métodos nos son 
sólo conocidos de oídas ó han sido Imper-
fectamente estudiados. En que acaso no to-
dos han tomado la profesión del magiste-
rio como algo más que un oñolo para ganar 
el necesario sustento. En que frecuente-
mente los profesores de un mismo estable-
cimiento, faltos del calor y del entusiasmo 
que dá la devoción á una idea, faltos del 
vínculo de amor que es palanca poderosa 
de todo progreso, no marchan aunados á la 
realización de la obra común, sin lo cual 
ésta resulta deficiente, ó mejor dicho, no 
resulta una verdadera obra como debe ser 
la de la enseñanza: una, orgánica,esencial-
mente educativa, en una palabra, que sirva 
para la vida toda, no meramente para te-
ner un diploma ó á lo más para el ejercicio 
de una profesión. 
Verdad es que, en disculpa de esos ma-
les que se sienten por todos, viene la con-
vicción de que, por regla general, los Go-
biernos (no hablamos, como no habla el 
maestro á quien aludimos, de éate ni del 
otro, sino de todos), arrastrados por el vér-
tigo político que absorbe toda su atención, 
no consagran á la Instrucción pública sino 
un Interés relativamente secundarlo. Por 
último, el escritor cuyos pensamientos nos 
Inspiran este trabajo, hace fijar la conside-
ración en el hecho notorio de que el público 
y la prensa misma, centinela avanzado é 
Inteligente de la opinión, no se preocupan, 
como debieran, de las múltiples cuestiones 
relacionadas con la educación popular. Por 
ventura se entiende por algunos que, á ese 
respecto, la misión del periodismo está li-
mitada á dar cuenta anualmente de los 
exámenes de cada establecimiento de en-
señanza, tributando el elogio merecido al 
cuerpo de profesores. 
No puede dudarse de que, con semejante 
sistema, el estímulo ha de faltar. Si á ello 
se agrega la mezquina dotación del magis-
terio, tan difícilmente arrancada al presu-
puesto, no es de extrañar que la educación 
primarla, en especial, adolezca de defectos 
que sólo podrán subsanarse el día en que los 
problemas que ella plantea se consideren 
en el número de los más Interesantes que 
hayan de someterse al general estudio. 
A cate vienen consagrándose en nuestra 
patria Congreaos especiales como los que se 
celebran en otros países; de ellos el último 
se ha reunido en Barcelona, con motivo de 
la Exposición Universal. Importantes fue 
ron sus conclusiones. Unicamente citaremos 
las siguientes: que la enseñanza sea obliga 
torla desde los seis bástalos doce años; que 
conviene fomentar los sentimientos estéti-
cos, religiosos y morales desde el momento 
en que los niños tengan uso de razón; que 
las escuelas deben estar subdlvldldas en 
grupos de cuarenta alumnos; que hay ne-
cesidad de ampliar los estudios en las Es 
cuelas Normales con el francés, la gimnasia 
y la música; que en las de Maestras se debe 
dar la enseñanza por profesoras; que para 
ejercer el magisterio debe ser requisito in-
dispensable el título competente; que los 
tribunales de oposición deben componerse 
de profesores de las Escuelas Normales 
de las municipales; que el cargo de Inspeo 
tor debe ser Inamovible; que deben aumen 
tarso las dotaciones de los maestros; que los 
gastos de la primera enseñanza deben pasar 
al Estado. 
Ramón de Haro.—Manuel S. Castellanos.—-
Agustín M* Guaxardo.—Joaquín Cubero, 
Secretarlo. 
F O I Í L I E T T N . 
E L INCENDIO D E VALPINSON. 




—¡Cocoleu!.. . . Sa hallaba allí al princi-
pio. Es el que fué á buscar á su habitación 
á las niñas de la señora Condesa. ¿Qaó ha 
sido de él? ¡Cocoleul.. . . ¡Ooooleul.... 
Es preciso haber vivido en medio de los 
campos, conocerlos íntimamente, por decir-
lo así, para Imaginar, para comprender la 
emoción y la cólera de aquellas gentes que 
se agrupaban al rededor de las ruinas de 
Valplnsón. 
E l habitante de las ciudades no siente el 
menor cuidado por el siniestro malhechor 
que, para robar, mata. Tiene gas, sólidas 
puertas, y la población vela su sueño. No le 
asusta el Incendio; á la primera chispa, nun-
ca falta algún vecino que grite: "¡Fuego!" 
Las bombas acuden, y el agua salta como 
por encanto. 
E l campesino, por el contrario, tiene la 
conciencia de los peligros que encierra su 
aislamiento. Una simple barra de madera 
cierra su puerta, y nadie está encargado de 
velar por la seguridad de sus noches. Ata-
cado por nn asesino, sus gritos, si llama, no 
serán oídos. SI se declara fuego en su casa, 
quedará reducida á cenizas antes de la lle-
gada de los primeros auxilios, debiéndose 
conceptuar dichc so el se salva y consigue 
salvar á su fctmllla de Iss llamas. 
Así. todos aquellos campesinos á quienes 
acababan de excitar las frases de M. Senes-
Junta de socorros. 
Publicamos á continuación el acta que 
nos remite al efecto el Sr. Secretarlo de la 
Junta Central formada en esta ciudad con 
objeto de combatir la epidemia variolosa, 
respecto de la reunión extraordinaria cele-
brada por la Comisión permanente el 13 del 
actual. L a Junta, como se verá, expresó 
el deseo unánime de que las cantidades re-
caudadas para aquella epidemia, que feliz-
mente ha terminado, se apliquen á reme-
diar las desgracias ocasionadas por el ciclón; 
pero procediendo estas cantidades de dona-
tivos públicos, concedidos para un objeto 
determinado, no se atreve á resolver sobre 
el asunto por desconocer la voluntad de los 
donantes. 
Creemos que este escrúpulo debe desapa-
recer para la expresada Comisión, desde el 
momento en que no fueron aplicados en su 
oportunidad dichos fondos á la epidemia 
para que se recaudaron. Por nuestra parte, 
habiendo contribuido el DIARIO DB L A MA-
RINA, á esa obra benéfica, parécenos opor-
tuno Invocar el recuerdo de lo que se ha he-
cho con el sobrante de otras suscripciones 
análogas, aconsejando que se apliquen esos 
fondos al auxilio de las víctimas de una te-
rrible calamidad pública. Creemos que de 
Igual manera pensará la mayoría, cuan-
do no la totalidad de los que contribu-
yeron á la obtención de los $147—17 cts. en 
oro y $8,819—12 cts. en billetes, deposita-
dos hoy para los que no existe aplicación 
más oportuna que la Indicada. 
He aquí el acta de referencia: 
J U N T A C K N T R A L P A R A COMBATIR L A 
E P I DEM IA VARIOLOS A.—Pmífltewcia. 
Acta de la Comisión permanente. 
En la Habana á trece de septiembre de 
mil ochoclebtos ochenta y ocho, reunidos 
los señores firmantes bajo la presidencia del 
Excmo. Sr. Conde de Ibáñez, Alcalde Mu-
nicipal de esta ciudad, á presencia del In 
frascrito Vocal Secretario, previa citación 
para este acto de los señores que componen 
la Comielón permanente nombrada al disol-
verse por la Junta Central para combatir la 
epidemia variolosa; se dlólectura al acta an-
terior, que faé aprobada después de obser-
var el Dr. Yaldés que se había padecido 
error al oonsigoar que los fondos debían de 
positarse en el Banco Industrial, porque lo 
acordado era que se colocasen en el Banco 
del Comercio. 
Se dió cuenta de un ofialo del Excmo. Sr. 
Gobernador General como Presidente de 
la Jauta General de Socorros para aliviar 
las desgracias ocasionadas por el ciclón, pl 
dlendo al Excmo. Sr. Presidente del Ayun-
tamiento que la Corporación destine á esos 
fines los 8,819 pesos en billetes y 447 pesos 
en oro que supone en su poder como so-
brante de la suscripción pública en favor de 
los atacados de viruela durante la última 
epidemia. 
E l Sr. Preaidente ordenó la lectura del 
acta de la sesión de 1? de marzo próximo 
pasado, en que la Junta Central acordó al 
disolverse nombrar una Comisión perma-
nente compuesta de los señores presentes 
con el encargo de resolver todo lo que se 
ofrezca y distribuir en la forma que estime 
más apropiada las cantidades existentes en 
caja, reservando las que estime convenien-
tes por si se reproduce la epidemia, como es 
de temerse, visto el carácter endémico que 
tiene la viruela. 
También se dió nueva lectura del acta de 
la sesión de 31 de julio en que se constituyó 
la Comisión permanente y acordó depositar 
los 447 pesos 17 centavos oro y los 8,819 pe-
sos 12 centavos billetes en un Banco al ma-
yor interés posible y á disposición de la Co -
misión para que puedan utilizarse en com-
batir cualquier epidemia que se presente, ya 
que se da por terminada la variolosa. 
Manifestó el Sr. Presidente que dichas 
cantidades continuaban depositadas en el 
Banco Español por no haber encontrado 
quien ofreciera Interés por ellas en las con-
diciones que se acordaron. 
Abierta discusión sobre la petición de la 
Junta de Socorros, tomaron parte en el de-
bate todos los señores presentes manlfee-
tan do el unánime deseo de que las cantida-
des depositadas se aplicasen á remediar las 
desgracias ocasionadas por el ciclón y con-
siderando que esta horrible calamidad equi-
vale en sus consecuencias á una epidemia 
afloladora; pero también estuvo unánime la 
Comisión en considerarse Incompetente pa-
ra aplicar loa fondos depositados á otro ob-
jeto que combatir una verdadera epidemia 
en la localidad, ya que este fué el mandato 
que recibió de la Junta Central al disolver-
se y teniendo en cuenta que dichas sumas 
proceden de donativos particulares hechos 
con el expresado objeto, que la Comisión 
debe respetar porque desconoce si la volun-
tad de los donantes quedaría satisfecha a-
plicándolos al caso presente. 
En tal virtud, se acordó por unanimidad 
contestar en este sentido al Excmo. Sr. Pre-
sidente de la Junta ds Socorros y publicar 
la presente acta á los efectos oportunos. 
Y no habiendo otros asuntos de que tra-
tar, se levantó la sesión, firmando la pre-
sente los señores de la Comisión con el in-
frascrito Secretario.—Praucisoo F . Ibáñez. 
—Mariano Harnández Goillóa. — Vicente 
Benito ValdóJ.—Vicente La Guardia.—Joeé 
Fiestas do Govadonga. 
Acaban de efectuarse con la solemnidad 
y brillantez de costumbre, los cultos que la 
Sociedad Asturiana de Beneficencia dedica 
anualmente á su excelsa patrona la Santísi-
ma Virgen de Covadonga. 
En la hermosa Iglesia de la Merced se 
cantó al anochecer del sábado último una 
gran salve por escogidas voces, á los acor-
des de nutrida orquesta; y á las nueve de la 
mañana de ayer, domingo, se celebró en el 
mismo templo una espléndida fiesta, á la 
que asistieron el Iltmo. Sr. Obispo Dlocesa 
no, el Excmo. Sr. Gobernador General, o-
tras autoridades, diversas corporaciones ci-
viles y militares, distinguidas señoras y se 
ñorltaa y otros muchos fieles que llenaban 
las naves de dicha Iglesia. 
Se cantó, á gran orquesta, dirigida por el 
Sr. Anckermann, la misa compuesta por 
este reputado profesor; y ocupó la cátedra 
del Espíritu Santo el B. P. Muntadas de las 
Escuelas Pías, quien pronunció un elocuen-
tísimo discurso enlazando en elevados con 
ceptos los sentimientos religiosos y los del 
amor patrio, con las glorias de Pelayo y la 
protección divina de la Santísima V írgen i 
la heroica nación española. La fiesta ter 
minó después de las once. 
Por la noche se efectuó en el gran teatro 
de Tacón, ante numerosísima concurrencia, 
la función extraordinaria anunciada de an-
temano y cuyo programa fué cumplido con 
creces, pues hubo necesidad de repetir al-
guno de los números del mismo. Todos los 
artistas y aficionados que tomaron parte en 
el espectáculo se hicieron acreedores á los 
aplausos que les tributó el auditorio, mere-
ciendo especial mención el Coro Asturiano, 
que cantó con la maestría y el buen gusto 
que acostumbra. 
Antes de comenzar la precitada función, 
la excelente banda de música del batallón 
de Isabel Segunda ejecutó en el pórtico del 
gran coliseo las mejores piezas de su exten-
so repertorio, á la vez que se disparaban con 
profusión cohetes y petardos, anunciando el 
comienzo del espectáculo. 
Las comisiones que han entendido en la 
celebración de las fiestas que hemos rese-
ñado, á vuela pluma, son dignas de elogio 
por lo bien que han desempeñado su come-
tido; y tanto á las mismas como á la Socie-
dad Asturiana de Beneficencia les enviamos 
nuestro afectuoso pláceme por la brillantez 
de las repetidas fiestas. 
chai, ocupábanse febrilmente en buscar á 
aquel que, según creían, sabía algo de lo 
ocurrido: Cocoleu. 
Todos le conocían, y de mucho tiempo. 
No había entre ellos ni uno sólo que no le 
hubiese dado una tostada con manteca ó 
una taza de sopas, cuando tenía hambre; ni 
uno sólo que no le hubiese proporcionado 
un montón de paja en el rincón déla cuadra 
cuando llovía ó cuando hacía frío y quería 
dormir. 
Cocoleu era uno de esos desgraciados que 
arrastran, á través de las campiñas, el pe-
so de alguna terrible deformidad física ó 
moral. 
Hacía unos veinte años que uno de los 
más ricos propietarios de Brechy había edi-
ficado una casa y hecho venir de Angulema 
media docena de pintores decoradores, que 
pasaron en ella casi todo el verano. 
Uno de estos pintores sedujo á una pobre 
criada de una granja délas cercanías, lla-
mada Colette, á quien había enloquecido su 
larga blusa blanca, su fino bigote negro, su 
alegría, sus canciones y sus propósitos ga-
lantes. 
Pero, acabados loa trabajos, el seductor 
había huido con sus camaradas, sin cuidar-
se más de aquella desgraciada, que del úl-
timo cigarro que había fumado. 
Ella quedó cu cinta. 
Cuando ya no pudo disimular su esta-
do, faé arrojada á la puerta de la casa en 
qne servía, y sus parientes, que apenas te-
nían para eí, la rechazaron desapiadada-
mente. 
Desde entonces, embrutecida por el do-
lor, la vergüenza y el pesar, erró de granja 
en granja, pidiendo limosna, Insultada, es-
carnecida y maltratada algunas veces. 
En el extremo de un bosque, sola sin au-
Entierro. 
E l sábado á las cuatro y media de la tar-
de se efectuó el entierro del Sr. D. Manuel 
Bomero, Jefa de la Sección de Contribucio-
nes del Banco Español de esta Isla, de cu-
yo desgraciado fia dimos ya cuenta á nues-
tros lectores en el ALCANCE del dia ante-
rior. Un numeroso cortejo acudió á la casa 
del finado á rendir el último tributo de con-
sideración y cariño al Inteligente, honrado 
y laborioso empleado, que con su intacha-
ble conducta y excelentes prendas de ca-
rácter se había conquistado, en larga y la-
boriosa carrera, el general aprecio y un 
puesto distinguido en nuestra sociedad. 
LosExomos. Sres. Gobernador, Subgo-
bernador primero. Secretarlo y Consejeros 
del Banco, Letrados consultores del mismo 
y la mayor parte de los empleados de sus 
diferentes departamentos, acudieron á dar 
al finado la postrera muestra de cariño, a-
compañando su cadáver hasta la última 
morada. Todas las clases sociales se vieron 
allí representadas, la magistratura, el alto 
clero, el ejército, el cuerpo de bomberos 
municipales, el comercio, el foro y otras 
corporaciones, como muestra de duelo ge-
neral. 
En magaífiso sarcófago de doble fondo 
metálico fué el cadáver conducido en hom-
bros por los empleados de la Sección de 
que era Jefe, desdóla casa mortuoria, calle 
déla Industria número 80, hasta la calza-
da de Gallano, frente á la Iglesia del Mon-
serrate, precedido por el estandarte verde 
de la Hermandad de Ntra. Sra. de los De-
samparados, da que era hermano el difun-
to, y presidiendo el duelo los Exomos. 
Srés. D. José Cánovas del Castillo, Gober-
nador del Banco, D. José Ramón de Haro, 
Subgobernador primero del mismo, y el 
Iltmo. Sr. D. Mariano Hernández Guillén, 
Magistral de nuestra Santa Iglesia Cate-
dral. 
Más de cien carruajes, entre ellos muchos 
particulares, seguían al fúnebre cortejo y 
llegaron hasta el cementerio de Colón. 
Si algún lenitivo puede mitigar el pro-
fundo dolor de la famila del finado, lo ha-
brá recibido seguramente al ver cómo toda 
la ciudad de la Habana ha acudido á aso-
ciarse á su justa pena. Por nuestra parte, 
le reiteramos nuestro más sentido pésame 
y pedimos al Todopoderoso que acoja en su 
seno el alma del que fué en este mundo 
D. Manuel Romero. 
Bomberos del Comercio. 
Hoy se cumple el aniversario décimo 
quinto de la creación en esta capital del 
Cuerpo de Bomberos del Comercio núm. 1, 
por cuyo motivo cu los cuarteles de la ca-
lle del Sol y calzada de Gallano se ha Izado 
el pabellón nacional. 
Los Importantes servicios que ha recibi-
do la ciudad de la Haba en los quince años 
que lleva de existencia dicha Institución, 
nadie los podrá olvidar, pues aún se recuer-
dan los grandes Incendios de las calles del 
Prado, fábrica de tabacos del Sr. Gener, 
taller de maderas del Puente de Chávez y 
otros en que lucharon contra las des-
tructoras llamas con valor y abnegación 
los entusiastas individuos que componen tan 
humanitaria institución. 
E l Cuerpo de Bomberos del Comercio se 
ha distinguido siempre por sus rasgos de 
caridsd y abnegación, pues recordarán 
nuestros lectores qus cuando la inundación 
de Vuelta-Abajo recorrieron las calles so-
licitando socorros para aquellos Infelices que 
quedaron sin hogar ni recuses. 
Muchos y muy grandes han aldo tam-
bién los servicios que ha prestado esa Ins-
silio alguno, una tarde da Invierno dió á luz 
un niño. 
¿Cómo la madre y el hijo no murieron de 
frío, de hambre y de miseria?.... . . Hay fe-
nómenos incomprensibles en la vida. 
Durante varios años se les vió arrastrar 
sus andrajos alrrededor de Salvatiera, vi-
viendo de la generosidad, trabajosamente 
comprada, de los aldeanos. 
Después la madre murió como había vi-
vido, abandonada. Recogióse su cuerpo una 
mañana del fondo de un foso. E l niño que-
dó solo. 
Tenía ocho años, y era bastante fuerte pa-
ra su edad; un granjero tuvo piedad de él, 
y le llevó para guardar sus vacas. 
E l desgraciado no servia para nada. 
En tanto qne vivió su madre, se había 
atribuido á su existencia salvaje su mutis-
mo, sus miradas extraviadas y su modo de 
andar de fiera perseguida. 
Cuando se trató de ocuparse de él, se 
reconoció qne en aquel pobre cerebro de-
primido no se había despertado Inteligen-
cia alguna. 
Era Idiota, y además veíase atacado de 
una de esas horribles enfermedades ner-
viosas, cuyos accesos agitan todo el cuerpo, 
y particularmente los músculos de la cabe-
za, con movimientos convulsivos. 
No era mudo; pero sólo con grandes es-
fuerzos, y tartamudeando lamentablemente, 
llegaba á articular algunas sílabas. 
A veces algunos aldeanos de buen humor 
le gritaban: 
—Dlnos cómo te llamas, y te daremos un 
sueldo. 
Y necesitaba cinco minutos para tarta-
mudear con toda especie de contorsiones el 
nombre de su madre. 
—C0. . • • CO. mmm C0a • • • lOttOt 
titucíóníueradeiosiimítés de la dudad, 
pues abandonando sus hogares y quehace-
res, ha acudido á varios puntos de la lela á 
prestar sus auxilios, como ocurrió en la 
Inundación de Ceiba del Agua y los incen-
dios en Matanzas y Batabanó. 
E l adelanto que en el servicio de extin-
ción de Incendios ha Introducido el Cuerpo 
de Bomberos del Comercio, supera átoda 
clase de elogios que se haga en favor del 
mismo, pues hoy puede decirse con orgullo 
que la ciudad de la Habana tiene montado 
dicho servicio á la altura de los de Nueva-
York y Chicago. 
L a población de la Habana se congratula 
del progreso que ha alcanzado el Cuerpo 
de Bomberos del Comercio, en el tiempo 
que lleva de existencia, y máxime cuando 
su sostenimiento se lo debe á la mano pro-
tectora de sus convecinos. 
Ley de caza. 
En el Boletín Oficial de ayer, domingo, 
se publica el siguiente aviso: 
GOBIERNO C I V I L DB L A PKOVINOIA.— 
E l día 1? de octubre próximo venidero ter 
mina el periodo de la veda de la caza, si 
bien con la excepción que establece el ar-
tículo 17 de la Ley respecto de las aves ca-
lificadas de benéficas y que son las que al 
final se relacionan, las cuales conforme en 
el referido artículo se prescribe, no podrán 
ser muertas en ningún tiempo por los bene-
ficios que reportan á la salubridad y limpie-
za de los lugares donde las mismas se en-
cuentran. 
En su consecuencia, desde el expresado 
día 1? de octubre: cesarán los efectos de la 
prohibición de cazar y vender los produc 
tos de dicho ejercicio, que se establecía por 
la circular de este Gobierno Inserta en el 
Boletín Oficial de la provínola correspon-
diente al 18 de febrero del corriente año. 
Lo que he dispuesto se haga público por 
este medio para general conocimiento, y en 
particular de laa autoridades é individuos 
de la Guardia Civil á quienes Incumbe cui-
dar de su cumplimiento. 
Habana, septiembre 13 de 1888. 
A. O. Tellería. 
ARTÍCULO QUE SK C I T A . 
Queda absolutamente prohibida toda ola 
se de caza en la época de la reproducción 
de las aves, ó sea desde 1? de marzo hasta 
1? de octubre. E l Aura, la Caraira, la Le 
chuza, la Siguapa, el Sijú Coco ó Cotunto 
v el Sljú platanero de Cuba, así como el 
Falcón, el Múcaro, el Múcaro Real, dicho 
también Múcaro de sabana, Múcaro de me 
lón. Curuja y Llorana de Puerto-Rico, co 
mo aves benéficas, no podrán ser muertas 
en ningún tiempo. 
Noticias sobre el ciclón, 
üno de los propietarios de fincas urbanas 
que más ha padecido en Sagua con el hura 
cáu es D. Gabriel Trápaga. De 40 vlvlen 
das que poseía, más de la mitad han sido 
destruidas y otras han quedado grande-
mente lastimadas. 
Entre los individuos que han sobresalido 
durante el pasado huracán por su abnega-
ción, heroísmo y humanitarios sentimientos, 
merece citarse al patrón de la lancha Se-
gunda leresita, de la matrícula de Cárde-
nas, D. Francisco Adivina, quien, hallán-
dose con la citada laucha en la boca del rio 
Sagua la Chica, á pesar del riesgo que él 
mismo corría, prestó auxilio con el pequeño 
bote de su embarcación y salvó de una 
muerte cierta, á las familias de D. Manuel 
SelgUe, D. José E . Lima y D. Jesús Crespo, 
componiendo un total de 23 personas, en su 
mayor parte mujeres y niños, los cuales 
permanecieron dea días á bordo de la Se 
gunia Teresita, habiéndoseles provisto, por 
su patrón y tripulantes, de ropas, alimen-
tos y cuanto demandaba su critica y an 
gustlosa situación, sin haber querido abso 
hitamente aceptar después la remunera 
clón que dichos señores le ofrecieron como 
Insignificante muestra de su gratitud. 
Pueden calcularse en más de 500 hom-
bres los que trabajan hoy en las reparacio-
nes de los edificios derribados por el hura-
cán en Sagua, y en la recogida de escom-
bros en las calles y patios de las casas de 
aquella villa. 
Quine, septiembre 8 de 1888. 
Días de tristeza y de hambre tocan á la 
puerta de eata comarca. 
£1 ciclón que nos acaba de visitar, dejará 
por mucho tiempo recuerdos Imperecederos 
á estos habitantes, por ser uno de los que 
más estragos han causado en este término. 
Loa vecinos má^ antiguas no recuerdan 
haber visto otra avenida más grande que la 
hecha ahora por el rio Cu^aguateje. 
En el pneblo se han tenido que refugiar 
de 100 vegas inmediatas, de 150 á 200 per-
sonas, unas en el local del Casino Español, 
y varias en las casas de otras familias. E l Sr. 
Alcalde Municipal ordenó se les facilitaran 
comida, frazadas, médico y medicinas. 
£1 muelle de Bailón, nropledad de la Em-
presa da Fomento y Navegación del Sur, 
desapareció por completo, y la cuartería del 
almacén de depósito. 
Da laa casas de guano que han caldo, en-
tre de vivienda y de curar tabaco, se calcu-
la en todo el término de 3,000 á 3,500: en 
algunas tenían ana dueños los tabacos en-
terciados, las pérdidas en esa rama suma al-
gunos miles de pesos. En el almacén del 
ya dicho Bailón, dicen existen unos mil sa-
cos de abono del Perú, y otros efectos que 
en su mayor parte se han averiado, lo mis-
mo que algunos cientos de tercios de taba-
co, que estaban depositados esperando al 
vapor Lersundi, que llega á aquel punto 
todos los viernes. 
Por la parte de la Costa del Norte en el 
rio de Guadiana, la goleta Especulación es-
tá entre los mangles. En el puerto de la Fe, 
también se dice que el almacén ha sufrido 
algo y la mojadura de efectos y tabaco. 
El celador de policía aoomnañado de los 
guardias á sus órdenes, y la Gnardia Civil, 
han prestado muchos servicios en todo el 
término.—D. D. 
Pinar del Bío, septiembre 9. 
Por fin llegaron hoy noticias de Mantua, 
y como esperaba, el temporal ha sido allí 
desastroso. Los más viejos no recuerdan 
otro tan terrible, y según dicen las notas 
oficiales recibidas, el aspecto de la pobla 
clón y campos vecinos era desolador. 
Trece casas ee derrumbaron completa-
mente y muchas más en estado de minas. 
La Guardia civil y policía con exposición de 
sus vidas salvaron en canoas las de muchos 
Infelices cercados por laa aguas, dando pa-
vor sus desesperados erritos de auxilio. 
Por lo pronto hav qne lamentar la muer-
te de D. Agustín Otaño, un herido y otro 
vecino que sacaron medio ahogado. 
Las goletas Júearo, Lince ó JEZifctrij vara-
ron en tierra. 
Sin número de animales muertos y pérdi-
das de sembrados, viandas, arbolado, sin que-
dar en pié una casa de tabaco y de vivien-
da 
De aquí tuvo origen su sobrenombre. 
Como se sabía qne para nada era útil, de-
jaron de intaresarse por él, y volvió á va-
gabundear como antes. 
Hacia esta épsea el doctor Selgnebos, al 
ir ásus visitas, le halló una mañana en el 
camino. 
Este excelente Doctor, entre otras sor-
prendentes teorías, sostenía entonces que la 
Imbecilidad no es otra cosa que nn modo de 
ser del cerebro, un olvido de la naturaleza 
fácilmente reparable por medio de ciertas 
substancias conocidas; el fósforo, por e-
jemplo. 
L a ocasión de un experimento memora-
ble era demasiado bella para que no se a-
presurase á aprovecharla. 
Hizo subir á Cocoleu á su lado en el ca-
brlolet, le Instaló en su casa, y le sometió á 
un tratamiento, cuyo secreto quedó entre él 
y un farmaéutico do Salvatierra, muy cono-
cido por sus opiniones avanzadas. 
Al cabo de diez y ocho meses, Cocoleu 
había enflaquecido considerablemente. Ha-
blaba quizá un poco menos mal, pero en su 
inteligencia no se había verifioado progreso 
alguno digno de apreciarse. 
Desalentado M. Seigneboa, hizo un lío 
con algunss prendas de vestir que habla 
dado á su pensionista, y le puso en la puer-
ta, prohibiéndole volver á su casa. 
E l médico había hecho un triste servicio 
á Cocoleu. 
Habiendo perdido la costumbre de las 
prlvaslonea y de ir de puerta en puerta pi-
diendo el pan de cada día, el pobre Idiota 
hubiera perecido de necesidad, si su buena 
estrella no le hubiese llevado á Yalpinsón. 
Compadecidos por &u extremada pobreza, 
el Conde y la Condesa de Claudleuse resol-
Vieron encargarse de él. 
En Gnane, el desbordado rio amenazaba 
acabar con aquellos habitantes, siendo sal-
vados de una muerte cierta por la Guardia 
Civil y policía. 
En el pueblo se derrumbaron tres casas 
de mampostería y en el campo todas las de 
tabaco y vivienda. 
E l tabaco que quedaba almacenado, todo 
perdido, así como los semilleros, platanales, 
arbolado, etc. 
Ds Consolación del Norte avisan que ha 
sido general el derrumbe de casas, con pér-
dida completa de cuanto había en el campo. 
En Alonso Eojas, la Guardia Civil salvó á 
53 vecinos que se hallaban desamparados 
en el campo, y á cuatro señoras enfermas, 
siendo grande la destrucción de casas y de 
todas las plantaciones. 
De Candelaria, aunque le di datos en mi 
anterior, puedo ampliarlos manifestando 
que las pérdidas entre casas, cañaverales y 
cafetales, se estiman en $10,000 oro. 
También en San Diego de los baños tie-
nen las mismas desgracias que lamantar, 
habiéndose ahogado gran número de ani-
males. 
En San Juan y Contreras también mu-
chas casas derribadas y pérdidas grandes 
en el campo. 
En el Sábalo la Guardia Civil trabajó he 
rólcamente en el salvamento de muchas 
personas: el cuartel quedó destrozado, arra-
sados los campos y grandes pérdidas en ta-
baco y animales. 
En los Palacios y Paso Beal de San Die-
go, casas derribadas, muchos animales muer 
tos y el campo como en los demás puntos. 
En Cabanas y Santa Cruz, donde aun no 
tenían noticias de los acontecimientos ma-
rítimos, han sufrido las mismas pérdidas 
relatadas. 
En el barrio de San José de esta ciudad, 
también han perecido muchos animales y 
quedado sin hogar muchas familias, lo mis-
mo que en el barrio de Bañes, en Cayajabos 
y Pilotos. 
En fin el estrago es general, la devasta-
ción espantosa, y estos pobres habitantes 
tan castigados por todo género de calami-
dades, si Dios y los hombres de buena vo-
luntad no lo remedian, pronto verán llegar 
á sus puertas el hambre con todo su cortejo 
de necesidades. 
Sin otra cosa por hoy, queda de usted 
aftmo y S. S. Q. B. S. M. 
E l Corresponsal. 
E l crimen de la calle de Fuenoarral, 
Por el cable tuvimos, en su oportunidad, 
noticia de una carta que se fechaba en Cór-
doba y que aparecía escrita á Várela por 
alguien que le hablaba de las alhajas de 
D* Luciana, de cuya desaparición tanto so 
ha hablado. E l telegrama agregaba que 
Yarela la declaraba apócrifa. Los periódi-
cos de Madrid del 25 y 26 de agosto dan 
los detalles del hecho. Asegurábase que, 
bajo un sobre al subdirector de la Cárcel 
Modelo, Sr. Díaz, y encerrada en otro, en 
cuyo sobrescrito se leía: "Para entregará 
José Vázquez Várela", había este recibido 
la aludida carta firmada: Cándido Muñoz 
Escribano. He aquí algunos de sus párra-
fos, según la versión de personas á quienes 
parece la dió á leer el procesado: 
"Acabo de regresar de la feria de Ocaña 
y de otros puntos, y en ninguna parte he 
podido venderlas alhajas que fueron de tu 
madre y que me entregaste para vender-
la?. Es tanto el ruido que se ha armado 
con la causa que no me he atrevido á ven-
der nada por temor de que me descubran. 
Por consiguiente, puedes disponer délas 
alhajas, que entregaré á quien tú me man-
des, pues yo no las puedo tener más tiempo 
en mi poder 
"A fin de que la policía no se entere, y no 
me perjudiques, escríbeme a nombre de mi 
madre, Rafaela Escribano, que ella me en-
tregará la carta. Esta que te escribo va 
por conducto de un amigo mío, que Irá á 
Tánger y otros puntos de África, y desde 
uno de esos puntos la echará en el correo, 
para no despertar sospechas, como se des-
pertarían si la echáramos en España." 
Llegada dicha carta á manos de Várela, 
lo puse en conocimiento del director de la 
Cárcel Modelo, Sr. Montero de la Barrera, 
añadiendo que, como desconocía por com-
pleto á la persona que la firmaba, y creyen-
do que era un lazo que se le tendía, se lo 
participaba para que, á su vez, lo comu-
nicara á la autoridad judicial. Así se hizo. 
Várela entregó el Inverosímil papel á la 
Vieita de cárceles, manifestando á los Ma-
gistrado a que la componían que constan-
temente era objeto de asechanzas como a-
quolla. 
ün periódico extrañaba que, si ese do-
cumento venía al director, lo abriera el 
subdirector, así como que éste no tuviera 
la previsión de guardar el sobre ante-
rior. 
E l asunto, á nuestro entender, carecía 
de Importancia. ¿No sería, preguntaba un 
colega, remitida la carta por algún chusco 
6 algún malintencionado que hubiera que-
rido proporcionar á Várela un disgusto y 
crear nuevas dificultades á la justicia. 
Dal procesado Várela se decía que ve-
nían cometiéndose con él en la Cárcel al-
gunos abnsoa, haciéndole continuamente 
objeto de la curiosidad del público, abusos 
de que el Inteaesado había formulado que-
ja ante la Visita de cárceles. 
Por lo que respecta á la Hlginla Bala-
guer, su defensor, el Sr. Galiana, había re-
dactado á su nombre un nuevo escrito, en 
el que sa pretendía por la procesada, ha-
ciendo uso del dereaho qne le otorga el ar-
tículo 400 de la Ley de Eajuiciamiento Cri-
minal, ampliar sus declaraciones ante la 
Sala por extremos relacionados con la cau-
sa, para lo cual pedia se le señalase dia y 
hora. L a sala, á la que se dió cuenta inme-
diatamente, acordó que el escrito de la Ba-
laguer pasara al fiscal, en cuyo poder se 
encontraba el proceso á la sazón (25 de 
agosto). 
Para que esta causa resulte en todo sin 
guiar, única, hay que advertir que una par-
te de la prensa, no contenta con penetrar 
en la apreciación da los hechos delictuosos 
que se han acusado, y á cuya comproba-
ción se ha propuesto llevar el auxido de 
sus Informaciones, pretende también so-
meter á su examen y veredicto la tramita-
ción, cosa que la misma Institución del 
Jurado reserva á la pericia de los Tribuna-
les. 
Asi E l Liberal expone su criterio, dicien-
do que la petición de la Balaguer tiene pre-
cisamente que resolverse en uno de estos 
dos se o ti dos: 
O queda Infringido el precepto legal a 
rrlba citado, no reoibléndose inmediata-
mente la declaración solicitada por la Hl-
ginla; 
O se revoca el auto declarando concluso 
el sumarlo, y se ordena al juez Instructor 
que lo abra de nuevo para recibir dicha de 
claraolón y practicar las diligencias qne 
pudiera ocasionar esa nueva manifestación 
de la procesada. 
En oaoiblo, £ i Correspondencia expresa 
haber oído á personas competentes asom 
brase de que hnbiera surgido en la acusa-
da, en aquellos momentos, tal deseo de 
ampliar su tercera ó cuarta declaración, 
cuando podría esperar al juicio o al, y en 
tan solemne acto, hacer todas las maolfos -
taciones qne estimara oportunas; sin per-
juicio de que si de ellas resuiteran revela 
clones ó retractaciones importantes, se sus-
pendiera el procedimiento para instruir la 
sumarla información suplementaria que 
ordena otro articulo de la Ley, el 746 
"De otro modo—decían esas mismas per 
sonas—ios tiibunales e»tArian á merced de 
Pero en vano fué que trataran de em-
plearle en una de laa granj is, donde le ha-
bían hecbo dlapouer un lecho; el Instinto 
vagabundo de Cocoleu se sobreponía á todo 
hasta al hambre. En invierno, á causa del 
frío y de la nieve, podía contarse con él. 
Pero en cuanto brotaban las primeras ho-
jas, emprendía de nuevo sus paseos sin oh 
jeto á través de los bosques y de los cam-
pos, estando semanas enteras sin paiecer. 
Al fin se había despertado en éf algo que se 
asemejaba bastante al Instinto de un ani-
mal doméstico pacientemente amaestrado. 
Su añeto á Mad. de Claudleuse manlfes 
tábase como el de un perro, coa saltos y 
gritos de júbilo en cuanto la percibía. Con 
frecuencia, cuando ella salía, la acompaña 
ba corriendo y saltando á su alrededor, 
siempre como un perro. Amaba también á 
las niñas, y parecía sentir que se le separase 
de ellas, porque le separaban temiendo el 
contagio de su afección nerviosa, fácil de 
tranemltlr á unas niñas tan pequeñas. 
Con el tiempo, había llegado también á 
ser capaz de hacer algunos servicios Insig-
nificantes. Se le podían encargar ciertas co-
miaiones fáciles. Bagaba la3 flores, iba é 
llamar á un orlado, y sabía llevar una carta 
al correo de Brechy. 
Y sus progresos babían sido tan sensibles, 
que Inspiraron dudas á algunos campeslncs 
dsseonfiados, los cuales pretendían que Co-
coleu no era tan inocente como parecía, y 
que, por el contrario, era nn pillo, qne BG 
hacía el tonto para vivir bien sin traba-
jar 
—¡Ya está aquí! (gritaron algunas voces ) 
¡Ya eetá aquí!. . . . 
La multitud se separó vivamente, y al 
pinto, empujado por varios hombres, apa-
reció delante un joven. 
loa procesados, porque éstos, ante el temor 
de la Imposición de una pena gravo, trata-
rían de retrasar 6 impedir la ejecución de 
esa misma pena, pidiendo, siempre que les 
conviniese, ampliación de sus declaraciones 
y la consiguiente paralización del procedi-
miento, por la necesidad de evacuar laa ci-
tas útiles que en ellas se hiciesen." 
Entendía además el citado periódico 6 loa 
que le Informaban sobre esta cuestión pro-
cesal, que la facultad del reo de declarar, 
cuando lo tenga por conveniente, sólo ae re-
fiere al período de la Instrucción, el cual 
termina al remitirse la causa á la Superio 
ridad, ante la cual no puede prestar otras 
declaraciones que laa del acto del Juicio oral 
y público. 
En lo tocante al fondo del asunto, expo 
nl& E l Liberal que cuando la Hlginla ae 
decidía á romper BU prolongado aliénelo, 
aería porque deseaba hacer revelaciones im-
portantes, y adelantaba la sospecha de que 
tal ves resultaran de esa nueva declaración 
Imputaciones que la Hlginla ae hubiera has-
ta entonces reservado, ya sobre alguna per-
sona que no haya figurado en el proceso, 
ya sobre hechos que hayan permanecido en 
Impenetrable misterio. 
"Será muy difícil—agrega—llegar al com-
pleto conocimiento déla verdad si en el jui-
cio oral no salen sorpresas, pero hace creer 
que estas podrán producir la estudiada 
reserva de la Balaguer respecto á la canti-
dad robada y destino que esta tuviera, y 
respecto al verdadero alcance de sus rola 
clones, antea y deapuea de cometido el crl 
men, con las peraonaa acusadas." 
Siempre resultaría acertada la previsión 
del fingido agente de la policía alemana, de 
quien ya nos hemos ocupado, al anunciar 
que la Hlginla no ha declarado todo lo que 
sabe, y que hay que esperar de ella nuevaa 
é Importantes revelaciones. 
Ya que hemos hablado del catado legal 
del procedimiento, á la fecha de laa últimas 
noticias que tenemos cuando estas lineas 
escribimos (28 de agosto), diremos, para 
concluir hoy, que devueltos que fueran loa 
antea por el Fiscal de la Audiencia, y re 
suelta la cuestión de admisibilidad de la 
querella popular, como sabemos que lo fué 
en sentido favorable, habían de entregarse 
las actuaciones á loa querellantes, según 
también se nos ha telegrafiado que se hizo 
ya. Ese traslado, como el anterior al Minis-
terio público, tienen por exclusivo objeto el 
que Ilustren á la Sala acerca de la proce-
dencia de la confirmación y ratificación, ó 
revocación del auto del Inferior, dando por 
terminada la instrucción. 
Constituye ese punto un verdadero Inoi 
dente en el que se celebra vista pública, con 
cuyo resultado, la Sala lo resuelve. No nos 
ha anunciado todavía el telégrafo, hasta 
este momento, que los querellantes hayan 
devuelto el proceso, ni dicho si entienden 
que debo, desde luego, abrirse el juicio oral. 
Dados los términos del escrito en que se a-
pereonaron, parece probable que no se con-
formen con la terminación de las diligencias 
instructivas. De los fundamentos en que 
descanse esa opinión, dependerá el acuerdo 
del Tribunal. 
Al reanudar sus tareas éste, después de 
las vacaciones de verano que concluyen en 
15 de septiembre, los Magistrados que for-
man la Sala son los Sres D. Mariano Dio 
Pescsto, Presidente; D. Victoriano Hernán-
des de Quesada; D. Luis Mira; D. Segis-
mundo Carrasco y Moret y D. Gonzalo de 
Córdova y Serióla. 
Procedente de Nueva-York entró en 
puerto en la mañana de hoy, lunes, el va-
por americano Santiago. También llegó de 
Nueva Orleans, el vapor de Igual naciona-
lidad Clinton; ambos buques conducen car-
ga y naeajeros. 
—Habiendo regresado á esta capital el 
señor D. A. de C. Crowe, Cónsul general de 
S. M. B. en esta plaza, se ha encargado 
nuevamente de dicho Consulado, cesando 
en su consecuencia el Sr. D. Tomás A. Hay-
ley, que lo desempeñaba Interinamente. 
—Con rumbo á Bromen se hizo á la mar 
en la tarde del sábado el vapor nacional 
Santiagueña. También salló para Cárdenas 
el vapor americano City of Co'umbia. 
—En las primeras horas de la mañana de 
ayer, domingo, entró en puerto el hermoso 
y rápido vapor francéa Saint Qermain, 
procedente de Veracruz, con carga general 
y once pasajeros. E l Sxint Qermain se 
hizo nuevamente á la mar, al medio dia de 
hoy, lunes, con destino á Santander y Saint 
Nazalre. 
— E l Sr. D. Luís Gastón y Gastón, juez 
de primera Instancia de Cárdenas, ha hecho 
entrega de dicho cargo que durante tres 
años desempeñó, al Sr. Juez Municipal, con 
objeto de trasladarse á Paerto-Príncipe pa-
ra el desampeño de la Promotoría fiscal de 
uno de aquellos juzgados-
—En el vapor americano Saratcga se ex-
portaron $120,000 en metálico, el sábado 
último. 
—Según leemos en E l País, se encuentra 
gravemente enfermo el Sr. D. Fernando 
Freyre de Audrade. Deseamos su restable 
cimiento. 
— E l mercado de tabacos, según noticias 
del Industrial del sábado: 
"Poca animación en laa ventas de ra-
ma. 
Han cambiado de mano escasas partidas 
de Vuelta Abajo á precios firmes. Con este 
motivo el tabaco almacenado es mucho. 
Par co'as. tanto de Partidos como de 
Vuelta Abajo hay también poca demanda, 
cotizándose á los mismos precios. 
E l tabaco de la viaja cosecha, para Es-
paña se cotiza de 35 á 40 pesos quintal, 
clases buenas; las Inferiores son poco solici-
tadas. 
Por Bemedlos continúa la quietud. 
Las fábricas, á causa de la huelga per-
manecen cerradas, y esto origina la com-
pleta paralización en las ventas del tor 
cldo. 
Y lo peor del caso es que no se sabe cuán-
do terminará este estado anormal, cayos 
efectos alcanzan á todos los elementos da 
vida del país." 
—Nuestro amigo particular el conocido 
cirujano dentista Sr. Taboadela, acaba de 
trasladar se gabinete de operaciones al nú 
mero 80 de la calle de Compostela, traslado 
qne nos complacemos en participar á sus 
clientes tanto de esta ciudad como del Inte 
rlor de la Isla. A la vez, expresamos por es 
te medio al Dr. Taboadela nuestro deseo de 
que continúa alcanzando en su nuevo domi 
oiiio el mismo buen éxito alcanzado hasta 
ahora en el ejerciólo de su delicada profe-
sión. 
—Por el G )blerno General se ha manda-
do al Archivero Blbiiotscario D. Nemesio 
Cornejo qne prooeda inmadiatamente á for-
mar un Inventario general de todos los do 
oumentos y libros que se eonserran en el 
Archivo General de 1» LOa de Coba, con ob 
jeto de conocer la importancia de los que 
allí existen amontonados hace muchos años 
y para que los centros puedan mejor utlll 
zar í os. 
No podemos menos de aplaudir una dís 
posición que redunda en beneficio de la Ad 
mlnletración y de loa amantes de la historia 
de Cuba, y esperamos qne el Sr Cornejo, 
antiguo oficial del Cuerpo facultativo de 
Archiveros Bibliotlcarlos, desempeñará en 
breve tiempo BU cometido, pres ando un ne 
cesarlo y verdadero servicio. 
—En el vapor-correo Antonio Lópea, ha 
regresado, después de una larga ausencia, 
nuestro particular amigo el Sr. D José Ba 
cardi, que acaba de recorrer los principales 
mercados de Europa con el objeto de dar 
mayor popularidad ásu acreditado Ron, co 
nocido por el nombre de "Bacardí." 
Como era de esperar, este recomendable 
producto ha merecido la misma buena aco-
gida en toda Europa que la obtenida en esta 
capital, habiendo sido agraciado por S. M. 
la Reina Regente de España, con el titulo 
de Proveedores de la Real Casa con el uso 
de sus Reales armas. 
E l Laboratorio Químico Municipal de Ma-
drid y los mejores de nuestra Corte, han o-
torgado á los Sres. Bacardí y C*, importan-
tes certificados de la fineza de su Ron, des-
pués de detenidos análisis, y últimamente 
la Academia Médico-Farmacéutica de Bar 
celona ha declarado que reconoce en él Ba-
vardímproducto de la caña deazúaar libre 
de toda sustancia extraña, y de tal fineza, 
que esta Docta Corporación en un luminoso 
dictamen recomienda muy particularmente 
su uso. 
—Los Sres. Jomnas Brook & Beoa, de 
Mellham-Milla, han nombrado sus agentes 
exclusivos en esta Isla á loa Srea. Gómez y 
Sobrinos, de cate eomercio, establecidos en 
la calle de Riela, número 59, para la venta 
del acreditado hilo marca "Chivo", de que 
son aquellos los fabricantes. Dentro de 
breves díaa ae recibirán en cata ciudad laa 
primeras remesas del expresado hilo. 
—•Resoluciones del Ministerio de la Gue 
rra, recibidas en la Capitanía General por 
el vapor-correo Antonio Lópeet 
Concediendo la continuación al sargento 
1? de la Guardia Civil Pedro Alvares Tar-
daquíla y cuatro meses de licencia por en 
fermo, para Madrid, al comandante de la 
Guardia civil D. Luis López Aznar. 
Aprobando el anticipo de regreso, al co 
mandante de E . M. don Juan Escribano 
García. 
Destinando á esta Isla al capitán de In 
gehieroa D. Antonio Bina y de Llosellas. 
Disponiendo regreso á la Península, en 
octubre, del médico 2? D. Feliciano Hldal 
go Caaaa. 
Confirmando en definitiva el retiro que 
se hizo al maeatro de taller de 1! clase D 
José Gutlens Moragas. 
Concediendo retiro a comandante de la 
Guardia civil D. Antón o Guerrero Sonsa 
Aprobando se hayan concedido 4 meces 
de Ucencia para la Península, al alférez D 
Pedro Santos Arnaiz. 
Confirmando en definitiva el señalamlen 
to provisional de retiro que sa hizo al co 
mandante de Infantería D. Joeé Gil. 
Manifestando haberse concedido plazas 
de alumnos en la Academia General Militar 
á los siete Individuos siguientes: D. Ricardo 
Galbls Solar, D. Juan Saez Lauzegul, D 
Domingo Gutiérrez Solano. D. Rafael Fer 
nández Lebret, Luis Fernández Ragal y 
Orgé, D. José Freiré Quintana y D. José O 
sorlo y Loveaecha. 
Concediendo dos pagas de toca á Da Inés 
Burt y Calzadllla. 
Confirmando el señalamiento provisional 
i que se hizo al comandante D. Blcardo Or 
tlz Molinero, al concederle el retiro. 
Otorgando el retiro para Cuba al capitán 
de Infantería, D. Juan Allz y Morales. 
Poniendo en posesión del empleo de te 
nlente coronel de Infantería con antigüe 
dad de 12 de marzo de 1888, á D. Lino Sán 
chez Marinde. 
Concediendo derecho á indemnización al 
coronel D. Valentín Bartolomé y tres ofi 
dales por haber formado parte de la comí 
slón para tasación y venta de caballos, 
Aprobando se haya dispuesto la entrega 
á las Guerrillas, ya organizadas, con sus 
correspondientes monturae, equipos y los 
caballos sobrantes de la Guardia civil y el 
anticipo de regreso para la Península otor 
gado al comandante de Ingenieros D. Fer-
nando Domlnlcis Mendoza. 
Concediendo regreso á la Península, al 
capitán de Infantería D. Juan Bulter Cuer-
vo. 
Destinando á este ejército á los sargentos 
segundos, Sebastián Bríngas González y 
Juan García Palomo. 
Concediendo retiro al sargento de la 
Guardia Civil, Víctor García Juatiñana. 
Beal Decreto destinando á la Sección de 
Reserva del Estado Mayor General, al Ma-
riscal de Campo D. Francisco Acosta y Al-
bear. 
Oüorgando la cruz sencilla de San Her-
menegildo á D. Tomás Gutiérrez Martínez, 
alférez de la Guardia civil y dos meses de 
prórroga á la Ucencia que disfruta en la 
Península, el comandante de Infantería D. 
Eleodoro Moneada Soler. 
Dejando sin efecto el destino á eata Isla 
del capitán de Infantería D. Gervasio O-
choa Miguel. 
Disponiendo se lea el Código Penal á los 
Voluntarlos que estén sujetos á la respon 
sabllidad de quintas. 
Aprobando el pase á la Academia Mili-
tar, de los alumnos procedentes de la de 
esta lala que á continuación sa relacionan: 
D. Luis Sánchez Hernández, D. Antonio 
Rodríguez Jiménez, D. José Martínez Vin-
sao, D. Rafael Carpinell Martorell, D. Al 
berto Rodríguez Rivera, D. Joeé Subirán 
Espinal, D. Isidoro Walia Padlal, D Mi-
guel García Alvarez, D Vicente Piá Tila y 
D. Lula Campa Menóadez; y el Ingreso en 
la Academia de aplicación de caballería, de 
los alumnos D. R&faei Albear Saint Just y 
D. Aurelio Glroud Varona. 
—En la Admlnistraelón Local |de Adua 
naa de este puerto, se ha recaudado el 17 
de septiembre lo siguiente: 
Importación . $ 25,276 03 
— ¡Sobaba esejondido al á abajo d-rtrás 
de nn s ito (decl»n aquellos hombres), y no 
qoerí» venir!.... 
Ei de'orden de los vestidos de Cocoleu 
atestiguaba, en efecto, una tenaz resisten-
c'a 
Era un mozo de diez y ocho nños, sin pe 
lo de barba, mu? alto, extiaordinariamente 
flico, y tan desmadejado, que parecía oon-
trahech ). Una selva de rubios cabelk s ro-
jos se encrespaba per encima de su frente 
estrecha y deprimida. Y sus ojos pequeños, 
su ancha boca, en la que resultaban unos 
dientes agudos, su nariz acchamente alier 
ta y sus inmensas orejas, daban á su fiso-
nomía una exprésión extraña de azoram'en-
to y de idiotismo, y al propio tiempo de as 
tucla bestial. 
—¿Qué debemos hacer?—preguntaron les 
campesinos á M Seneschal. 
—Es preciso condocirle ante el Juez de 
lastrucoión, amigos míos (respondió el Al-
calde), allí, á aquella casa adonde habéis 
conducido á M. de Claudleuse.... 
— Y será preciso que hable (dijeron los 
obreros con tono amenazador). Lo oyes, 
¿no ea verdad? Pues ¡ea!; vamos.... 
IV. 
Poniendo todo su amor propio en aparen 
tar calma ó impasibilidad, ni el doctor Sel-
gnebos ni M. Galpín-Daveline habían he 
che un solo movimiento para enterarse de 
lo que fuera sucedía. 
El Médico habíase apresurado á volver á 
su operación, y metódicamente, tan tran-
quilo c o m o al hubiese estado en su casa, en 
su propio gabinete, lavaba la esponja que 
acababa de usar, y secaba las pinzas y el 
bisturí. 
E l Juez, de pié en medio de la habita-
^ s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s ^ 
FBANOIA.—Parto, 7 áe septiemlf̂ —U 
Temps publica el siguiente telegrama ds 
Zanzíbar: "Laa indígenaa de Pangaul as 
opusieron al desembarque de loa empleados 
de la Compañía Alemana, y hubo tiros, da 
que resultaron dos alemanes heridos. Los 
alemanes, que luego desembarcaron con 
tropas del Sultán, rechazaron hácla los bos-
ques á los Indígenas y á los árabes, de loi 
cuales quedaron veinte muertos en el cam-
po, ün buque de guerra alemán bombardeó 
á Tonga. E l conflicto ocurrió por culpa de 
la Compañía Alemana. E l Sultán de Zan-
zíbar ha mandado un destacamento de leí-
dos para restablecer el orden. Están Inte-
rrumpidas las comunicaciones con lo inte-
rior del país, y se propaga la agitación." 
Loa positivistas de París, reunidos ayei 
en el cementerio del Pére Lachalse, cele-
braron el aniversario de la muerte de Au-
gusto Comte, fundador del positivismo. 
París, 9.—Hablan de un tratado secreto, 
entre Inglaterra é Italia, por el cual ae obli-
ga Inglaterra á proteger con au escuadra 
laa costas Italianas, en caso de guerra entre 
Italia y Francia. 
INGLATBBEA.—lowdres, Gde septiembre. 
—Lord Beresford, en un banquete en She-
ffield, ha declarado que la escuadra Inglesa 
es Insuficiente, en au concepto, para la de-
fensa de laa coataa del Canal de la Man-
cha. 
E l duque de Rutland, Lord Aahbourne y 
otros hombres públicos han pronunciado 
dlscureos afirmando que no hay razón para 
alarmarse por lo que ha expresado el Presi-
dente de los Estados-Unidos en au tiltimo 
mensaje. 
ü n telegrama de Zanzíbar dice que nn 
barco con bandera y papeles franceses ha 
desembarcado en Pemba ochenta esclavos 
á vista de loa botea del vapor de guerra 
Inglés Gri/fin; y que entre Pemba y Mada-
gasear van y vienen barcos con bandera 
francesa empleados constantemente en el 
comercio de esclavos. 
L a expedición que explora los lagos afri-
canos, al mando del capitán Lugard, tuvo 
un encuentro carca del lago Nyanza con u-
na caravana de árabes mercaderes de es-
clavos. Quedó herido el capitán Lugard; y 
muertos, un blanco y varios negros que lo 
acompañaban. 
Hay huelga de tejedores en Bolton. 
Un telegrama de Roma publicado en el 
Chronicle dice: " E l Papa ha encargado al 
Nanclo residente en Bruselas que se una al 
Cardenal Lavlgerle para convocar una con-
ferencia internacional, á la cual concurrirá 
un legado da la Santa Sede, para tratar de 
la supresión de la esclavitud". 
Dicen que pronto han de reunirse en A-
tenaa tres escuadras; de Alemania, Italia y 
Austria. 
Londres, 7 de septiembre.—TSA arzobispo 
Waish ha entregado á la Liga Nacional so-
bre sóls mil pesos enviados de América, 
Australia y Nueva Zelanda con ese objeto. 
E l fondo destinado á costear la defensa de 
Parnell asciende ya á 1824 libras esterlinas. 
E l combate del capitán Lugard con los 
árabes mercaderes de esclavos, duró tres 
horas y fué desesperado. Lugard recibió 
heridas de bala en el pecho y en ambos 
brazos. Su fuerza es de quinientos hom-
bres. 
Londres, 8 de septiembre.—Y& son cuatro 
los cadáveres de mujeres, asesinadas y bár-
baramente mutiladas, que sa han encontra-
do en el barrio de Spitalfields. Las cuatro 
fueron mujeres de mala vida y de las más 
abyectas de su clase. Has ta ahor& han si-
do Infructuosas las diligencias hechas para 




Impuesto sobre toneladas., 
Impuesto sobre bebidas» 
Pasaje... 
Impuesto de cargas.. 
Impuesto de descarga..,... 
Cabotaje 
Carne fresca... 












Total $ 47,294 98 
COSTOSO a X T B A t T J B I B O . 
AUSTRIA.—Viena, 4 de septiembre.—E! 
Conde Kalncky, Ministro de Ri¡aciones Ex 
trac jeras de Austria Hungría, Irá pronto á 
Fríedrlobemba á verse con el Príncipe de 
Blsmarrk. 
ITALIA.—Boma, 4 de septiembre.—"Lsón 
X I I I está escribiendo una historia de R m̂a 
en la edad media, en la cual dicen qne da 
principal Importancia á la época del pontl-
fiosado de Gregorio el Grande. 
CnmA.—Shangai, 6 de septiembre —Hay 
esperanzas de que pronto quede ratificado, 
con algunas modificaciones, el tratado con 
loa Estados-ünldos referente á Inmigra-
ción. 
Las disputas á que este asunto ha dado 
origen, han sido cauaa de gran excitación y 
violentas demoKtraolonas: tanto que la muí 
titud alborotada atacó la resldenofa i fiolal 
del Representante de los Estados-üaldos en 
Cantón. 
TtusiA.—San Petersburgo, 6 de sepHem 
bre—Los come^olantoí» reunlíoa eu Ninji-
Nuvgorod se han puesto de acuerdo para 
pedir al gobierno ruso qne no autorice el 
establecimiento de una Compañía qne está 
en provecto para llevar petróleo de Bt kon 
á B*toum 
Ya están definitivamente concluidos ¡os 
estuilos para nn nuevo ferrocarril en Siba-
rla, cuya construcción principiará inmedia 
t amen te. 
El Ncwe Vremia publica nn telegrama 
con la noticia de haberse rebelado loa af 
abanes del Sur, proclamando al Emir Islak 
KUan Ya b* habí lo una batalla de du-
aeso éxlio, y es probable qne este sea el 
principio de una g a « r r a civil. 
ción, coo los brazos oruzadís. pa. eJA s -
h.uir, con la v ata en el vacío, IncocopreLsl 
b es combiaaciones. Qoizá pensaba que su 
buena estrel'a le había ai fin deparado 
aquella c^usa ruld» sa que, por tan largo 
tiempo y tan in útilmente, había deseado 
con toda su alma. 
Pero M. de Claudleee no participaba de 
su indifereno'a Agitábase en su lecho, y 
en cuanto volvieron, pálidos y trastorna-
dos, M. Senesí bal y M. Daubigeon: 
—¿Por qué es ese tumulto? —preguntó. 
Y asi que le habieron referido la oatás 
trefe: 
—¡Dios mío! . . . . (exclamó.) ¡Y yo, que 
lamentaba verme casi arruinado! ¡Dos hom-
bros muertos! ¡He ahí la verdadera desgra-
cittL... ¡Pobres gentes, víctimas de su ab 
negación! ¡Boltón, un mozo de treinta 
años! ¡Galllebault, un padre de familia, qn» 
deja desamparados cinco hijos! 
La Condesa, que entraba de nuevo, ha-
bía el lo las últimas frases pronunciadas por 
su marido. 
—¡Mientras nos quede un pedazo de pan 
(ioterrumpió con voz profundamente tur 
bada), ni la madre de Boltón, ni los hijos 
de Galllebault, carecerán de nada! 
No pudo decir más. 
Los campesinos que habían descubierto á 
Cocoleu invadí? n el aposento, empujando 
delante de ellos á su prisionero. 
—¿Dónde está el juez? (preguntaban.) 
Aquí hay un testigo.... 
—¡Cómo! ¡Cocoleu! —exclamó el Conde. 
—Sí, ól sabe algo; lo ha dicho, y es pre-
ciso que lo repita á la justicia, para que sea 
preso el Incendiarlo. 
M Selgnebos había fruncido el entre-
cejo. 
E l bueno del Doctor odiaba á Cocoleu, 
T E A T R O D E A L B I su.—Son Interminables 
los estrenos en el mendtonado coliseo. Al de 
Casa Editorial, lindísima obra anunciada 
para hoy, seguirá mañana, martes, el de 
Una señora en un tris, juguete cómico es-
crito sobre el pensamiento de una novela. 
Sus papeles están repartidos del modo si-
guiente: 
Adelina, Srta. Campini (Carolina.) 
Torcuata, Srta. Bodríguez (A.) 
Doña Rita, Sra. Gutiérrez. 
Nlcanora, Srta. Camplnl (Cecilia). 
Pepe, Sr. Rodríguez. 
Don Inocente, Sr. Bachiller. 
Don Lucas, Sr. Rasilla. 
Teótlmo, Sr. Aren (M.) 
Domingo, Sr. Martín. 
Una señora en un tris ocupará la tanda 
de las ocho. A la nueve se representará por 
segunda vez Casa Editorial; y á las diez se 
servirá al público el delicioso Chateau Mar-
gaux, por la Srta. Busquella. 
L a función de gracia de esta bella y sim-
pática artista se efectuará próximamente, 
figurando en el programa una preciosa zar-
zuela en tres actos. 
P U B L I C A C I O N E S VARIAS.—Agradecemca 
la nueva visita que nos han hecho E l Eco 
¿e Oálicia, L a Habana Elegante, Galicia 
Moderna, Laurac-Bat, el Baletin de la Aso-
ciación de Pro/esores, L'Almogavar, Las 
Canarias, E l Heraldo de Asturias, E l Pila-
reno, el Boletín Oficial de los Voluntarios, 
E l Eco de los Licenciados, L a Unión, E l 
Score, E l Magisterio y L a Enseñansa. 
T E A T R O D E C E R V A N T I S . — P a r a la noehe 
de mañana, martes, sa anuncian en dicho 
coliseo las eignientes obras: 
A \B.B ocho.-Tiple en puerta. Baile. 
A las nueve.—/ia Soirée de Cachupín, 
Baile. 
A las diez.—JVma Pancha. Baile. 
Pronto se estrenará la obra titulada Sol-
tero y Mártir. 
L A EsTACión.—Hemos recibido el núme-
ro 17 de la revista de modas cuyo título en-
cabeza estas lineas y tenemos grata satis-
facción en llamar la atención de nuestras 
bellas lectoras hacia el mismo, que contie-
ne en sus páginas numerosos grabados de 
diversos trajes, todos para señoras, señori-
tas y niñas. Acompañan á este número un 
preciso figurín llumicado, una hoja grande 
de patrones y nn suplemento extraordinario 
consistente en nna hoja de labores para se-
ñora. 
Grabados del número de referencia: ves-
tido corto escotado para niño pequeño, tra-
te con cintura Médicia para niña, traje con 
paletó sobretodo, peinado Valeria para tra-
jes de sociedad, traje con falda plegada, 
creje de paseo, traje con medio cintarón; 
traje con chaquetilla de encaje, manteleta 
de redecilla, traje con ahuecador, trsja cen 
cuerpo marino, etc., etc. 
La Estación es hoy una revista de modas 
qne se impone en la buena sociedad y aeí te 
explica que las señoras y stñorltas qne gus-
tan de veetlr á la última Ja solloicen con 
empeño. El afirme es nutatro amigo D. Cle-
mente Sala, O'RJIIIJ 23. 
PENSAMIENTOS - Q a t j a r s e de la envidia 
es cre^ree con bautame niérlto para excitar-
la — Siduine. 
La aja or parte \e las penaa y ooctiaiie-
daaea nos snoeden porque les allana mee el 
camino—levis 
El más parco en prt meter ea siempre al 
máa exacto en cuicpllr.—ietns 
Los placeres son como los Hllmeoto»: tes 
mae Benoülos son loa que no empalagan — 
O Noditír. 
¿Qué ea una gran vldaf Un pecsamleiito 
de IÜ juventud realizado por la edad madu-
ra.—Al/ de Vigny 
Por lo reprniar prefiere uno hablar mal da 
sí mismo á no hablar en absoluto.—Xa Ro-
chc/oucauli. 
El ( jemp o es el más elocuente de todos 
los sermonea —Stoheo. 
La pereza es la llave de la pobreza.- F. 
Denis 
La venganza más urble ea el perdón.— 
Mabire. 
porque s u vieta le recordaba a q u e l l a famo-
sa experiencia q u e tan pesadas bromas le 
valía >• ún. 
—4Vals á interrogarle?—peguntó á M. 
Galpín-Daveline. 
—¿Porqué nof—dijo secamente el Jaez. 
—¿Por qué? Porque es completamen-
te i m o é o l i , estúpido, idiota. Poique es In-
capaz d e apreciar el valor de vueetras pre-
g u n t a s y la importancia de PUS respues-
t a s 
—Poede procurarnos nn indicio preciosoj 
c a b a l l e r o 
— ¡ É L . . . ¡ u n s e r privado derazónl. . . . 
¡No lo esperéis! Es imposible que lejua-
cicia se funde en laa incoherentes aprecia-
ciones do nn loco. 
El descontento de M. Galpín-Daveline 
ae manifestaba en qne aumentaba su seve-
ridad. 
—To s é lo que debo hacer,—dijo. 
— Y yo (contestó el Mélico) conozco mi 
deber. Vos habéis reclamado mi concurso, y 
yo os lo procuro. Os declaro que el estado 
mental do ese mozo es tal, que lo que dJga 
no d e b e ser atendido n i aun á título de in-
dicio. Apelo a l señor Procurador de la Re-
públloa. 
Esperaba una frase de auxilio por parte 
d e M Daubigeon; pero permaneciendo éste 
Bi lenc ioBO: 
—Tened cuidado (añadió); os compro-
metéis e n u n laberinto sin salida. ¿Qué ha-
réis si ese desventurado responde á vues-
t r a s p r e g u n t a s con nna acusación formal?., 
¿PeiBegulréis a l a c u s a d o ? 
Les c a m p e B i n o s escuchaban esta discu-
sión c o n la boca abierta. 
—¡Oh! Cocoleu no es tan tonto como ŝ  
cree,—dijo uno de ellos. 
flaiNmiarAI 
1 * 
La belleza ea ana flor onyo perfame ea la 
bondad.~2Ka&íre. 
En un matrimonio de diferente carácter, 
es mnyraro que el disentimiento no pase de 
la Indiferencia.—.4. de Mussei. 
No son nuestras acciones las que han de 
correr en pos de la gloria, sino la gloria la 
que ha de BegaMm.—Plinío el Joven. 
E L SALÓÍÍ DB L A MODA—El número 121 
de esta amena é interesante revista llegó á 
nuestras manos el sábado, cuando ya ha-
bíamos cerrado la presente sección del DIA-
RIO, por cuyo motivo no hemos acusado 
hasta hoy el recibo del mismo. 
Su variado ó instructivo taxto, así como 
las láminas qne lo ilustran, son dignos de 
todo encomio, sin excluir el liado figurín 
iluminado que le acompaña y el hermof o 
patrón qne le sirve de cubierta. 
E l Salón de la Moda adquiere mayor cré-
dito cada dia. Su agencia en la Habana se 
halla á cargo de nuestro amigo D. Luis Ar-
tlaga, Neptnno 8. 
A DOBLÓN.—A este oréelo escandalofio, 
sin precedente en los fastos de la costura, 
confecciona liases de casimir el dueña de 
La Palma, de ese establecimiento de la ca-
lle de la Muralla número 53, notable por la 
calidad de sus géneros y la extremada mo-
dicidad de sus precios. 
Dan alegrías al alma 
Y son prendas de ventara 
Los fluses de lana pura 
Que se venden en La Palma. 
HECHO LAMENTABLE.—A las ocho y me-
dia de la noche del sábado, en momentos 
de transitar por la callo de la Obrapía en-
tre Mercaderes y Oficios, el muy aprooiable 
y honrado comerciante Sr. D Jaliíin Prejta, 
faé asaltado y herido por dos malhechores, 
uno de los cuales cayó en manos de los 
agentes de la autoridad, gracias á la perse-
cución y arrojo de varios dependientes de 
loa establecim'entos Inmediatos al lugar del 
Bnoeiio. 
Todos ios que conocen y aprecian las ex-
celentes prendas que adornan al Sr. Presa 
lamentan este hecho, desean el pronto y 
ejemplar castigo de los criminales y hacen 
votoa por el completo restablecimiento de 
aquel, cuyo estado es menos grave de lo que 
en un principio se creyó 
UNIFOBME ARTÍSTICO.—Según los perló-
dioos de San Petersburgo, el Gobierno ruao 
ha dispuesto que desde la próxima tempo-
rada de otoño, todos los artistas que formen 
parte de los teatros Imperiales estén obliga-
dos á usar un uniforme muy semejante al 
que llevan actualmente los músicos de la 
corte del Czar. 
Ta parece que se han dirigido algunas 
protestas contra tal absurdo, al que no pa-
recen muy dispuestos á plegarse los artistas 
extranjeros que actúan en algunos coliseos. 
Entre estos últimos se cuentan ios de la 
compañía francesa que trabajan en el teatro 
Miguel. 
PETICIÓN.—En una carta que suscriben 
las Señoritas de Gonill se nos pide suplí 
quemes al Sr. Robillot que disponga una 
nueva re prese ntacióu de Los Sobrinos del 
Oapitán Orant. 
E N L A C E — E n la mañana de hoy, lunes, 
contrajeron matrimonio en la iglesia parro-
quial de Batabanó, la notable profesora 
de Instrucción primarla Srta. D* Susana 
Huertas con el popular comerciante del 
Surgidero D. Felipe Lola, apadrinando la 
boda el Sr. D. Roque Corral y au distingui-
da esposa y en loa velaciones el Sr. D. Joan 
López y su baila esposa. Obsequiados que 
fueron por el Sr. Corral con un ligero desa-
yuno, tomaron el tren para esta capital los 
nuevos esposos. Deseamos á los reciencasa-
dos que sean felices por largos años. 
PARA CONSERYAR LAS F R U T A S . — E l al-
godón tiene la propiedad de conservar 
las frutas y de retardar su madurez, lo ounl 
es muy útil y conveniente. Las peras, las 
manzanas y hasta las uvas se colocan en ca-
jas de hoja de lata entre dos gruesas capas 
de algodón en rama; luego se las cierra her-
méticamente soldando las tapaderas y en 
seguida se las pone en un sitio fresco, en el 
que no haya cambios bruscos de tempera-
tura. 
Valiéndose de eeta medio tan sencillo se 
consigue coneervar las frutas madnras por 
espacio de algunas semanan, cosa muy a-
gradable. 
También se obtienen mny buenos resnlta-
dos con una habitación fría en la que reine 
una temperatura de uno á dos grados bajo 
cero: de este modo queda como en saspeu-
00 la vida déla fruta, y porcourlgulente no 
pnede sobrevenir la madurez mientras se la 
deje en aqnella habitación. 
TEATRO HABANA.—Programa de lasfnn 
clones por horas, dispuestas para la noche 
de mañana, martes: 
A las ooho.—Don Sisthuto. 
A las nueve.—tres ninguno. 
A las diez.—Perro huevero. 
Bailes y gnarachao ai final de cada acto. 
INSTITUCIÓN ZAPATA,—Avisamos al pú 
blico qne las EecnelaB gratnitaa do este 
nombre, situada» en la calle de la Amistad 
número 74, han comenzado ya sns clases. 
Aellas puoden acudir loa padres que de 
•esn dar á sus hijos (blancos A de color) u-
ua bnena InstrncióD, pues sabida es la bue-
na fama de que gozan esas Escuelas. 
También los artesanos (blancos ó de co-
lor) que quieran, deepués del trabajo dinr 
no, dedicar las primeras horas de la roche 
á Instruirse, pueden acudir á ella», donde 
gratuitamente se enseña á leer, escribir, 
gramática, dibujo taórloo y práctico y arlt 
métloa práctica. 
Las horas de clases son, para los niños dfl 
10 á4 de la tarde y para Ion ai tésanos de 7 
á 9 do la noche, siendo solamente neoeaariu 
para Ingresar en dichas Escuelas presentar-
se al Director de las mismas el Ldo. D. Die-
go J . Torres. 
POLICÍA—En la casa de socorro corres-
pondiente al barrio de San Lázaro, fueron 
ouradoi de primera intención * toa individuo» 
blancos, qm habían sido heridos por arma 
blanca en una reyerta qne tuvieron con 
otros sujetos de igual cbiee en la calle de 
Hospital, esquina á Zinja, y ios cuales fue-
ron deteoldrs en 1H madrugada de aver y 
puestos á disposiolón del Juzgado de Guar 
día. Según el certificado del facultativo que 
aaietló á OB p te e itcs, uno de eitoa proae jta 
dos heridas en el Udo derecho del pecho y 
en la espalda qne faoron ca'ltloadia dj 
gravee, y el otro ma leve en la espalda. 
—A las ocho y inidia de la noche del sá 
ba lo ú timo, ai transitar p r la calle de 
Obrapía entre Mercado os y Oficios, D. Ju-
lián de la Presa, honrado comerciante, due-
ño de la ft rretería La Marina, fué asaltado 
á mano armada por dos iu üviduos blancos 
qie trataron de robarla, y como no llegasen 
a consaguir su objeto, le causaron des herí 
dos con arma blanca, una en la espalda y 
otraei el pecho, que fueren calificudas de 
grabes por el mód o de la casa de socorro 
del primer dlstrico Uao de h s autores del 
asalto y robo faé pereogoido por tros ijdi 
videos h'ata la calle do ios Oficios, donde 
fué detenido por un guardia de Orden Pú 
blico. En el lu^ar de la ocurrencia aaocu-
paroi dos cucblllos, uno de ellos de tres fl 
ios El Sr. Jaez <le Guardia se conatitoyó 
en la casa de socarro, para instruir las 
ooortunas di Igencias sumarlas en eaciare 
cimiento del hecho, baciéndotie cargo aaí-
mlsmo del detenido. 
—Al transitar una parda, vecina de Je-
. súi del Monte, por la calle de Atarás fné 
mordida por un perro que le caneó tres he-
ridas en el muslo izquierdo. Raoonocido por 
do« profesores veterinarios el perro en cues-
tión, presentaba síntomas de primer grado 
de hidrofobia, quedando pnr lo tanto en ob-
aervAelén el exprenado animal. 
—Un pardito de 9 afioa de edad, vecino 
da la calzada de San L&zaro, fué curado de 
primera Intención en la oasa de socorro del 
barrio de Monaerrate de una fractura en el 
brazo Izquierdo, de carácter grave, y la 
cual se cannó al caerse de una de las gua-
guas da la Empresa L a Unión en la calle 
de Neptnno enqnina á GH>liano, y cuyo he-
cho fué puramente casual. 
—Robo oon escalamiento en una bodega 
del Vedado, habiendo penetrado los ladro 
nes por un hueco que hicieron en el techo 
da una habitación donde estaba puesta una 
escalera. Lo robado consiste en un reloj de 
oro y un revólver qne sustrajeron de nna 
carpeta. Se Ignnra quién ó quienes sean los 
autores de este hecho. 
—Estafa de trae libros y una navaja bar-
bera á un huésped del hotel Fraacia, va-
liéndose el autor de este hecho para perpe-
trarlo de una carta oon firma suplantada. 
—Ha sido detenido en Ragla un indivi-
duo blanco conocido por Panorama, por ser 
el autor de la estafa de cierta cantidad de 
dinero á un vecino de dicho pueblo. 
—Robo de varias piezas de ropa de ves-
tir A una morena vecina de la calle de San-
ta Teresa, por una mujer que fné detenida 
y ocupada en su habitación las prendas ro-
badaa. 
—El celador da Villanueva ocupó una 
muía y nna albirda qne habían sido hurta-
das, no logrando detener al que conducía 
dicha mola, por haberse fugado en el caba-
llo en qne cabalgaba. 
—A un moreno que viajaba en una gna-
Saa por la calzada del Monte le sustrajaron al bolsillo del pantalón una cartera oon di -
nero v documentos de importancia. 
—Fractara del brazo derecho que oaaual-
mauta sufrió un individuo que bajaba un 
bulto del vapor Méndez Núnee, y al ladear-
lo fué arroyado sobre el ceotado del citado 
y a p o r . 
—Un pardo que se hallaba trabajando en 
una casa del Vedado, tuvo la desgracia de 
caerse de una escalera aufriendo en la caí-
da varias lesiones y heridas de carácter 
grave. 
—Al Sr. Cara párroco de la iglesia de 
San Salvador, en el Cerro. le robaron 
do su domicilio, calle del Tulipán, y en 
los momentos de encontrarse ausente, 20 
onzas, cuarenta pesos en billetes del Banco 
Español, doa reloj as y otras varias prendas, 
ignorándose quién ó quiénes sean los auto-
res de ese hecho. 
—A un dependiente de la casa de los Srea. 
Sabatés y H? le robaron un caballo que de-
jó á la puerta de una bodega de la calle de 
San Nicolás esquina á Reunión, mientras 
penetró en dicho estableoimiento á cobrar 
nna cuenta. 
—En la calle de la Lamparilla, esquina á 
Bernaza, fué detenido un Individuo blanco, 
autor de la estafa de nueve oamisaa á un 
menor moreuo, á quien engañó con una mo-
neda falsa. 
—Una muier y una parda non sanctas de 
la calle de Teniente Ray, fueron reducidas 
á prisión por habar alquilado un coche de 
plaza y negarse á pagar el importe del 
tiempo que lo tuvieron ocupado. 
—Por faltas y agresión á un guardia de 
Orden Páblico faé detenida una vecina del 
barrio del Cristo. 
—Además han sido detenidos 53 indivi-
duos por diferentes causas y delitos. 
GRATITUD,-Sevil la, 22 de Junio de 1880. 
—Srea. Lanraan y Kemp, Nueva Yoik.— 
Muy sonoros mloe: Accedo con roncho gus-
to á 1A invitación de Vds. en dar testidionio 
de los excelentes efectos qne en mí ha obra-
do la Zarzaparrilla de Bríítol junto oon el 
uso periódico de las Pildoras del mismo 
nombre, pagando aeí nna deuda de grati-
tud háoia los beneficios qne de estas prepa-
raciones he reportado. Por espacio de mu-
chos años he estado padeciendo diversas 
dolencias sifilíticas, entre las cuales figura-
ban variadas y pertinaces erupciones de la 
piel, que cobatía constantemente y sin re-
sultados positivos, con los medios más en 
uso. Decidido, por fin, á emplear los dos 
mencionados específicos, durante algún 
tiempo y sin interrupción, encontró muy 
pronto notable mejoría, podiendo ya consl-
rl dorarme hoy completamente sanado. Se 
ofrece de Vds. afino. S. S. Q B. S. M. 
39 Juan Antonio Lópea. 
de modista más baratos 
que mis cologas. 9 2 , GOHFOSTEU 
E N T R E SOL Y MURALLA. 
C n . . . . P 18 S 
Sociedad B e n é f i c a y de Socorres 
Mutuos de la Habana. 
Seoretaría. 
E l viernes 21 del corriente mes & las ocho en 
panto de la noche, en los salones del Centro Galle-
go. Prado esquina á Dragones, se celebrará la Junta 
general ordinaria de aniverserio. Lo que por dispo-
sición del Sr. Presidente se avisa & los señores socios 
rogándoles su puntual asistencia al acto-
Habana, ]5 de septiembre de 1868.—El Secretario-
Contador. Domingo Valdés Urra. 
11744 4-18 
TAMARINDO. 
Es indudable que á la acción prodigiosa que ejer-
cen en la maza sanguínea 7 en el sistema bilioso los 
elementos constitutivos de ese fruto: se debe que sea 
tan recomendable y eñcaz en la ñebre amarilla y en 
todas las demás de oiígen bilioso; pero había que es-
cojitar, el medio de reunir esos elementos sin alterar-
los, suavizando su natural acritud v llevarlos á pro-
ducir sus importantes reeultados. Pues bien, la pn l -
Sa de tamarindo de J . de las Nieves Pérez, prepara-a por un método especial, ha venido á llenar esa 
exigencia tan urgentemente reclamada para utilizar 
nu agente tan preciado como lo es el Tamarindo en el 
tratamiento y como preventivo de la fiebre amarilla y 
todas las de caiáoter bilioso. Es nsímiamo y por las 
razones expuestas, muy conveniente en los mareos, 
debilidad en la vista; jaqueca y en todas las afeccio-
nes del hígado, por obrar como un ligerísimo laxan-
te, sin producir alteraciones determinadas en el res-
to de la economía 
E i t á de venta tan cgradable y exquisita pista en 
el café E L L O Ü V R E . 11835 3 18 
LA FLOR m n i i m , 
GRAN 
E S T A B L E C I M I E N T O D E V I N O S 
O B I S P O N. 84. 
Los dueños de este nuevo establecimiento tienen 
el gustado ofrecer al público los vinos Navarro, Rio 
j a , Toro, Valladolid f Flor ea»te l lann)j Valdepe-
ñas todos estas vinos importados directamente es nna garantía para los consumidores, además por su agra-able gusto y por ser puros slo alcohol agregado. 
Se vende en cvarterolas. garrafones y cajas da 24^ 
botellas. 
También tenemos generosos de las principales mar-
cas, todos á precios sumamente módicos. 
Vil legas y Merino. 
OBISPO 84» 
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12966 3000 
D I A 1S » E SEPTIEMBRE. 
Santo Tomás de Vlllanuev», arzobispo y confesor, 
y santas Irene y Sofía, mártires. 
FIESTAS E L M I É R C O L E S . 
Mitas Solemnes.—En la Cato I n l la de Tercia, á 
las 8 i , y en las demás iglesias las de costumbre. 
I G L E S I A 
DEL SISEADO GOEáZON DE JESUS 
V E D A D O . 
Ss avisa á las perdonas qas hayan contribuido 
con su óbolo á l a ediQcacióu dé este templo, y á to -
d islos ílelet, que el 21 del corriente á las 5 do la tar-
de se bendecirá. 
E l 22 á las 8 de la mañana dará órdenes gsnerales 
el Timo. Sr. Obispo. 
E l 23 á lae 8 da la mañ ina se celebrará la misa can-
tada oon exposición <la su Divina Majestad en la que 
predicará el limo. Sr. Obispo Diocesano. 
Durante te<l> este dia quednrá expuesto el Santísi-
mo Sacramento. 
El limo. Sr. Oblepo Diocesano h» concedido 40 
días de indulgencia & los fules que asistan á estos 
piadosos actos—A. M . D G 11836 4-,8 
IGLESIA 
de la V. 0 Tercera de San Francisco 
exoonvento de San Agnstín. 
T R I D U O 
solemne y Jubileo de las L lagas del 
Seráf ico Patriarca, durante los 
d í a s 17, 18 y 19 del corxiente. 
Domingo 16.—Gran Salva á las 7 de la tarde. 
Lunes 17—De 7 á 7^ de la mañana habrá Comu-
nión general administrada por nuestro ilustre hermano 
y diguíjimo Píe1.ado el Iltmo. Sr. Obispo de esta Dió-
cesi*. 
A las 8 fiesta solemne con asls^eada del mismo 
[limo. Sr. de mello Pontifical. Predicará el B . P. 
Kcharri, de la CompaCU de Jesús. 
Martes 18 —Segunda fiesta de Us Llagas á las 8, en 
la (fie predicará el Sr. Cañó algo Magistral Dr. D. Ma-
rlono H Guillen. 
Mlér^nles 19.—Solemne li sta del Smo Sicramento 
en la qne ocuparii la Sagrada C4tedra «l ¡Sr. Preben-
dado i.do. D. Pedro F. Almanza. 
l'or I» tarde habrá procesión y bíndij ió i del 8ma. 
y Absolución Papal. 
JUBILEO C I R C U L A R . 
Por onoeslóa de' 11m i Sr. Obispo se traslada d i -
cho Jubileo dé la OaplUa d->l.» V. O 3? de Sin Agus-
Mn f- • HU igl* s'a de la V. O. 3? de San Francisco des-
de ul lañes 17 de la próxima semana. 
n6fl7 4 11 
DE m i 
I G L E S I A 
SiU. DE L,\ 101 vlérnas p óxlmo 11 del corriente se d irá princi-
pio á los solemnes cn'toa coo q ie todos los afios se hon-
ra á N t r a Ura. de la M o r c u i r s e r á en el órden si-
g dente: 
El dia 11 y demás días & la? i>[ se rezará el Sto. Ro-
sarlo, salve cantada, seguirá ia novena con letanías 
cantadas con orquesta, sermón y al flaal se cantarán 
lo« gosos da la Stma. Víigm. Todos los días do la un 
veaa predicará un sucerlut* de la Congregación de la 
Uisltfn 
Dssdeeldla 15, á las ooli<, lubrá misa solemne 
c i n m á s l o a y i e Liará tatnb'óa U u-vena de la Stoia. 
Vi "gen, á fiu de qaa los qu i uo puedan atíitir por las 
uoohes se nlrvau oonourrlr por la* malUnas. 
Kl dia 23 a' oscur*«nnr habrá gran saWe á toda or-
questa. El '¿\ & iss Si se e'npf z irá la misa solemne y 
el «eriDÓa ofiU á cvgo de! R. P. Caloi ge de las Ec 
cuelas Pías. 
Uarante 1* oc'ava, al oscurecerse rezará el Smto 
Rollarlo y s* cantará 1« » We v latat í t con mús'cac 
Por las ra nvirs á las oí I n . b >brá misa solemoecon 
sormón todos \o¿ dlaa y pred^oari ua sacerdote de la 
Congrrg^c ón de laMIslói . 
Ss KU^lica la asistencia á tan piadosos ac os—Ra-
món OUsli, Pbro. l l 'SS 10-9S 
IGLESIA DE BELEN. 
Kl m ércoles 19 del actual la Congregación de San 
Jocé celebra los cultos menkuiles en honor de su ex-
celso Patrono. 
Los asocía los y los que d i i mvo se inscriban ga-
nan I 'du'gen ala plenaria confesando y oomu'gando: 
—A. M D, G. 11761 4-16 
t 
E . P . D . 
D. Fernando Freyre de Andrade, 
HA FALLECIDO. 
V diapuesto tn entierro para las 
cuatro y madia á i la tarde do maüa 
na martes, tus hijos, hijo po ítlco, 
hermano y hermano poli i w qie ena 
crlbeu, ruegan á la« peraonua de su 
amletad se sirvan escomendur eu al 
ma & Dios y acompañar el cadáver 
deade la casa mortuoria, calle de 
Compodtela nú ntíro íil hasta ol ce-
menterio de CoiOu, cuyo ftivor agra-
decerán. 
Habana eeptlembro 17 de 1888. 
Fernatdj Freyre de Andrade. 
•iotv Agustín Freyre de Andrade. 
Claudio G. Mendoza. 
Rsmón Freyre de Ar(Irado. 
José María Velázquez. 
1-lí 
La traspiración depura la sangre en alto grado, ese 
decir, arrastra todas las impuriuades y la torpeza. E l 
momento que los poros quedan obstruidos, esas impu-
ridades, ya que no quedan escondidas en la circula-
ción, causan las erupciones. E l único remedio por tal 
dificultad es el Jabón de Azufre de Glenn. 
Pídese el Tinte de Pelo Instantáneo de HUI. 16 
6REMI0DB OBREROS 
coistmctores de carruajes de la Habana. 
SECRETARIA. 
£ n Juut'% general verificada por este Gremio en la 
noche del 14 del actual, se acordó pasar oficio á los 
dueños de los talleras y trenlstas de carruajes con el 
objeto de suprimir el trabsjo loa domingos, y al mis 
mo tiempo que se pagno los sábados á los obreros. Y 
para que llegue á conocimiento de dichos dueños 
obreros del rumo se hace i úblico por medio del DIA-
Bio DB LA MARINA, Productor y Lítcha. 
l l i)i>iia. 15de setiembre de 1888.—El Secretarlo. 









Todos los 66 
















Se pagan todos en el acto por 
Manuel G u t i é r r e z , Sa lud n. 2. 
E l próximo sorteo para el dia 27 es de 25,0:0 billetes 
oon 1,218 premios, siendo el mayor de 80,000. 
Manuel G u t i e r r e » , Salud n. %. 
C1452 4a-17 4J~I8 
S O C I E D A D 
Murciano-Valenciana de Beneficencia. 
De orden dsl Sr Presidente interino y por acuerdo 
de la Junta Directiva en sesión de 14 del actual, te 
c l t i á los fiorea socios paia la innta general extraor-
dinaria que ha de celebrarse el di* 18 del actual á las 
ocho de la noche en los salones del Casino EspaCol, 
con objeto de determinar la aplicación que haya de 
darse á los fondos sociaUs, en caso de disolución de la 
Sociedad y en cumplimiento del art, 4? de la Lay de 
asociacióu.—Habana, 15 de septiembre de 1888.—El 
Secretario, Pedro Miralles. 
C1432 la-17 ld-18 
M A D R I D 
septiembre 17 de 1888 
L o s 
L o s 
6 9 6 6 
9 6 6 
1 9 6 6 
2 9 6 6 
3 9 6 6 
4 9 6 6 
5 9 6 6 
6 9 6 6 
6 9 6 7 
7 9 6 6 
3 9 6 6 
9 9 6 6 
1 0 9 6 6 
1 1 9 6 6 
1 2 9 6 6 
1 3 9 6 6 
1 4 9 6 6 
1 5 9 6 6 
1 6 9 6 6 
1 7 9 6 6 
1 8 9 6 6 
1 9 9 6 6 
2 0 9 6 6 
2 1 9 6 6 
2 2 9 6 6 
2 3 9 6 6 
2 4 9 6 6 
2 5 9 6 6 
2 6 9 6 6 
2 7 9 6 6 
2 8 9 6 6 
2 9 9 6 6 
66 
6 
1 4 0 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
7 0 0 0 
7 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
30OO 
3 0 0 0 
30ÓO 
2 5 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3O0O 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
2 5 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
5 0 0 
2 5 0 
Se pagan en el acto por 
SAIMTB V 
O B I S P O 21 
11788 1-I7a 1 181 
Ceatro de Oontratación de Víveres. 
8ECBETARIA. 
Acordado en Junta general las bases de una So^le 
dad anó •ima por acciones que constituya la entidad 
responsable que ixlg^ el artículo 05 del Có ligo de 
Comercio para poseer un centro del carácter de éste; 
los stñores que pe tentclendo á los gremios de Co 
merciantes-Banqu'ios ó de Alma^emutas se dediquen 
al romercio de víveres y deseen entarar-to en la asocia-
ción, que con el nombre de Lonja de Víveres, empe-
zará & funcionar en breve, podrán susonb rse á las 
acciones que torg-n á bitn. no exoedinndo de cin-
cuenta, eu etta Secretaría, Lamparilla 2, en donde, 
bmita el día R'> del presenté mea, término de la sus-
cripción, se dar ín á cnoocr la* citadas bises—Ha-
bana 17 de septiembre dn 1888.—El Seo-otailo, Ma-
nuel Marzan. C1I31 l?a 17 12d 18 
MANUEL ORRO. 
O A L I A N O 5 9 . 
Dirección:—Correoe, Manuel Orro, (Ja 
llano 69.—Telégrafos, Orro Habana.—Telé-
fono 1108.—Socorsal San Fernando n. 66, 
Cleofuegoa, á cargo de Miguel Lama. 
Esta casa eerviiá con la mayor pantnall-
dad onautaa órdenes se le dirijan de blile 
tes de Lotería para todos los sorteos del 
añ(<; remitiendo telegramas ; Lista Oficial á 
cuantos lo soliciten. 
L.OUISIANA. 
Paga lus premios y termioates en el acto 
y los admlLe á cuenta de glio sobre Nueva 
Orleans. 
)o( 
En el sorteo celebrado hoy 17 de Setlem 
bre por el sistema de Irradiación, han sido 













Los terminados eo 966.. 
Los terminados en 66.. 
Y ios terminados en 6.. 
El siguiente sorteo qae se ha de celebrar 
el dia 27 ae Butlembru, consta de dos »órlee 
de 25,0<X) billetes cada una á 30 pesetas, di-
vididos en décimos á 3 pesetas; premio 
mayor 80.(100 pesetas. 
0-1435 1B17-2D18 
LOTMÍMCIONAL 
L o t e r í a colebrada en Madrid 
el IU de septiembre. 







Los terminales en 9f 6 
Los id. en 66 









Se vagan eu el acto Muralla 47. 
£1 s'guiente sorteo se variíl rará el 27 del coniente: 
consta de dos series de 25,000 billetes cada nna, á SO 
péselas, divididos eu décimos á 3 pesetas. 
1179» 3-17a 3-181 
GREMIO 
de Obreros Planchadores de la Habana. 
Secretaría. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de orden del 
compafiero Presidente, se cita por este medio 6 todos 
los agrembdoa, para la Janta general extraordinaria 
que tendrá lugar el martes 18 de septiembre en el lu -
gar que oonpa esta Secretaría Dragones n. 39, altos, 
I las siete y media de la teche, para dar cuenta de 
los trabajos llevados á cabo por la comisión nombrada 
en la última Junta. 
S-) suplica la más puntual aalateooia. 
HubiM-a. septiembre 16 de 1888.--El Secretario. 
/ u « f i 4 . * « m « . 11731 58-17» a-Wd 
CENTRO GUIEN). 
Sociedad de I n s t r u c c i ó n . 
Antoiizado por la Junta Directiva y de acuerdo oon 
lo que prescribe el Reglamento de esta Sección, el 
Sr. Director ha dispuesto la apertura de Matricula de 
las asignaturas que se cursan en este Instituto, y que 
son las siguientes: Lectura, Escritura, Aritmética ele-
mental, Gramática castellana. Aritmética Mercantil, 
Teneduría de libros, Francés, Inglés, Aritmética y 
Algebra elementales. Geometría y Trigonometría ele-
mentales y Dibujo lineal. Además sa aumentan en el 
próximo curso las de Retórica y Poética, Latía, His-
toria y Geografía comercial. 
La inscripción dará principio el 15 del corriente, de 
7 á 9 de la noche, en la Secretaría de la Sección. 
Habana, 14 de septiembre de 1888.—El Secretario, 
Jesús i f* Caula. 
Cnl427 al5-15 dl5.16S 
Manuel Gutiérrez 
S A L U D 2 
10UISIAM, SEPTIEMBRE 11. 
Premios mayores rectificados. 




A P R O X I M A C I O N E S . 
97.379 á 97.428 
97.430 á 97.47á 
2.075 & 2.124 
2.126 á 2.175 
44.495 á 41.544 
44.516 á 41.595 
Terminales en 29 









Elnútn. 97.429 agraciado con el premio mayor de 
800.000 pesos, y los números 97.379 al 97.400, T 97.421 
al 97.450 agraciados con aproximaciones de £00 pesos 
se pagan en el acto por 
Manuel G u t i é r r e z , Sa lud n , 2 . 
E l dia 17 llegará la lista oficial y se pagarán todos 
los demás premios. 
E l próximo sorteo se celebrará el 9 de octubre sien-
do sus premios mayores 800.000, 100 000, 50.0C0, 
25.000, dos de 10.000 y cinco de 5.000 pesos. 
Oto 14.14 3-14a 3-16 
5 
I R R A D I A C I O N 
17 
premio mayor 06966 140000 
aproximaciones 06965 7000 
„ 06967 7000 
segundos 16966 25000 
„ 26960 25000 



























cuartos, todos los números cuyas termina-
clones sean en 66 . . . . 500 
ídem 6 250 
Se pagan en San Rafael n. 1, 
frente á J . V a l l é » . 
Miguel Muriedas. 
01441 1^-17 Sd-18 
SOCIEDAD 
Asturiana de Beneficencia. 
Por acuerdo de l t Directiva, en f eoión de 6 del ac-
tual, y de orden del Bxcmo. sr. Presidente, se con-
yooa & los Sres. socios á Janta general extraordina-
ria que tendrá efecto el martes 18 del corriente, á las 
7 de la noche, en los salones del Casino Español, oon 
el fia de determinar la aplicición que hayan de darse 
á los fondos 6 haberes sociales en caso de la disolu-
ción de la misma, en cumplimiento del artículo 4? de 
la Ley de Asociaciones. 
Habana, 10 de teptiembre de 188?.—Bl Secretario, 
fíregorit Alharet. 
Cn 1400 8 10a 7 - l i d 
P H O F B S I O S r B S . 
D R . L . . FRA1J, 
HBDIGO-DOSIUBTUA.—Bspeoialista en las en-
fermedades nerviosas, reumáticas, gotosas, herpétlcas 
y estomacales, por el método Dosimétrico, que tantos 
lauros tiene ganados en todos los países civilizados. 
< insultas de 12 á 2 y de 6 á 7 tarde. 
Gratis á los pobres, martes y viernes, de 11 á 12. 
S A N M I G U E L 89. 
118'5 8-18 
D o ñ a Catal ina H e r n á n d e z , 
partera facultativa. 
San Nicolás 115, entre Reina y Estrella. 
11691 8-15 
Dr. Ricardo Dolz, 
A B O G A D O . 
Campanario 131 
11687 15-158 
M I G U E L A. G A R C I A . 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio á Agaisr 69 —De 11 á 2. 
11697 14 15 
DR. TiDOADDLi, 
OIRUJANO DENTISTA. 
Participa á sus c lentes y al púb'lco en 
generbl, que ee h* trasladado á 
C O M P O S T E L A . 80, 
1>6S5 H.13 
CRISTOBAL DE LA GUARDIA 
11548 
ABOGADO. 
26 12 S 
Cuba 44. 
Mme. MAGDALENA, 
Comadrona d < prime ra o'ase da la Facultad de París, 
se ofrece al público en general, oslloda Ntpmno n. 2. 
Pr-ofos módi-os im? 2* 78 
E L I S E O Gí-IBERGA 
ABOGADO. 
Ha abierto de nuevo su estudio en la oasa número 
85 de la calle de la Habana Horas de consulta de 12 
á 2 . 10275 81-15 ae 
P R E N D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialidad en enfermedades S I F I L I T I C A S y 
VENEREAS, CURACION DE H I O B O C E L E * 
KÍD el emp'eo de la tintura de iodo, y sin la extracción 
de.l liquido Procedimiento operatorio sencilUsimo y 
que viene empleando oon br>llatite resultado luce diez 
afios. 
Inquisidor 6 —Consultas de 11 á 1 de la tarde y de 
6 á 7 de la noche. 11153 15-2 st 
F . N. Jus t in ian i Chacón . 
Dentista- Méd.co Cirujano —De regreso de su via-
je 4 los Estados-Unides, se ofrece á sus amigos y al 
público en general; Salud 42 entre Campanario y 
Lealtad 10C93 28 30A|? 
Josefina Llosas de Roca, 
comadrona facnltativa. 
Ofrec* sus servicios Bgido n 1, esquina á Muralla. 
11299 27 58 
D O I M ¡ m m SIGARROA. 
D E L A F A C U L T A D D B P A R I S . 
Consultas de 12 á 3. Obrapía 68, erqMna á Agua-
11008 17 aOag. eate 
Dr. G-álvez G-uillem. 
especialista en impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Con-
sultas por correo. Gratis para los pobres. Ba trasla-
dado provislonalmentu un irablnetfi dn cousukas A 
Neottnio fi« 11391 U 8 
C U R A D E L A S QDED ADORAS. 
Se responde de la.retencióa alivio y cura cuando es 
posible, y como garantía los pacientes que á los dos 
mesas no le convengan mis curativos, se le devolverá 
su importe: de estos se «-zceptúan los qae hayan obte-
nido su cura radical. No hay tales privilegios ni de 
Jarse embaucar; un braguero colocado y c instruido «in 
ninguna inteligencia, (á toma el braguero y dame el 
dinero) su costo es de cuatro reaU s, y esos que llaman 
finos, su coste no llega á dos pesos, aunque sea de los 
blanqueados ó plateados. Todo constructor de maqui-
narla, bragueros y aparatos, debe de garantizar sus 
efectos, do lo contrario, aquí tienen los precios del 




Ha vuelto á encargarse del despacho de sus nego-cios. SAN NICOLAS 38. 
Horas de consultas: de 12 AS» 
C—12^2 80-15Ap 
DR. LEOPOLDO B E R R I E L , 
ABOGADO. 
Ha tra«ii>nad-,t sn biihifccKSc y «atotllo & Kgl«to nV ÜQ. 
Dr. Alberto Arteaga. 
Médico"Cirujauo de la Facultad de París. 
Especialista en partos y enfermedades de 
mujeres.—Consultas de 12 & 1. 
V I L L E G A S N? 90 . 
11668 1B-14S 
Guadalupe González de Pastorino. 
COMADRONA-FACULTATIVA. 
Baratillo número 4, esquina á Juutiz (altos.)—Co-
Apartado número 600. rreo 10823 28-26 ag 
D O C T O R L O P E Z 
OCULISTA 
Consultas.—Operaciones.—Elección de espejuelo!. 
10557 12 á 2. Sol 74. 80-21 a* 
OIRITJANO-DBNfllSVA. 
Prado 79, A , entre Virtudes y Animaff* Consultas 
y operaciones de 9 á 4. Cn 137& 26-6 S 
P I A D O R DE DAGAZO VERDE. 
FRITILEOI0 DE MR. SAMUEL FISKE. 
E l primer ejemplar de esta útilísima invención está funcionando en el ingenio "Sole-
dad," de los Sres. E . Atklns y C*, en la Jurisdlción da Clonfuogoa, y para apreciar la 
bondad de los resultados, que son notabilísimos, baste saber que aquella finca dice que 
con este quemador ahorra de 60 á 70 operarios que antes le eran indispensables, como 
también 30 yuntas de bueyes, que hoy son innecesarias, porque el bagazo pasa directa-
mente del conductor al quemador. Además, oon este sistema, moliendo 20 horas, se 
ahorra bagazo suficiente para alimentar el quemador 24 horas. Esta invención es apli-
cable á todo sistema de calderas para los aparatos de doble y triple efecto, y á los tre-
nes Jamaiquinos con superiores ventajas. 
Para más pormenores pueden dirljirM los hacendado! de Mtft Illa únicamente á 
JOSÉ ANT? PESANT, OBRAPIA 51. C1336 A 1 -S 
SF. SOLICITA 
una parda deiR & Kl anos pira toda la llmplexa de i.« 
casa y el oaldaio du una Difia do 4 atloi, m prcüoio 
entienda da oortura y qus tong t hueo oa áo te rys ra 
decente. M'd eninina á llábana, altun de la pe'^ierla. 
11810 t 16 
Dr. Julio J . de Cisneros, 
especialista en partos y cirujfa.—Hft trtwlRdado an do-
- i l o " ' 
micilio á la calle do San Nicolás n. 11, 
11237 15-5 S 
DR. ROBELIN. 
ENFERMEDADES DB L i PIEL. 
Consultas de 7 á 10 mañana y de 3 á 5 tarde. 
P R A D O N? 67 . 
C n.1363 26-4 S 
Erastus Wilson 
PRADO 115 
H o n o r a r i o » nray xaódicos.. 
No es verdad qpe él cobra más que otroi oieotistas, 
ni que no admita papel-moneda, ni qu© lo müM barato 
es lo más e n o u ó r o i c o — ^ o r a s . o.e la» 8 A las 4. 
IGNACIO ROJAS 
DIRECTOR D E L COLEGIO DB 
CirujanoB-D©ntÍBtas« 
Extracción put la C O C A I N A . 
Consultas y operacionea, do 8 4 f». 
i lamparilla 74. altos. 
10W2 29-17A 
DR. GARGANTA, 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta da 11 á 1, ífis-
peoialidad: Matriz, v ías urlaarlas, larinjra y sittlítícas. 
C n 1338 x S 
REINA N. 
Kl Dr . Espada ha trasladado su domicilio á Reina 3. 
Especialidad. Enfermedades Tenéreo-slfilíticas y 
afecciones de la niel. Consultas de 2 á 4. 
fv 1889 ' l -S 
(&I5 B I L L E T E S A L MES POR LECCIONES D E 
;P música é inglés, también francés y los ramos de ins 
tracción en español, ü n a profesora de Nueva York da 
clases á domicilio: dejar las señas en la librería de 
Wilson Obispo 43. 11823 4-18 
UNA PROFESORA I N G L E S A D E LONDRES con titulo da clases á domicilio de idiomas que en 
seña á hablar en poso tiempo, música, solfeo, los ra-
mos de instrucción en español, dibujo y bordados.— 
Precios módicos. Dirigirse á Obispo 135. 
11759 4-16 
ÜNA D I S T I N G U I D A C A N T A N T E Y PROPE-oora de piano, da clases á domicilio y á los pue-
blos cercanos por módico precio: su método del Con-
servatorio de Madiid, del cual poséalos diplomas por 
ser procedente de él: órdenes platería de Misa, M u -
ralla y Habana. 11706 4-15 
Academia Mercanti l y de idiomas 
F U N D A D A EN 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
OBISPO 86, altos de la librería. 
11653 4-15 
JACINTO F0R1SNT, 
profesor de solfeo 7 piano. 
Factoría 49—Obrapía 23 y San Nicolás 124 v 109. 
11671 2'Í-Í4S 
INSTRUCCION A DOMICILIO 
á señoritas y niñas por una señora cubana, profesora 
elemental en Gramática castellana, Aritmética, Geo-
grafía de Cuba, Espafta y Universal, Historia, Rell-
gió 1, Dibujo lineal, francés, piano y labores. 
Todas las asignaturas teórica y prácticamente. Ex-
celentes referencl-s y puntual asistencia. 
Domicilio calle 5? n. 25. Vedado. 
11651 4 14 
C I T A S E S . 
D . Ellas Vázquez, Catedrático del Instituto de 
Santiago de Cuba, se ofrece á los padrqrs de familia y 
á los Directores de Colegio para clases do 1? v 2* Ea-
eeñanza. En la calzada de Je tú i del Monte 453 recibe 
ordenes. U 1416 6 13 
COLEGIO DE Ia Y 2a ENSEÑANZA 
DB PRIMES A GLASE 
L A G R A N A N T I I s I i A , 
71 AGUJAR 71 
DIRECTOR PROPIETARIO: 
LDO. ENRIQUE G I L Y M A R T I N E Z . 
Se admiten pupilos, medio- pupilos y externos. Para 
pormenores pídase el prospecto. Apartado 274. 
11349 826 7 d26-8 8 
U m D E H I E R B O 
AL ÜOfflERCIO DEL INTERIOR. 
En las capitales de provincia y demás po-
blaciones importantes tenemos relaciones con 
muchos establecimientos principales que se 
surten en nuestros almacenes; pero quizas 
no sepan algunos colegas que nuestra casa, 
además del gran detall quo tiene, está surtida 
y organizada para vender al por mayor en ks 
diversas secciones de joyería fina y relojería, 
quincalla, juguetería y perfumería, llamamos, 
pues, su atención, á fin de que al hacer las 
próximas compras de otoño se sirvan visi-
tarnos previamente. 
H I E R R O Y C P . 
O B I S P O E S Q . A A G U A C A T E . 
Desea colorarse un buen criado; Componteia n ú ' 
44. . l l S l t *-U 
" hOL 97 ALTOS. 
Se solicita una mano1<vdora f jrm&l, y con buena* 
referencia» UT'.Itl 4-18 
SE O F i K O B N PA.IU ü U ^ L C i ü I t t » COi .F-gloó nasa particular, ya sea «n U t i il)u««, vi\ tn 
el campo; un profisor de segunda «usirinnr». profan-
do latino, y una vrofesora «leraeatal non mulo m r-
mal: Acular erquina á Cnartelos, drspu^t del Cht A, 
accosoru K. darán raxón á todas horu», 
C—lJ2fl « '0 
Cn 1382 alt 80-8 S 
HELADOS DE PARIS 
DKSKA COLOUAKbK UNA l 'AKDA A l.IC-che entera, de pocos diaa de parida. 1 npondián 
Sitioslf«. I W f i 4 m 
SE DbSKA C O L O C A K U N A C l l l A D A D K mano de una eiud r guiar, tiene quien responda 
por su conducta. San Kafael número b8, 
i r 7 l 4-16 
SE SOLICITA 
una general lavandera qti« tinga bunnas referan o'as—». 
Impondrán San Ignacio 17, 1176') 4 <fi 
EL PASAJK NUMKM) », ALTob.—Mo un -tan un cocinero oon $20 bib, de suelde; nna orbe'a 
de mano quenepa manejar niños, con $17 bi». amboit 
con buenas referencias y una orladlta de 12 á 14 ar <>• 
con (8 bib. de «neldo para limpieza. Se prefiere da 
color. 1171» 4 Ití 
Be solicita 
una monejadora de mediana edad para una niña de 
un mes en la calle de los Safios número 1, en el Ve-
dado. 11741 4 Ifi 
DE NA SBÑOR/V D B M E D I A N A E D A D D E -^ sea enconirur una oasa para aoompaflar fi untk (jefíora ó eeñorUa 6 para ama de gobierno ó costura,, 
teniendo personas que respondan jor ella. Concor-
dia 6G. 11763 4-1 li 
SE SOLICITA 
111 Joron de 18 & 22 afios para trabajar on el almacén 
La Vifia, Keina n 21. Es preciso que tenga buena» 
referencias y sepa loer y escribir. 
11737 4 
DESEA COLOCAKMí UNA ChJ A N D I D A pe-ninsular, sana, robusta y oon buona leoue, pata 
criar á leche entera, teniendo persou*s qae respondan 
de su moralidad: calle de los Hornos 11, barrio de San 
Lúiaro, darán razón 117,'W 4 i6 
SE SOLICITA 
un muohaclio de doce á catorce aTíoi, pata criado 
mano. Compostela número 92. 
1172G 4-16 
PRADO N. 116, 
R E B A J A 
F R E N T E AL PARQUE CENTRAL, 
P R E C I O S . 
Los dueños de este acreditadísimo establecimiento obsequian á sns favorecedores y 
al público on general con la sigaiente rebaja qae regirá desde esta misma fecha. 
SJOB cartuchos de helados qne valían & $3 00 hoy valen & $2-00 
2-00 1-50 
1 00 0 75 
0-50 0-35 
C O F A S A $ 0 . 3 6 . — T O B T O N I S A $0.60. 
Se sirve adem&e exquisito chocolate, leche pura, dulces muy delicados y vinos y li-
cores de las mejores marcas conocidas. 





SE PAGABA BIEN 
Para un matrimonio solo una parda fina orlada dfl 
mano, de buen carácter, que sepa coser y tenga refe» 
rendas. Reina 69. 11734 4-16 
IlCOCINEBAll 
Se necesita una sólo para condimentarle los au-
mentos & un enfermo, como sea inteligente para algún 
plato fino se le dará buen sueldo, habrá de dormir en 
el acomodo: Aguacate 69. 11768 4-16 
DESEA COLOCARSE ÜN ASIATICO COCI-nero sumamente aseado y trabajador en oasa par-
ticular ó establecimiento: calle de Villegas 67 esqui-
na á Obrapia informarán. 11696 4-15 
B DESEA UNA C R I A D A D E MANO QUE 
sepa cortar y coser. Agalla núm. 131. 
11680 4-15 
ANUNCIOS D I I1O8 BSTAD08-UMD0S. 
ATB10TIV0 SIR PRBOBDBm, DISTRI6DCI0RIIKMAS D K D N N I W 
8 
NON PLUS ULTRA 
CENTRAL "SAN L I N O " CIENPUEG0S. 
Es el alcohol mejor quo se conoce y superior á los mejores alcoholes que se reciben 
<de Alemania, etc. 
No tiene rival por su esmerada elaboración, á la altura de ios desoubrimientos mo-
dernos. 
Su graduación es de 42° Cartier á una temperatura de 25° centígrado y carece c 
absoluto de todo olor y sabor de caña. 
Es recomendable por sus propiedades higiénicas y aplicable sin excepción á todas 
las industrias. Se vende en pipotes de 173 galones y en garrafones de 44 galones. 
Unico agente on la Habana, á quien se dirigirán los pedidos 
A . Muniátegui. 
E L MUNDO FISICO 
por Guillermin 4 tomos láminas $10. Piezas de músi-
ca para piauo .» 25 y 50 csutavos una; 500 obras en in-
glés mny baratas. Librería La Daiversldad, O-Rei-
lly 61, cerci da Aguacate. 11860 4-11 
SAN MISOS. 
Colegio de 1̂  y 2" Enseñanza de 1 
7a, 103 V E D A D O , 
DISECTOR: 
Ldo, D. Manuel N ú ñ e z y N ú ñ e x . 
Queda abierta U matricula para los OÍD co afios de 
Segunda Eusefianza. Se admiten pupilo», medio pu-
pilos y externos. 11510 15 12S 
SAIS TA ANA. 
Colegio de 1? y 2? e n s e ñ a n z a 
PARA SEÑORITAS. 
CAMPANARIO 126. 
Dirigido por las Srtas. Francisca y Angela Varona 
medio pupilas T ex-
8-12 
8a admiten alumna», internas, 
ternas C—1407 
Cuadro general de Banderas 
de todas las naciems del globo á uo peso billetes. 
OBI8PO 86, L I B R E R I A . 
11551 10-12 
Libros de textos 
t>ara la UniTenidad, Institutos y Colegios de 1£ y 2? 
enseñanza. Sa vonden, compran y cambien en Salud 
jjg, Ubreria. 11274 11 68b 
135 O B I S P O 135 
Oornpra, veuta y alquiler de libros y depósito de 
M A P A S . 
A l f i ! B i M , 
MODISTA 
Eetevez 31, se hacen vestidos de Sras. y Liños, por 
figuiia y como quiera que se deseen oon paontitud 
buen corte y sobre todo especialidad para los cogidos 
y rombinaoiones. 11808 6-18 
LECCIONES i DOMICILIO A NIÑAS 
POR ONA SEÑORITA CUB.vNA. 
Da gramática ca.-tellaua, geograftA. arilu ¿llca, bls-
toria, religión y prrlucipios d>> frbncés. 
Dirigirán- í Ea 'ft Habana. Orispo 104. uirsgirse. j Kn ̂  CeiTOi Canaria 498 
10 st» 
SAN ELIAS. 
Colegio de 1? y 2» Enseñanza y Comercial, para pu-
piloi y exiern ,» San Nlo »lá* 53.—Joté Rlf i» Torres 
11298 26 781 
SAJN JUAN BEROHMANS. 
COLEGIO DE SEÑORITAS. 
Dirigido por la señorita María Héquet. Acosta 26 
entre Darans 7 Cnhit. 11U8 2fi-2-St. 
ÜNA SEÑORITA PROFESORA D E P I A N O se ofreco & dar cUses, la mioma enseña & pintar 
en terciopelo, raso v paño, ensf ñ&udolo en doce lec-
ciones; tambiéu se d i clases do bordados al pasado & 
domicilio ó en su cana: de todo se hacen trabajos pa-
ra la calle: precios mó lieos: YHega» 87, entrada por 
Amargura piso principal. UlñO 27 28 
LIBBflS i m i 
E L MED CO 
botánico criollo, por GrosourJj 4 tomos; Enferraeda-
•'es de las mnjeren. por Thomus I tomo; O U de1 m é -
dico práctico, por Valleix, 9 tomos $10. L i b r e i i i L a 
UniversUad, O'Reiliy 61, cerca üe Aguacate. 
11781 4-18 
E X H I B I C I O N 
permanente de libros barates cada tomo con su pr»-
clo marcado, los hw desde 20 centavos, se da greti» 
un ciUlogo. Libreiía La Unirerridad, O'Reiliy 61, 
c ^r-a de Agua rnt?. 117S0 4 18 
IM L O h O F i A P R O V E R B I A L , POR M A R T I N F Copper, 1 tomo en 4V de 822 pfigiuaa $1 Btes. 
Materia* de que trata la obra. Las palabras de la sa-
biduría—La lectura—El amor—El matrimonio—El 
sueño de la ambición—La experiencia—La verd»d de 
las < osas falsas—El dolor—Las bagatelot—El ridiculo 
—El conocimiento de si mismo y otras muchas. 
OBISPO 8S, L I B R E R I A . 
11722 4-16 
A V I S O . 
En la calle de Lagunas n 41, casa pariiaular se ha-
c u cargo de marcar piñoelos al pasndn T toda clase 
de ropa d precios reduciofsimos. 1'803 4 K 
"FUEGOS ABTIFICIAIES. 
Ruedas del diablo á 5 cts. Btes. 
Anlmalito* chinescoi á 6 " " 
Lucas de B»rga1a á 5 " " 
PUNTOS D E VENTA: 
Baratillo, Animas esquina & Crespo. 
" El Puerto de Mar, p, 13, plaza de Colón. 
Bodega Crespo esquinaá C / ó a . 
Cn l l i S alt 4 18 
Baratillo n. 5. 
Cn90-9Jn 
SE SOLICITA 
Lotería del Estado de Lonlflana. 
Incorporada en 1868, po* la Legislatura para lo* 
objetos de Educación y Caridad. 
Por un Inmenso voto popular, Aranqulola toma 
Sarta de la presente Constitucld» 4*1 MaitAo, «dap-ida en diciembre da 1879. 
Sns soberbios sorteos extraordlnarioi 
se celebran seml-annalraento, (Junio y Diciembre) y 
los GRANDES SORTEOS ORDINARIOS, en coda 
uno de los dios mosea restantes del año, y tienen I n -
ar en público, en la Academia de Música, en Nueva 
Hdéaiu. 
Oertiileamos los abajo firmantes, que bafo nuestr* 
supervisión y dirección, se hacen iodos los prepara-
tivos para los Sorteos mensuales y semi-anuales de la 
Lotería del Estado de Louiaíana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y qun 
todos se efectúan con honradea, equidad y buena fu 
y autorizamos á la JOmprcsa que haga uso de esté 
certificado con nuestras firmas en facsímile, enfa-
dos sus anuncios. 
G 
un criado blanco, de alguna odad ó joren de 14 á 16 
años: l u d)presentar qnian respondí por sn conducta. 
Behscoafn 19, esquina á Virtudes, botica. 
SE SOLICITAN 
dos jóvenes psra trabajos Interiores ds nna l'trmacia, 
como empaquetar y otros análogos. Agniar •17,!, Los 
J tponeses. 11831 4-18 
D l íSEA COLOCARSE UN L I C E N C I A D O D E la Guardia Civil, de mediana odad, de portero, 
criado de mano ú otro trabsjo an&Iogo: tiene personas 
que lo recoiniemlea por su buen comportamiento: im-
pondrán calle 9etqatna áS(), Carmelo. 
11883 4-18 
ÜNA MORK NA DK 15 AÑOS DESEA ENCON-trar nna colocsctón para manejar un niño ó para 
criad\ de mano, que sra corla familia Agalla 159 tra-
tarán. 11827 4 18 
SE SOLICITA 
un oiiado de mano de 11 á 15 años para una coila fa-
milia. Calle del Consulado, Salón de nabant. 
11888 4-18 
DESEA COLO DARSE UNA SBSORA PARA coHturera en oata particu'ar: sabe coser á mano y 
máquina perfectamente: entiende algo da cortar: ea de 
un carácter dulce para los mflos si los hav en la casa: 
tiene mucho guato para hacer y arreglar la ropa 
do este; prefiere el campo: tiene quien responda por 
sn coxlacta. Ancha del Norte 212, acoeiorin, por 
Campanario. l'8T4 . i H 
N PRIMBR CRIADO D E MANOS BE DÉ~ 
sea colocnr en oasa particular ó de comercio, sa-
be muy bien tu > bligac ó i y oon buenas referencias 
de loa catas que ha envide. Obrapía esquina á Cuba 
osrpiuteria. IlfiQj 4-18 
S e n e c e s i t a 
una oí i vía d«v mano, por la n r c h s l r á á dormir á sn 
oa^a. VlllefirM 105 coa» t í 19 y 20. 
11797 4-18 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva Orleans 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Jjotería del JCttado de Lousiana que not 
sean presentados. 
R. M. W A L M S L K V , PKBB. LOU1Q1AWA 
N A T I O N A L BANK. 
PIERRK LA NA tí X , fREM. STATM MÍAV. 
BANK. 
A. B A L D W I N , PKKS. WHW ORLiTANíoSíAt, 
BANK 
U A K L B O U N , PKEH. U N I O N N A T ' L B A N K , 
Oran sorteo mensual 
en la Academia do Música, Nueva Orlaan», 
el martes 9 de octubre de 1888, 
100.000 billotea A $L'0 cada ono.-Medltf 
ílO.-Cuartos $5.—Dtfclmofl Í2 . 
viptfHimos 91. 
U n í OB LOS PBHMIOa. 
1 PKKMIO D E . . . . * 300.000 I SOO.OO* 
l PREMIO D E . , . . 100.000 100.000 
1 PREMIO DB 60.000 « 50.00Ü 
1 PREMIO D K . . . . 26.000 » 25.000 
2 PREMIOS D E . . . . 10.000 ^ 20.000 
5 PREMIOS D R . . . . 5.000 26.000 
25 PREMIOS D E . . . . 1.000.. . . . . . 25.000 
100 l ' U K M I O H D E . . . . 600 50.000 
Ü00 PRKMIOS D K . . . . 800 60.000 
500 PREMIOS D E . . . . 200 100.000 
APROXIMA ( ' ION ES. 
100 premios do $500 
100 premios de 9300 
Premio mayor $300,000 
GRAN TREN D K CANTINAS, H A l U N A 107, entre Teniente-ROT y Muralla: se sirven éstas á 
todos puntos con mucha pnniuaildad y meior coudi 
mentación, pu s esta oasa hace una variación dUria y 
al al marchante no le gustan algunos de los platos ja -
míu se le vuelveii á mandar; y á mAs do iodo esto, los 
preoios «on arteglados á la riiuación. 
llfif.í 4 13a 4 14d 
I S A B E L I M 8 T 0 R Z A 
part'clpa á sns an 'gis hsbnrse mu lado S la callo de 
O-Reil y número 31, entre Habana y Compostela. 
1172» X 16 
Se solicita 
un malrimonio sin h ĵon ó una persona coi buceos an-
tecudente* para onlitar nna cai>a y cobrnr sus depen-
dencias Infonnarúa O Rollly número 03. 
11800 4-18 
fffEí CoLOCARSK ON COCfi5í¡RO PÉ" 
niii.nlar de niniHana <<! id. bien sea pata casapar 
t lcul t r r í estableoimieiito, sabe cu i p ir oon *u nbll-
gacióiy tie'ie p*r<inn<is que r^spf.nduii de IU buen 
omporta'niento: n»ilo délos Olidio» h0; elporteroln-
Kmsrá 11798 4 8 
DESKA COLOCAB0B DE CRIADO DB M A -> o un moreno de 24 años, tiene quien respoi da y 




100 premios de $200.... « '¿0.000 
TERMINA I.RB 
999 premios do $100, son « H9.900 
999 premios de $100, son 99.900 
LA P R O T K O T O R A . 
AOENOIA DK COI.OOAOIONKB. 
Se ha mndado & la cul e de Lamparilla núm P3, 
quln & VIIKgai, donde los dueños de casas pueden 
honrarle non sus pedidos. Lampar 11 > n. 63 
m^i. 4-18 
SEÑORES ESTUDIANTES. 
Cuenta esta casa con un completo surtido de obras 
de texto p»ra todas las asignaturas y se venden bara-
tas: Monde 61, librería. 
11757 4-1*$ 
M. FERNANDEZ Y GONZALEZ. 
D i ñ a Marí i Coronel; Episodio del R-'nadode Don 
P-droel Cruel, 1 temo empa«tado á 75 ceutavos.— 
M nte 61, librería. 11756 4-16 
MODESTO LAFÜENTE. 
Histeria general de Eapuñi: los 4 primeros tomos, 
edición de lujo, pasta esp&ñ da se dan en 25 pesos en 
billetes: Moncn 61, l lbretULa Física. 
11765 4 16 
ALEJANDRO DUMA8 
Los Tres Mniquatero»; Veinte tQ'a de^imós y el 
Vizconde de Brageloune, 4 tomos en f jlio 15 peces B 
ms galilea edición: Monte 61, librería. 
1754 4-16 
W. AYGUALS DE IZCO. 
María la Hija da un Joroalerc; La Marquesa da Be-
lla Fio>; El Palacio de los Crímeneu, 6 tomos 14 pe-
sos billetes: Monte 61. libreiía. 
1 753 4-16 
Inglés sin maestro. 
Método sencillo y fácil para leer, traducir, escribir 
y hablar correctamente el inglés; oontienft la pronun-
ciación figurada y ejercicios especiales, los cuales 
desde las primeras lecciones hace conocer la facilidad 
y prontitud con que se puede aprender. U n tomo en 4? 
mayor, buena impresión y con pasta,, en «l ínfimo pre-
cio de $2 B. De venta Salud 73, librería, Habana. 
11748 4-16 
COMER SABROSO. 
Manual doi cociner» cubano,, e spañol y francés, en-
seña fácilmente á cecinar tod.a «lase de sopas, ollas, 
agiac.s, carnes, frituras, tortillas, pescados, aves, re-
posteiía, pasteles, oonfiteií*, etc.., etc. También ense&a 
á hacer licores y otras cosas útiles. Dos tomos $2 Btes. 
Banco Unico punto de venta, H'a'ud 23. 
11747 4-16 
Tradicionea YasoD-Gftnt&bras 
{or D . Juan V . Araqulstaln, t tomo de 880 píglnai l-BO mmn, Obispo 88, l l h r ^ í * 
m i t M U 
COM R E A L P R I V I L E G I O 
A MRDIDA Desde un centén en adelante 
OBISPO 118, alt.>s H» tomaran medida» » 
rtomlMH.. ÍW 11»' 18 20-11 
Z A P A T E R I A 
L i ORlENTil. 
Esta antigua y acre litada zapatería en su nuevo lo-
cal de O-Relllj 31 entre Habana y Ci mpo tela en 
centrarán siempre sus numerosos f .vorecedores y el 
público en gererai un gran t v ^ o de calaado para 
caballeros, lo mbmo que se co> feociona de tolas cla-
ses á precios sumamente módioos, contando para (1 
efecto con inteligentes operarlos. La Or entaf no ne-
ceolta de osos anonci »s pí mposos; su calsado lo jus 
tiftoa.—O Reilly 31 entre Habana y Compostela. 
I T S R ' 1 6 d 8-17h 
MANUEL PERRE1RO, 
maeatro de obras y sgrimentor, se ( f ece al público 
en todo lo •'onoernlente á estas profesiones, y además 
toda ciase ds construcción de motores hidráulicos de 
cnalquler material que estos sean: idiem \ inglés á do-
micilio: oficina Villegas 56 116^4 6-14 
CASA DS HUESPEDES*—VIRTUDES N . Sedespaohan cantinas á domicilio. Buena comí 
da: aseo y precios módicós. Horas de sjuste de 8 de 
U mañanaá6 de la tarde. Preguntar por el cocinero 
eu la uortería Ea lam'sma se alquilan habitaciones 
amuebladas 11510 10-11 S 
M . B O R D A S 
afinador de pianos.—Los afina á preoloa módicos. Re-
cibe avisos en Bernaza 20. 
1110!» 2ft-lS 
(I 
A V I S O 
Se solicita al consignatario de 25 c&jas quesos mar 
ca G. C. H . Nos. Ii25, embsrcadas cu Liverpool en 
el vapor espaBol "Eduardo," entrado en este puerto 
el6 del corriente; dichas cajas vienen consignadas á 
la órden, procedentes de Anuterdam.—Habana sep 
tiemble 15 de 1888.—Dtu'ofen, irjo y C? 
1181!! 5 18 
Ü N PENINSUL R DESKA < OLUCflRHE D E portero: sabe üacer cigarros y «i se tercia en du 
cería también entiende a'go y en establee miento de 
útiles para pintores para si despacho, sabn retocar 
cuadros y pinturas ó creyones y p drí i ser útil á la 
oasa: tiene personas qu* garanticon su honradez; en 
la misma de^ea colocarse de h )rnoro para ol campo 
uno qae lleva doce SÜOÍ do p^ctio*: Af^la 105, \$ 
foniw&n MWWINftli M?D *rl8 
SE 8 0 . 1 ITA ÜN BUUN C L C I N E R O O B I S -po 27, de 12 á 3; ^ele ex gen buenas referenilaa. 
11 «21 4-1H 
DESffiA COLOCARStC UNA BU UNA MODIS-ta qne corta y entalla tanto ropas de ei ft .r. H OO-
mo de Liños, en una casa paitlcalar, < ero qae sea de-
ceme nara trab «ji r de 6 á 6: calle de S «n Migaei 196, 
entre ( i jrvaslo y Bidtscoaíu. 
118^2 4-18 
SE S O L I C I T A 
na buenn oo ilncra de c dor, que desee pasar á un 
pueblo pi óximo á la Habana: qne presente por es' rito 
referencias Qervasb. 59 11829 4 18 
Ü NA MORENA COCINERA BO KM TA UNA cocina encasa decente. Ami«tad 116 impondrán, 
y se re-pondo de su coi dacta. 
11794 4 18 
B S O U f U T A UN CRIADA DK MANO D K oo-s or y me llana ediid, sueldo quince pesos: Han Ja-
olt.to n 5 Pdar. 11815 4-18 
3134 Premios. Moandentes « . . . . . . . . .1 .054.800 
NOTA.—Los billetes agradados oon los premloa 
mayores no recibirán el premio terminal. 
Los billetes para sociedades 6 clubs y otros Infor-
mes, deben pedirse al qne suscribe Para acelerar la 
correspondencia, el nombre y sofiu* deboráu euvtarsa 
en un sobre duramente escrito, el oual ha de servil 
para la respuesta. 
Los GIROS POSTALES, Miro* de Expreso 6 IM 
letras de cambio se enviarán en sobres oralnarlua. K l 
Uñero contante por el Expreso, siendo loa gastos pal 
juenta da la Empresa. Dirigirse i 
M. A. DAUP1I1N. 
New Orleans, La . , 
M \ D A U P I I I N . 
WuHhington, D. C. 
L a s carta» certificadas ae d ir ig iráu 
A L NEW O R L K A N B N A T I O N A L UANUL. 
New OrleuiiH, La. , 
D I W f T VD n i ? f l U * qu* á piaseada Ao iu* ms*. 
al!il>U C i l i i l C i S n i Generales Beaorogard v Kar-
ty se baoen los preparativos y se oolébrau todos loa 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta de hourades y 
i)uena fé; que las probabilidades de gnnsi son todül 
Iguales, y nadie puede saber qué números van i sall-
premlados. 
D V T T T t f n i l E ' f i t t qu* «1 <*» lo* premios 
l l r i l H l BilVllüiOEi está garantf.ado por CUA-
TRO BANCOS N A C I O N A L E S DK NUEVA OR-
LEANS, y que los billetes están firmados por el prei i -
lente de nna Institución, cuyos derechos son r»couúO'-
los por los Jusgados Supremos de Justicia, por oat-
ilgalente. anidado eonlaa (mHadone* y emvfatiOK « * ' -
IBOFOTAZÍÍFI 
Se M o l l c i t a 
una criada blanca peninsular é « xtronjera para cuidar 
dos n ñas: al sabe coser T presenta m i y buenas rece-
mandadores se le dará de sueldo bosta tres centenes: 
Habana 1*4 entre Oid«no y Obrapía. 
11817 4-18 
A 6RA. P E M N h U i . A R D K H U A C O I . O -
carse de cocinera con corta familia, subí sn obli-
gación (1 lie os 76, bodoga esquina, hora de 8 á 1 tar 
de ' 'ar ín . a ió i . lT7P0 4 18 
 
SK S O L I C I T A 
un criado de mano blanco, que sea Joven y un coche-
ro q ie conocía su oblig voióu y ambos tengan referen-
Clai.: Reina >'.r). 11789 4 1K 
¿M»t»l 4» üuilo Ptivus» <U QWW 
ÜNA PAKDA D E MAYOR E D A D DEhEA oolocirse de cocinera p»ra oasa particular ó esta-
bleoimien'o: Suspiro número 20. 
11779 4-18 
D K GLE1M1M 
DESEA COLOCARSK UNA G E N E R A L L A -vandera y planchadora eu casa part calar, tiene 
paraonas qae respondan por ^u conducta. Crespo lü, 
bajoi. Informarán. 11805 4 18 
SE SOLICITA 
una criada para la mano y manejar un ni Co de s fio 
y medio, se da buen sueldo y se le exige buenas rt IV 
renclac Neptnno n. 2 A. , al lado del Tio Vivo, on el 
Parque Centri.1 11806 4 18 
Ourarinlir.(t,l)}iente las afectítmiws deiv 
piel, fíermoser» ct entis, intpidé tf 
remedia él m t n t a N s m o y la, # 0 * ^ 
c i c a t r i z a , / a s ¡ h u r a s y *->*sa<hiro* de l<i 
epidermis i l i surf .vc rw '/>•,-"> •»/ «.<.• uri 
preveiifivo c o i U r a él cotita^iiv. 
E s t e remedio e i t e r n c f¡¡$ rfica». pi.'M Iftt 
Cuba 6, 
Se solicitan carpinteros entendidos on trabajos de 
ingenios Cn1433 818 
de 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR, R E C I E N L L E -gad* de la Penínsnls, de mediana edad, desea co-locarse de criad * de mano ó manejadon; sabe coser á 
mano. Genios n. 19, cuarto corredor n. 6. 
11787 4-18 
SE SOLICITA 
una muchacha de trece á catorce aRos para el servido 
de la casa; se le darán trece ó catorce pesos de sueldo: 
se cxlíren buenas referencias Suártz número 13. 
11776 4-18 
SE SOLICITA 
para un punto de temporada un buen criado do mano 
y una manejadora, que est6a acostumbrados á este 
aeLvlcio y con personas que los recomienden. Impon-
drán de 12 á 4, Luz tí. 11818 4-18 
E SOLICITA U N B U E N COCINERO Q U E 
J q u l e r a i r á trabajar á Mórida (Mójico), informarán 
de 7 ú ü de la mafiana y de 12 á 3 de la tarde, en el 
s 
erupciones, llagas y o.uale» 
solo liaco desaparecer 
JÜAS M A N C H A S DHJU CU'l"^; 
originadab por las impurezas l o c a l e i de l a sangre 
y l a obstrucción dé los poro- : s ino ^v.* Û nibiaEC 
Clauquea la piel y qui ta las pecas, 
Le da ¿ l a piel TKANSPAEESCU ST B « 4 « l -
D A D ASOMBROSA, y tíomo q u i e r a q i u ea OES 
hermoseador saludable, «w-nta^r, * o a i l q á f i ^ 
cosmético, 
Los medico» lo ponderan ftiiicho. 
E l Tinte M a n e o pava el Pelo y l a ; : 
%\ fii ~JL 
cuarto n. 17 del Hotel Nft?ftrw, 9w IgBIPl?' „. ñ r - a j s r a m j r : •. 
DE S E A OOLOCABSB UN c M O R E N O BÜEN ^ ' coc ine ro con buena reoomendaolón. Teniente-
K e r eaqalna & Villegas darán razón & todas horas del 
dia'. 11689 4-15 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y para todos los quehartf ras de una casa 
para pocas personas, sueldo $15 billetes. Habana 24 
darán razón. 11690 4 15 
VIRTUDES 10 
Habiendo cambiado dftjclueBo, se alquilan hermosas 
habitaciones, con muebles y asistencia 6 sin ellos, á ca-
balleros solos 6 matrimonios sin niños; se toman refe-
rencias. También se sirven cantinas & domicilio, con 
esmero y economía. 11785 4-18 
DE S E A COL.OCARSB U N SOJKTO P K N I N -sular para sereno 6 guarda-c»mpo de tm inge-
nio, para portero 6 acompañar á un oaballaro á éi n -
de qi lera: tiene personas que rejpondan por él; i n -
formarán Puerta de Tierra, fonda de los Voluntarlos. 
11685 4 15 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad solicita una casa particular para lavar y 
Ítlanohar ó bien para criada de mano: sabe bien su o-iligaclón y duerme en el acomodo. Informan calle de 
la Habana n . 159 A . en la vidriera. 
11688 4-15 
fl~l N ABIATIÜO B U E N C O C I N E R O A S E A D O 
%J j trabajador, desea colocarse en casa particular 
6 eí tableoira 'e t to , calle de Suarez n. 3t dan razón. 
11675 4-15 
SA N R A F A E L 50—SE N E C E S I T A U N A criada peninsular de mediana edad y sin pret&nsk' nea para 
todo el servicio de una señora menos la cocina: y un 
»;riado de mano que sea trabajador y sepa su obliga 
cíón. ambos que tengan buenas referencias. 
11710 4-16 
E N L A CASA D E SALUD 
Q U I N T A D E G - A K C I N I 
se eolicitan sirvientes. 
11702 4-15 
AMISTAD 76. 
Sa solicita una buena lavandera y planchadora de 
hombre y señora: también se solicita un generalísimo 
cocinero y repostero: que traigan bueza recomenda-
ción. 11705 4-15 
St ] D E i í E A OULOCAR U N A G E N E R A L eos tu Jtnrera de modista en casa particular 
de seis á sti*. 11709 
Animas 150, 
i-15 
I p t KSKA COLOCARSE U N G E N E R & L C O C I -
JL^nero y repostero para casa de familia, estableci-
miento ó casa de huéspedes; tiene personas que ga 
rantizan su conducta. Informarán Luz número 77. 
11707 4-15 
DESEA COLOCARSE U N B U E N COCINERO y repostero en casa particular ó establecimiento, 
tiene personas que acrediten su conducta: Chicón 19 
darán razón, bodega. 11699 4-15 
DESEA COLOCARSE U N G E N E R A L C O C I -nero y repostero asiático, aseado y trabajador, 
bien sea en casa particular ó establecimiento: calle de 
los Coi rales n . 219 dan rszSn. 
11712 4-15 
Se so l ic i ta 
una orlada para el servicio de mano y manejar niños 
que sepa bien su obli(rac!ó j y presente buenos infor-
mes de su conducta: Compostela 80. 
11714 4-15 
BE S E A COLOCARSE U N B U E N COCINERO de color, tiene personas respetables que respon-
dan por su conducta: Villegas n. 107, entre Teniente 
Rey y Muralla. 11713 4-15 
Ui "NA J O V E N P E N I N S U L A R D E M U Y BÜE na conducta des»a encontrar un hotel para servir á los cuartos de las señoras ó matrimonios: $30-25: en 
la misma se solicitan niños p i ra criar y educar: Cu 
razao 36. 11611 4-14 
SE SOLICITA 
un hombre blanco de alguna edad para cuidar la 
puerta y ayudar á algunos servicios de la casa y man 
dados, dándole casa, comida, ropa limpia y una corta 
gratifloaolón. San Rafael 71. 11668 4-14 
liOJOÜ 
En 102 y 51 pesos en oro respectivamente se alqui-
lan la espaciosa casa de alto cituada en la calle de A -
marguran. 47 esquina á Compostela: y la cómoda casa 
baja calle de Inquisidor n. 48 En las bodegas inme-
diatas están las llaves, ó informarán en la calle de San 
Ignacio n. 16, entresuelos. 11811 8-1S 
HB3B 
Se vende 
una espaciosa casa recien construida fi una cuadra de 
Reina propia para una regular familia, mide 9 varas 
de frente por 31 de fondo, toda de azotea, con 4 habi-
taciones bajas y 2 altas al fondo, cocina, letrina, fo-
gón á la americana, jardín en el patio, sumidero, 
cloaca, agua, no reconoce gravámen de ninguna clase, 
se está acabando de pintar, esto sin intervención de 
corredor: informes los Sres. Laudo y C?, Prado US, 
almacén de barros. 11421 8-9 
H A B I T A C I O N E S AMUEBLADAS.—Se alqui-l a n muy frescas y ventiladas á 25 y 30 billetes. Otras suelo de mármol con vista á la igletia del Cristo 
á 18 pesos oro con asistencia y entrada á todas horas. 
Lamparilla 63 esquina á Villegas. 
11733 4-16 
Se alquila la bonita, fresca y alegre casa, Manrique número 105 con sala de dos ventanas y persianas, 
suelo de mármol, zaguán y comedor, cuadro cuartos 
corridos y gran cocina, caballeriza y balcón, cuarto 
de baño, llaves de agua y toda de azotea. Las llaves 
en el caf6, su dueño Dragones número 23. 
11770 4-16 
H O R R O R O S A Q A N O A . 
Muy barata se alquila la casa Galiano 57. Hablen 
con el dueño. Mercaderes 23, Gamba y Compañía. 
11743 4-16 
O J O . 
Se alquilan los altos de la caía calle de Estoves a 
4, propios para una familia de gusto, por un módico 
precio, tiene agua de Vento y muchas comodidades. 
21745 8-16 
Se alquila la casa San Nicolás 196 en un precio tan barato que el que la tome y alquile 7 posesiones 
pueden quedarle de valde las otras tres y ganar dinero 
4-. 11752 16 
En la calle de Manrique número 188, una hermosa casa de alto y bajo, acabada de restaurar, propia 
para almacéa ó fábrica de tabacos, y con el servicio 
correspondiente- En San Lázaro número 162, esqui-
na á Blanco, impondrán de seis á diez de la mañana 
11774 4-16 
Se alquila la casa calle de Crespo n. 56 con sala, buena saleta, cuatro cuartos, cocina, agua, toda de 
azotea y otras comodidades; su precio 36 pesos; pero 
muy buenas garantías. Informarán de 4 á 6, Aguacate 
n. 112. 11728 4-16 
AN I M A S n. 119, se alquila, con sala, comedor, tres grandes cuartos, espaciosa cocina, un cuarto 
alto, pluma con abundante agua, y muy fresca: en la 
bodega de la esquina está la llave y para su ajuste 
Concordia 2 i . 11732 4-16 
Para una señora de edad ó un matrimonio sin hijos se alquila una fresca habitación y si gastan pue 
den comer en la misma. Empedrado n. 33. 
11788 4-16 
T A C O N 2, T A C O N 2. 
En casa de familia respetable se alquilan tres her-
mosas y frescas habitaciones con vista al mar, con 
toda asistencia, á matrimonios sin niños ó caballeros, 
Tacón 2, entre O'Reilly y Empedrado, á media cua-
dra de la Capitanía General: (se desea traigan buenas 
referencias ) 11711 4-15 
En casa particular se alquilan unas habitaciones altas á la brisa y balcón á la calle, con las oomo-
idades que se deseen, á personas decentes y con re-
ferencias. Zulueta 3, frente al Parque Central y Pro 
paganda Literaria^ 116P2 4-15 
Se arrienda un magnifico potrero cercado y dividi-do en cuartones, con aguadas fértiles y una hora 
de camino de hierro Está situado en Jaruco. é in 
formarán Paseo de Tacón 4. 11693 4-15 
DESUA COLOCARSE U N A J O V E N D E criada de mano en una casa decente: tiene quien respon 
da por su conducta. En la misma se soltcita un cria' 
do de mano que sea al mismo tiempo ayudante de co 
nina. Informarán Habana número 163. 
11642 4-14 
C R I A D A . 
Se solicita una blanca que sepa leer, para servir á 
cna señora Calle de la Solad número 89. 
11638 4-14 
S E A L Q U I L A . 
la casa calió de San José n. 5, con agu» y gas y cloa 
ca, mu? fresca y alegre Amistad 90, almacéa de pia-
nos esquina á San Jo ié dan razón. 
11684 6-15 
SE SOLICITA 
una criada de mano, peninsular, que sea de mediana 
i dad. SueliTo, $15 billetes y ropa limpia. San Nico-
lás r Cunero 63. 116«5 4-1t 
Se a lqui la 
en $12-50 oro la ventilada casa Blanco n. 33 con seis 
cuartos, agua y demás comodidades: la llave en el 30 
donde informarán. 11604 7-15 
AQÜIAR 101 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones altas y 
bajas, con asistencia ó sin ella, con vista á la calle y 
entrada á todas horas. 11678 6-15 
SE S O L I C I T A Ü « A C t í l A D A D E M A N O para todo el aseo de la casa, inclaso servir la mesa; ha 
•le traer buenos lefarmes de sa conducta: también se 
desea acomodar una muchacha de diez á doce años, 
blanca ó de color. Raro número 11. 
11666 4-14 
Q E DESEA U N A M U J E R D E COLOR, D E cua-
(Orenta y cinco á cincuenta años, formal, entendida 
:m f )oina y muy aseada. Calle de Neptuno n. 18S. 
1^73 4-14 
KSSA COLOCAR UNA S E Ñ O R A D E C A -
jOflwiaa de mediana edad, para limpieza de casa, ce-
sar á mano y máquina, si la limpieza lo pe mite: in-
formarán calzada del Monte 112, platería E i Coral. 
11652 4-14 
T-VESEA COLOCARSE UN A S I A T I U ) E X C E -
JL/lente cocinero á la española, inglesa y francesa, 
Hum ireente aseado y de buena conducta, ya sea en ca-
sa porficular ó cstableolmlentc ; calle del Rayo esqui-
na á ^ÍT Ja n. 22 dan razón. 11670 4-14 
ITTNA S E Ñ O R A I N G L E S A D E M E D I A N A E -
%J dad que había le l castellano solicita colocación de 
criada de mano ó de manejadora de niño*, tiene per 
eonas que la recomun len: Compostela 55. 
11656 4-14 
Prctdsor veterinario de primera clase de la Escuela de 
Madrid.—Desea regentar una albeitería aunque sea 
en el campo, ó encontrar un socio que cuente cen 
$400 biliotes, pura la explotación de la que tiene en la 
caile de Cienfuegos n. 9. No es obstáculo que nosea 
inteligente con tal qae cepa escribir.—En la misma 
infjim»rán. 11648 4 14 
R a m i é 
Da jardinero francés desea colocarse en el campo 
como jardinero ó para dirigir una plantación de ramié: 
informarán Boinaza 39, ticos. 
11634 8-13 
I71N L A C A L L E D E M A N R I Q U E N . 91 SE SO-•Jlieita un niño para criar á peche; adviniendo que 
será esmeradamente tratado: la persona que lo solici-
ta tiene personas de responsabilidad que la recomiende 
11597 8-13 
AVISO-
Se desea saber el paradero de D . Gregorio Rodr í -
guez y Pintor, ratursl de Santa Mai í i de Gonzar, 
provincia de la Cornñ»; para enterarlo da asuntos que 
lo conviene por mandado de su hermano Manuel Ro-
driga cr, residente en Panamá, se le agradecerá á la 
portona que dé razón de su paradero y so puede d i r i -
gir á J o s é Martínez y Rodríguez, Aguacate 86, y en el 
C e r r o 410 
N O T A . — S e suplica la reproducción en los demás 
petiú ii<;os de la Isla. 11477 1 mes—S 11 
T T N A PROFESORA DESEA ENCONTRAR 
\ j colocación como Institutriz con una familia, ó cla-
ses á domioiio: posee el inglé ' , franrói y español con 
parfecclón. Informes Inmejorables. Zu'usta 86. 
11498 8 11 
Á VISO.—La morena Jostft Domínguez desea ea-
jnLber el paradero de su hermana Cornelia Dom.n-
gnez y de su hija Juana, esclavas que fueron de don 
Manuel Domínguez; y gratificará á \% persona que 
por escrito ó personalmente dé informes de su para-
dero en el ingenio Conchita, Unión de Reyes. 
11142 10-8 S 
COMPBÁS. 
SE C O M P R A N L I B R O S 
do todas clases, métodos y papeles de música pagan-
do bien las obras bnenao; libren i La Universidad O'-
Rallly 61. entre Aguscate y Villfgas 
11782 4-18 
SE D E S E A C O M P R A R UNOS M U S E L E S buenos, un planino y alguna lámpara de cristal de 
una familia particular para otra que desea poner ca-
sa; sa toman juntos ó por piezas sueltas, pagánlolos 
Wen, San Rafael n. 10. 11761 4-16 
SE COMPRAN MUEBLES 
por lotes ó por piezas, pagando bien, como también 
unpianino para una profesora para estudios se prefie-
re de P^eyel: muableri* Reina n. 2, entre Amistad y 
Aguila. 11750 4-16 
Se a quita la hermosa casa Lealtad 97 entre Neptu-no y Concordia, su precio tres onzas tres cuartos 
oro: la llave en la mitma y para más detalles San Re 
fael 7. Segunda Italia. 11701 4-16 
E N C I N C U E N T A Y U N PESOS ORO 
se alquila una casa de sala con dos ventanar, zaguán 
y cuatro cuartos, tiene gas, pozo y algibe: en la mis 
ma casa informa su dueño: Lealtad 181, casi esquin 
á Relea. 11695 4-15 
EN G U A N A B A C O A se alquila por 30 pesos oro 1 hermosa y camoda cssa Corrales n. 30 esquina 
J . Nazareno, es de portal, sala, comedor, diez cuar 
tos, sus suelos de mármol, 6OÍ pozo», patio, traspatio 
cochera y caballeriza, á 4 cuadras del paradero del 
ferrocarril: en la misma calle n. 11 impondrán 
11649 4-14 
S E A L Q U I L A 
en $30 oro la casa San Jo?6 81, compuesta de sala, sa 
leta con persiana, 4 cuartos, pozo, desagüe á la cloaca 
y demás servidumbre; toda de azotea: informarán Es 
cobarl74. 11639 4-14 
SE ALQUILAN 
dos accf serias Luz n. 76 una esquina y la otra con re 
)a ventana, juntas ó separadas: en frente en la bodega 
dan razón. 11618 4 14 
SE ALQUILA 
una habitación alta, vista al mar, á matrimonio sin 
niños ó señora sola: se cambian referencias. San Lá 
znro número 220. 11663 4-14 
1 MIIALES. 
B U L L D O G S 
Se vende un hermoso cachorro bulldog de cuatro 
meses, pnede verse de 8 á 11 de la mañana y de 4 á 7 
de la tarde enAguila 123, entre San Rafael y San 
José . 1 . ñ 7 9 5 4-18 
COMO G A N G A SE V E N D E N DOS}, C A B A -llos uno americano y otro criollo, maestrps de t i -
ro, pasan de las 7 cuartas, propios para cualquiera 
persona y con poco dinero, arregla de ganado su co-
che: pueden verse de 8 de la mañana á 4 de la tarde: 
Morro 5 informará el encargado de la casa. 
11789 4-16 
S E - A L Q U I L A N 
habitaciones amuebladas y c n toda asistencia. Te-
niente- Rey n. 94, entre Bsrnaza y Monserrate, icme-
dlato á parques y teatros. 11637 4 14 
POR $30 B I L L E T E S 
al mes, re alquila una casa en la calle de los Sitios con 
«ala, comedor, dos cuartos, etc , á cinco cuadras de la 
Plaza del Vapor. Salud n. 23, librería. Impondrán. 
11659 4-14 
A un matiimonio sin niños se alquilan unas habita-ciones altas é independientes en el Tulipán; en la 
müma se solicita una criada de mano; impondrán O-
Reidy 4^. 11672 4 14 
La casa acabada de pintar. Industria 3 >, 4 cuartos corridos á la brisa, otro chiquito, baño de dreha, 
agua al comedor y cocina y dom a acoesorios. A l fren-
te n. 22 está la llave. 11653 4-14 
En tres habitaciones juntas ó separada!), con balcón 
á la calle, muy f.-eso^s, o n muebles y limpieza ó sin 
ellot; entrada á todas horas á caballeros solos ó ma-
trimonios sin niños, precios módicos; Villegas 87, en-
trada por Amargura, piso principal. 
11657 4-14 
LA. CASA BLANCA 
A G U I A R 9 2 . 
Con ventilados y espaciosos depaHamentoe, propios 
para representado es dlpb miticas. rscritorlos ó do-
micilios p ivados para caballeros, situada en el ceutro 
de los mgooiot y próxima á todas las Dependencias 
oflolales, ofrece tod;a las ventajas que pueden desear 
las personas que quWran establecer eus oficinas en el 
punto más cént Ico da la ciudad, 
Los actuales propietarios de la Casa-Blanca, se pro-
ponen introducir un verdadero plan europeo en el or-
den Interior de la Casa, dotándola de todos los ade-
lantos modernos para la mayor seguridad y comodi-
dad de los icquilicos. 
Hay actualmente varios departamentos que se ce-
den en arrendamiento, con agua, gas y servicio do-
méstico, pudisndo tratar de su ajuste en la misma Ca-
sa Blanca, ó dirigiéndose á D , Pedro Gómez, Mura-
lla mimeroPO C—1420 13-14Sb 
SE ALQUILAN 
dos hermosas casas de alto calle Ancha del Norte 155 
esquina á Campanario, y Concordia 97 eiquina á Es-
cobar; ambas tienen zaguán y caballeriza y todas las 
comodidades que pnedsn desearse; la segunda tiene 
entresuelot: Icformen Ancha del Norte esquina á 
Campanario almacén: 11603 8-13 
Se a lqui la 
en la casa calle de Cuba n. 67un magnífico local pro-
pio para almacén de mercancías ó cosa análoga. 
C—140S 15 12S 
SE COMPJiAN M U E B L E S P A G A N D O L O S me-^ jor que los demás y si alguno lo desea se les reser-
van uno ó más meses por el mismo valor: se dan en 
alquiler, si quieren con derecho á la propiedad, y se 
'venden muy baratos al contado, también á p'.ízos. E l 
Compás, mueblería de C. Betancourt Ví lhg i s 66. 
11703 5-15 
I N T E R E S A N T E . 
Se compran mutblei', pagándolos á los más altos 
precios, y lo mismo oro y plata vieja en todas canti-
dades. Neptuno número 41, esquina á Amistad. 
11698 8-15 
O J O 
Por árdenos qutf tenemos de dos comislonistM para 
mandar k la Península y á Panamá , se compran toda 
oíase de prendas de oro y plata antiguas, montadas 
con brillantes, esmeraldas y otras piedras ó sin mon-
tar, lo mismo que oro y plata vieja en grandesy pe-
queñas partidas, pagando altos precios. San Miguel 
u . 92 esquina á Manrique á todas horas del día. 
1046S 26-21A 
Se a lqui la 
un entresuelo independiente con cuatro habitaciones, 
en precio módico. Bernsza 86. 
11514 8 11 
SE ALQUILA 
un almacén propio para depósito y unas habitaciones 
altas con entrada independiente. Obrapía 19, en los 
baios, impondrán. 11398 8-9 
B E R N A Z A 39 . 
En los hermosoo altos de esta moderna casa se al-
quilan una ó dos habitaciones amuebladas á hambres 
solos. 11305 15-7S 
RAMON P. CUERVO 
importador de jojeria y relojería. 
T E N I E N T E R E Y 13 A L T O S . 
Compra en todas cantidades ORO y 
XVí vieja y también C&RElf , pa-
gando los más altos precios. 
9729 52-2A 
Se alquila uua sala espaciosa con suelo de mármol y también amueblada para consultas de un médico 6 
abogados y habitaciones frescas y bonitas, propias pa-
ra matrimonio ó caballeros: con asistencia y entrada 
libre: Obrapía 65 entre & guaoate y Compostela. 
11218 16-4 
de Fincas y Establecimientos. 
EN $2,000 ORO SE V E N D E CNA CASA E N E L barrio de Colón, ibne sala, comedor, tres cuartos, 
agua, etc. Informarán Campanario 71 por la mañana 
hasta las 10, y de 5 de la tarde en adelante, 
11773 4-18 
DE L A CASA D E B A Ñ O S D E B E L O T A L A calle de Campanario eeqi ioa á San Rafael, se 
extravió en nn cocha una maleta de paja que contenía 
•una bata de franela de baSo, un peine de carey, un 
cepillo y una caja de madera. L a pereona que la en-
tregue será gratificada en la c ü l e de Campanario 104. 
En la misma ae solicita una criada francesa. 
11723 2-15a2-16d 
SE V E N D E N TRES CASAS, U N A C A L L E D E Moreno n. 38, otra calle de Armonía n. 11 y otra 
en el Cormelo calle 51' esquina á 8 solar n, 1: en esta 
última informan del precio de todas su dueQo 
11824 4-Í8 
SE VENDE 
un tren de lavado: informará D . Juan Fernández 
Animas 166. 11801 «-¿LS 
SE Ü A E S T R A V I A D O U N A P E R R I T A C H I -ca, negra y las 4 patas amarillas. Bs patatica y 
>?ordita. E s vieja y tiene la mitad de la garganta i n -
famada, Orejas y rabo cortados y acostumbra á tener 
la punta de la lengua de fuera. Se grat iñeará genero-
samente al que la entregue en Inquisidor 17, esquina 
Á Santa Clara. 11681 4-15 
A un matrimonio 6 corta familia se alquilan dos ha-bitaciones altas con balcón á la calle y su califa 
de recibo: tienen además cocina. Habana 65¿ t ra ta rán 
11807 * 18 
S E A L Q U I L A 
nna buena habitación f-esoa: entrada á toda hora: ca-
sa particular y sin chicos, á caballeros solos Berna-
ga 70- 1183" 4 18 
Se alquila la freso*, boLica y Hseaáa ca»a, * güila n . 87, con sala, comedor y dos cuartos bajos, aula, 
comedor, 6 cuartos altos, mirador y azotea, todos BUS 
suelos de mármol blanco y agua abundante. 
11813 4^18 
I 
Se a l q u i l a n 
re» h«rmn«aB habitaciones, Npotuno aúra. 70, frente á 
RFUoecfí», ?1778 4-18 
EN PROPORCION SK VENDífi Í M A F1N-quita de una cabañería de tierra colorada de p r i -
mera clase, situada á I J de legua de Guansjay. barrio 
1*? de Virtudep, con su casa de vivienda, de tabla y 
teia, casa de tabaco, pozo, palmar, frutales, aperos.— 
Obispo 30 de 12 á 4. 11820 4-18 
SE V E N D E E N $20 000 U N A CASA D E A L T O y baj«, da construcción moderna, en la calla del 
Prado; en 7,0Wy dos en Animas; en 17.000 uta en Ret-
na; en 5,0^0 do? en Rastro eiqaln» á Tenerifa: una en 
Picota en 1 500; una en Caminar lo cerca de Sin L i -
zaro en 6,500; una en Perseverancia ea 2,500 y una en 
San Rsfael en 5,000. San Ignacio 48 Agencia Gane-
ral de Negocios de U á 4 
11746 4-16 
/ ^ A N G A — C O N URGENCIA Y M U Y B A R A T A 
vJTíe vendo una carnicería con puesto de frutas y 
aves, en barreo de mucho tránsito, y se oyen tamb én 
proposicioues por 1̂ )8 enseres do la misma. Monte 
número 803 infotmarfen.' 11729 4-16 
AT E N C I O N , S E Ñ O R E S COMPRADORES D E carbone.'ias Se vende una carbonería simada en 
el mejor punto de la Habana, solo se venda pO? sei' 
su dueño de avanzada eda4, hay gran marchantería. 
S i n J o e é 48. 11700 4-P> 
í A T E N C I O N ! 
E n $l,C0D oro ó $1,501 oro Ubres psra el vendedor 
ee venda la cesa Consulado n. ¿ I , ro tisna gravamen, 
se ooiopoue > e ?alaf comedor y tres cuttíios, de mam-
posteiía. aTot»*a y teja, al fo.ndo con c'oaca, su dnefio, 
Monserrata 147 á todas hora». 11610 8-13 
SE V E N D E ÜNA CASA E S Q U I N A C A L L E D E las Virtudes, ¿ dc<3 cuadras <ta la iglesia dol Mon-
eerrata, pon 9 varas de frente y 40 de fondo, nueva, de 
hzitr*:. y libre de gravamen, e gua dfl ve i ' 'te pesos, eu 
$ i 5 0 o :f«8 oro: d» m is oormeno^ea. í> agotes 39, 
fábrio • i gairos " L a Idea," de 7 á 12 de U raaflana 
11435 «-» 
SE VENDEN 
un buen caballo retinto, sano y sin resabio, de mar-
cha y gualtrapeo y acabado de enseña rá tirar por 
faetón en lo que es muy voluntario, se da en propor-
ción. Campanario 101. 11742 4-16 
Palomas y pájaros. 
Se venden correos belgas y franceses; buchonas 
inglesas de 22 pulgadas largo, colipavaa. freías, ca-
puchinas etc. También hay canarios belgas; hambur-
gueses y mallorquines. Se dan en proporción por 
realizar. Pueden verse de 9 á 12 y de 5 á 6 en Virtu-
des 40, altos barbería. 11767 4-16 
SE VENDEN 
dos burras paridas, en la calzada de Baouranao, en la 
bodega de Peral. Darán razón en la misma calzada. 
11715 5-16 
V a q u e r í a . 
Se venden vacas lecheras, toros de raza pura y va-
cas para crianza. Prcdo 104, do 12 á l impondrán. 
11737 8-16 
¡Propios para regalos! 
Lindos gálicos de Angora, blancos v de color, se 
venden en San Miguel 109, 11686 4 15 
Se vende 
un buen caballo criollo de siete cuartas, dorado, maes-
tro de coche, de trote limpio, con 6 años y muy sano: 
San Rafael 71. 11669 4-14 
Se vende 
barato un milord de moda en buen estad) con dos 6 
tres caballos. Se puede ver de 2 á 5 Prado 23. 
11837 8-18 
SE ALQUILAN MUEBLES POR MESES 
con g a r a n t í a en G a l i a n o 111, LA ESTRELLA, m u e b l e r í a . E n l a 
m i s m a se venden camas de todas clases á precios m ó d i c o s . 
11788 4 18 
SE VENDE 
un carro de cuatro ruedas y una muía. Neptuno 90. 
118 '9 4-18 
OJO QUE CONVIENE. 
Se vende un mi'ord duquesa de muy poco uso y tres 
caballos de trote, canos y nueves y limonera: todo se 
da muy barato por estar su dueño enfermo: sa pueden 
ver calle del Morro n. 5 11703 4-15 
MUEBLERIA ECATON 
G A L I A N O n. 62.—Vendo muy barate: el comprador 
ó vendedor tenga cuidado de no cerrar trato con el 
nombre de Cayon que no hay más que yo del verda-
dero sp l l ldo 8e compran y cambian por otros pa-
gándolos por su valor, como Cayon lo tiene acredi-
tado. 117/7 6-18 
AVISO 
CAJA DE HIERRO 
En la mitad de su valor se vende una heimosa caja 
propia para una casa ¿e cambio 6 cualquier otra de 
pendencia Darán razón en el Baratillo Puerto de 
Mar, Mercado de Co'ón por Animas. 
11804 4-18 
IMAGENES 
Procedente de Barcelona, se ha recibido un surtido 
de imágenes talladas en madera, por escuHores de re-
conocido cié l i to, con cus respectives urnas, de dife-
rentes tamaños, de exquisito gusto y propias para un 
oratorio de casa particular. E i nn« buena ocasión 
para toda persona devota y de gusto, que deiéa poseer 
algunas de las referidas Imágenes. Están de venta y 
pueden verse, calle de Cuba námero 98. -
Cn. 1433 a8-14 d^-lS 
CAJA DE HIERRO. 
Costó 40 onzas oro y se vende en 12, mide 1 metro 
y 90 centímetros de alto. S5 de frente y 55 de fondo, 
procede deun Banco, tiene casilleros para una buena 
colección de libros por grandes que sean, una gabeta 
dehierro con su cerradura ymnoho local para otros 
usos, es una hermosa coja para cualquier giro, por 
grande que sea, sumamente barata, fuerte y bonita; 
sa puede remitir á cualquier parte déla Isla con su-
ma facilidad y poco co&to. Hay otras de menos pre-
cio muy buenas y sumamente baratas desde $12-75 
en sdelante. Venduta Obrapiafrente al n? 6, 
11758 d4 16—a4-17 
LEAN TODO CON DETENCION 
En $15 BiB . . se venden 6 sillas de Viena con 2 me-
cedores y un sofá: en $200 B.15 un hermoso escapa-
rate de 2 puertas de espejo y muy barato, un famoso 
piauino de Gaveau, flamante y sano, también en $100 
billetes un hermoso lavabo de los de depósitos y to-
cadores y lavabos comunes á 20 y 2i$; escaparates de 
ana puer.a de espejo y comunes, baratos: una prensa 
de copiar: camae: 2 docenas de sillas de Viena. un bu-
ró y carpetas y un famoso cana.tillpro: en Reina 2, 
frente á la casa de Atdama. 11749 4-16 
palisandro $U0; un peinador $70 un lavabo $40, 
un medallón $2P, un relej $12, un escritorio de seSora 
$18, una cama $°¿8, una sombrerera $17. Monte 2 G. 
donde se compra toda la sillería y muebles de uso. 
11720 4-16 
SE V E N D E UN JDEGO D E SALA M U Y B Ü E no, un elegante escaparate de espejo como no hay 
otro; uo juego de comedor de roble; dos escaparates 
caoba; una Unda cama de bronce de corona y dos 
chiaescas; una vajilla, mamparas, lámparas cristal 
y otros muebles y objetos de casa baratí irnos Amis-
tad 118 1176Í 4-16 
COMPOSTELA 1 2 á , 
entre Jesús M u í i > Merced Sa realizan{mueble8 todos 
de relancey en buen estado, hayjurgis de sala Luis 15 
y Viena espejos, escaparates, aparadores, tinajero*, 
mesas, correderas, lámpara?, 'cuouyeras de cristal, ca-
mas de hierro de todos tamaños, cuadros, rolóles, car 
petas, tocadores, lavabos y peinadores, mamparas, es-
tantes para libros, bufetes, guarda comidas, un piano 
buenas voces en $125 billetes. l ^ O 4-16 
O J O . 
Se venden ocho paños de vidriera, propios psra 
toda clase de establecimiento. Informes, Estrella 54. 
11716 4 16 s¡ E V E N D E N VARIOS APARATOS U E G I M -_ nasio, dos meridianos de EO!, una nevera, dos ca-
rretillas de muelle, camas de hierro, aparador, sillas 
y sillones, un lavabo de barbero y vanos muebles, á 
precios de Quemazón. Monte número 109. 
11730 4 18 
PIANINOS GARANTIZADOS 
79 , A G O S T A 79 . 
Famoso planino Faivre de Pi l i s , do grandes voces, 
ob í:uo, con clavijaro y cinco barras de h!erro, y otro 
B jiseelot, baratísimos, y se cambian por otros. Ta'ler 
exclusivo á cargo del reputado maestro D . R Fezio, 
hijo del célebre S?. Antoniny.—Se construyen y com-
ponen con responsabilidad.—Sedan planos á plazo». 
11725 4 16 LA INBIA 
Neptuno 5? casi esquina Aguila. 
Se vende ó se cambia por cualquiera otra clase de 
mueb'es un precioso j u e d e cuarto t cibr f¿ i d« reci-
bir de fuera, de fresno mscizo, nada de enchapo do 
como generalmente son. exquisito para un regalo. Otro 
juego de sala Luis cate rea, barato. Id . á lo Lui r quince 
á 2onzas oro, peinadores de última novedad cuerpo 
entero $?8. escaparates á $8 y ahí aniba los que se 
quieran. Un ñltro de agua precioso $5. Cuadros varias 
clasesá comoquiera, iSixñrjid.ddeoljttos para amue-
blar una casa con más é menos lujo, en la mi ma nos 
hacemos cargo de toda clase de trabajas, pomo son 
limpiar y barnizar; componer más barato que nadie y 
bien hecho. Los precios oro ó en equivalente. 
A. Fernádez Gayón, antiguo mueblista. 
11731 4-16 
ESCAPARATES BARATOS. 
Hay de corona y lunas de una y dos corridas de 
perlas de hombre y señora, ¡t jrma C. la americana, de 
caoba y palisandro, juegos de salalisóo y £80$ltados, 
camas floreados y de bronce, aparadores y jarreros de 
10, ?0 y 3C$, lavabos, tocadores y palangane.os, un 
bufete casi nuevo, lámparas de cristal 3 luces, finas; 
sillas y sillones de todas clases muy baratas; nn ele-
gante juego de cuarto de fresno completo, oasl nue-
vo, costó $750 oro y se da en $108 oro, é infioidad de 
muebles que no anoto, todo muy barato. Lealtad 48, 
11765. ' '4 16 LA ZILIA. 
Obrapía 5 3 , esquina á Compostela. 
Real'z i entra otra iofinidad de objetos lo siguiente: 
un luego desala Luis X V I , como no hay me cr, en 
$162, yalo el doble, un juego de comedor nogal com-
puesto de aparador con au^i lar, jarrero y meaa co-
rredera $100 oro, un juego preo.ojo dé mamparas con 
paisajes y lunas de dos varas de largo $30 oro y un 
planino de BDieselot $:36 oro. 
Siguen los anillos de rro á $1 B. v de plata $1 B. 
1ÍÍ01 ' 4 15 
CJE V E N D E N M D Y BARATAS TRKS M A G N I -
iOfi^as panoplias representando armas tntiguas, des 
de ellas sobre peluche color granate. Son nueva] y de 
mucho gusto, propias para adornar cualquier gabinete 
ó sala de armas particular ó de centros de recreo Ofi-
cios número 74, a'tos, de siete á cinco. 
11598 6 13 
B R I L L A N T E S . 
Deslumhran verdaderamente la variedad de precio -
sas joyas que eu " L a Equitativa," casa de piéatamos, 
salieron á la venta. 
En solitarios de biillantes puede asegurarse que no 
esiste hoy en casa alguna de su j iro, tan completo 
surtido, puesto que desde un quilato hasta doce i n -
elusive se venden en $ste establecimiento. 
En prendedores rivalizan á porfía los zafiro.', perlas 
y brillantes por tan buena calidad. Eu puloera? de d i -
veraa» f irmas no se sabe que admirar más, si el gusto 
artístióo 6 el ra'or que representan.. 
En candados de formas caprichosas, rosetas, du-
quesas, cintillos y tresillos. B*tía prolijo enunurarlos. 
En planop; los máa acreditados fabrioantea, En mue-
bles fiuos y eonie^to! un surtido general y al alcance 
de todas la« fnt'nnasi Positivas ventajas podemos 
cfrecor al público que nos honre con BU visita, puea 
tado lo anunciado procede »te empeño. ^ompOetcis 
número 112, esquina á Luz P í azvde Ba lé i 
CAMPA A L V A R O D A R YC? 
11374 XO-Ug 
CAPSULAS m u m m i m . i m u m . 
Blandas, solubles en diez minutos, combaten con más actividad y en menos tiempo que las preparacio-
nei de copalbs, sándalo y trementina, las GONORREAS (purgaciones) crónicas ó recientes por inveteradas 
que sean, los FLUJOS y CATARROS D E L A VEQ-IQA, sin dejar mal sabor en la boca n i producir cólicos, 
eruptos ni diarreas, bastando muy pocos dias para conseguir un excelente resultado aun en los casos más re-
beldes.—Frasco de 100 cápsulas $2 B i B . De venta J . Sarrá—Lobé y C?—A. Castells—Botica San Pablo. 
Fábrica y depósito al por mayor y menor, botica L A E S T R E L L A , Industria 84. 
10811 21 26A 
S E M I L L A S F R E S C A S 
de hortalizas y flores recibidas por los últivos vapores procedentes de los Estados Unidos, Francia. Alemania 
y España. 
SEMILLAS D E H I E R B A GUINEA y cebollino de Canarias de superior calidad. 
Las'semillas que recibe constantemente esta antigua casa, son de las clases más superiores y acabadas de 
cosechar en los países ya citados. 
Se venden por mayor y menor. Precios equitativos. 
J . Sagarxninaga, sucesor de Pedregal . 
O B I S P O 66 , H A B A N A . 
10769 27-25Ag 
TINO RECONSTITUYENTE 
C A R R I L L O 
al Lacto fosfato de cal, con qnina y glicerina, ferruginoso. Empléese en la 
Cloro-anemia, T i s i s tuberculosa, Raquitismo, Caquex ia p a l ú d i -
ca. F iebres intermitentes, Convalescencias de t e l a s l a s enfer-
medades. A n e m i a r e u m á t i c a , Diabetes sacarina. E s c r ó f u l a , H i s -
terismo, P é r d i d a s seminales. A n o m a l í a s de l a m e n s t r u a c i ó n . 
Osteomalacia, etc. £n nna palabra, en todas las enfermedades que esté 
Indicado nn plan eminentemente reconstituyente. 
De venta en todas las boticas acreditadas. 
Pídase Vino Reconstituyente de F é r c i Carrillo. 
A 1-S Cn 1351 
Almacén de Música 
P I A N O S 
é instrumentos. 
Antigua de Edelmann y Comp. 
O B R A P I A 33. 
En asta casa se reciben constantemente planos de 
las aceditadas fábricas de P L E Y E L , con y sin en-
cordadura dorada, BOIsSELOT y CHASSAIGNE, 
estos últimos con graduador de pulsación, que se ven-
d m á precios mó lieos. 
Bkta antigua casi que debe su ciél l to á la buena 
calidad de todos los artículos que expende y á la ho-
norabilidad que desde su fundación ha sido su norma 
en todas sus tiansacciones garantiza todo instrumento 
vendido por olla. 
S i alquilan, componen y afinan pianos y órganos. 
Afinador. D . Cárlos Bordas. 
Compotitor, D . a. Wood. 11313 12-7 
ATENCION.—POR KO NECESITARSE SE venden una buena máquina de Singer refoimada, 
otra americana y otra favorita de familia, listas y en 
el mejor estado para coaer: sedan á $17 cada una y 
las tres juntas en $45 billetes. Pueden verse y pro-
barse Corrales n. 32. 11630 8 15 
Se vendo 
un billar casi nuevo, un plano P leyel de media cois 
y medio uso, una pareja da caballos americanos y un 
tronco de arreos usados. Marlanao calle Nav. rrete 
n. 5. 11682 8-15 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt i s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSE. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., queso 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
ai alcance de todas las fortunas. S í compran, cam-
bian, alquilan y componen pianos de todas clases. 
11093 27-1S 
AVISO 
A QUIENES PUEDA I N T E R E S A R . 
E l día 2S del corriente, á las doce en punto de su 
mañana, cumplidas las formalidades que para ei caso 
reclaman las !e;es de la Nación, se rematarán en a l -
moneda pública y de buena fi, en la calle de San M i -
guel número 63, los cbjstos que á continuación se de-
tallan, los cuales han sido recibidos en garantía de 
prestamos verificados en las casas de empefio que exis-
tieron en la calle de San Miguel números 71 y 62 y cu-
yos objetos han sido pignorados á las personas cuyas 
iniciales se estampan á continuación también y en las 
fechas que seguidamente se designan, a í como los n ú -
meros talonarios que correeponcUeron á los empeños 
Indicados. 
Junio 22 de 1885, dos relejas de llave descompues-
tos, dos leontinas sin argolla, una sort'j i con perlas, 
dos alfileres eamsltados, un ídem roto y un medallóa 
con una gargantilla, todo de oro, pignoradas á D. C 
B. F , segón talón número 1190; oitubrn 10 de 1885, 
un rdlojitj Remontoir sin vúel con el número €0,483, 
otro Idem chico con el número f3.073 y un par arete» 
argollas oro, pignoradas a D A S. según talón núme-
ro 1385: febrero 7 de 1885, tres pares argollitas y nna 
sortija de oro, pignorados á D? C. M . R. según talón 
número 1062; octubre 75 de 1385, un terno de corales 
con falta de algunos y otros suelto», antiguo; pigno-
rado á D . M. F. y G . según talón número 1355; marzo 
18 de 1886, una gargantilla de oro, una sortij ada idem 
con piedra amatista, pignoradas á D. J . G. y D . sa-
gán talón námerc 15Í1; diciembre 23 de 1886, medio 
terno do oro. pignorada á D . P. B . M . R. srgán talón 
número 1975; septiembre 20 de 18l6, un pasador de 
oro de señora con varias piedreoitas y falta de una, 
nna gargantilla de plaU dor; d ; ron nn relicario en-
chapado, pignorado á D L M. P. según taló j núme-
ro 1S55; septiembre 27 de 1886, una sortija de oro con 
claco brilantitos defectuosos, pignorada á P* A. L . 
C. segln talón túmero 1871; abril 27 do 1886, una 
sortija de oro oonnn br lian tito defectuoso, pignora-
da á D . N . Q segúi talón número 1610; marzo 19 de 
1886, un terno de oro con perlitas, compuesto de un 
par de pulsos, un par de aretes, un alfiler medallón, 
una gargantilla y nna cruz filigrana, además un par 
de aretes con piedras venturina de filigrana y una 
gargantilla, pignorado á M . M . y L . según taló i nú -
mero 1546; setiembre 7 de I W , una sortija de oro 
con huecos para tres piedrar, pigm rada á A. C. y C , 
ti.lón número 365; septiembre 21 ¿e 1887, un pasador 
de oro b j > cmaltado con seis perlitas, pignorad) á 
D A. C. y C. según talón número 3;8; agosto 20 le 
1817, una gargantilla de oro, pignorada á D A. C. y 
C. según taló i número 856; sgasto 17 de 1887, un re-
loj Remcntolr de oro para señora número 10815, pig-
norado á D G V. M. según talón número S35; sep-
tiembre 5 de »Í87, nn reloj Remontoir de oro número 
5 <37 y una leontina forma barbada de oro también, 
pignorada á R. G- R según talón número 3)2; julio 20 
de 18 7, una leontina de oro de dos ramales, pignora-
da á D . R. O. y G. según talón número 282; agosto 20 
de 1837, un reloj de oro esqueleto, una sortja cen 
clr ntitas de diamante y un pasador f jrma mángalo 
con bril'antito en el centro, pignorado á D . C. J . V . 
según talón número 311; octubre 23 de 1887, un re l t j l -
to de ero de llave túmsro 6817 descompuesto, un re l i -
cario de oro y un par dormilonas ron piedra), p 'gio 
rado á D . R. S. J según ta 'óa número 417; o, tubre 
7 de 1837, un rosario de oro bajo, un alfí'er de oro pa-
ra señora, un par dormilonas d i oro y un pulso plata, 
pignorado á D A. C. y C. según talón número 405; 
febrero 11 de ""SS?, un i ar aretes forma argollas y un 
par argollas ochavadas da oro, p'gnorado á D? L . M . 
B. según talón número 41; octubre 21 do 1887, un pul -
so de oro cadena con un d ja pignorado & R. O. G. 
segúi talón número 433; marzo 26 de 1887, un par 
pulsos enchapsdoe, recuerdo, y dos sortijas de oro, 
pignorado á R O. y G. sejún talón número 116; ene-
ro 24 de 1887, una gargantilla de oro bajo, pfgnortdi 
á R O. y G. según talón número 26;»g'Sto 13 de 
18j7, nn aífiler de ooibita con un brillantito, pignora-
do á G . V M . según talón número 328; marzo 11 de 
1887, un par dormilonas con un b illantito cada una, 
dos sortijas de bril'antes, uno cada una, nna idem con 
dos y hueco para otro en el centro y uua leontina c m 
su relicario, todo de oro, pignorada á D B. S F. y V . 
sfgún ta"ó j 84; junio 7 de 1887, un par pulseras oro, 
un rekj de oro llave número 3465, una cadena de oro 
antigua, un alfiler de oro para señ ira, un par dormi-
lonas con des brillantitos oefeotuoars. dos bandrjitas 
y dos palilleros plata, yigaoTtdo á D? J P. A. tegún 
talón L ú a ero i31 ; agoato 16 de 1887, medio t-smo de 
oro, un gemelo de oro y n i rosario en sneitichade 
náoar, p gnorado á D? J, p . y A. según talón núme-
ro 33?; ociubre 7 ce 18£6; dos dijes de pasador dé se-
ñora y una girgsntilla do oro, pignorado á D . L , M . 
de la L l . según ta ló i Lúmero 1884; meyo 11 de 1886, 
un reloj oro Remontoir ú n ro 12117 y un pedazo ca-
dena, pignorado A D . J C. H según talón i úmero 
1633; noviembre 20 de 18'7, un lipicero enchapado, 
pignorado á D . A. C G. según talóniiimero499;ene-
ro 16 de l í 8 ' , un anillo de oro luo. pignorado á D N 
Q. según talón número 17; mayo 10 de 1887, un sorti-
jon de oro piedra ágata, 'p'gnorado á D . R A. R se-
gún talón número 188; octubre 1? de 1886; unas gafas 
con cerquillo de oro roto, pignorada á D . N . Q tegún 
talón número 1878; marzo 6 de 1887, un alfiler de oro 
ant'gao y una peineta de carey con chapita de oro, 
pignorado á D O. R. de R según talón námero 76; 
junio 29 de 1887, un relieario coral, pignorado á A. V , 
según talón número 246; íg isto 22 de 1887, un par 
candadas de oro con dos penitas y roto uno, un alfiler 
pasador con seis perlitar, un bolsillo nlata sin resorte 
y un anillo de oro Mso, pignorado á D A. C y C se-
gda talón túmero 347; agosto 9 de 188*, un reloj Re-
montoir de oro 3181 y uua cadena con pasador de id , 
p'gnorada á D J F. R. A- aegún talón número 1778; 
noviembre 8 de U87, nna leTmtina de oro con dije «?e 
idemy platino, pignorado á D M P. v P. sfgán ta-
lón número 471; noviembre 13 de 1S87, tres pares de 
aretes y dos alfiles ^e oro b -lo, p'g icrado á D J . P 
y Q segán talón número 4>3; octubre 3 de 18:7, nna 
girgantiila con unrelicario de oro, degnsanillc, p'g-
uorada á D . C' R según talón número 397; jn t io 23 
do 1887, un juego tocador ds plata francesa compues 
to de " 3 piezv, pignoradaá D? J. P. A. segln talón 
Llimero 218; julio 3 de 1837, un relrjito Remontoir de 
oro bajo argo la metal descompuesto y cafara color, 
p'gnora^oaD G . T R M, según talón número 258; 
mayo 15 de 18*7. un relojtto Remontoii* de señara de 
un cristal n.! 27^03, pignorado al pardo S. G. según ta-
lón número i 10.' 
Habana, septiembre 13 de 1888.—Rodr'giez y C? 
U674 4-14 
U N A M A Q U I N A 
de imprimir de media uso, sistema Taylor, propia pa-
ra un periódico pequeño, con sus trasmisiones, poleas 
y voladora, todo en $600 oro O-Reilly 87, librería es-
tá demsnifiestO; 11793 4 18 
EX I S T E E N E L T A L L E R D E L V E D A D O un oonside» ble número de tanques y gabetas de 
hierro para agua, guarapo y miel que vendemos á 
precios muy reducidos. También tenemos 36 tachos 
sistemaMirich^l, ainserpentín que cedemos á $65 
oronnorh^y en qué escoger: haremo» otros tanques 
el los qu« hay bochas no toa dal tamaño que a > qale-
ron: más pormenores los dará en Consulado 30. Juan 
J o e é O i b a . 11509 21-11 sp. 
Calderas de Seguridad Inexplosibles 
SBOOIONALBB DK HIBKBO FOBJAOO HBJOBADAS 
D E ROOT 
Bn venta por A M A T y L A G U A R D I A , comer-
ciantes é importadores de toda clase de maquinaria, 
efectos de agricultura y ferretería. 
Cuba 63 , apartado 346.—Habana. 
01802 26-28 Ag 
La nueva máquina ds aire comprimido es una de 
las invenciones más admirables de nuestros dias y el 
aparato más sencillo, económico, simple y de éxito 
más seguro para surtir de sgua las casts, aguadas de 
ferrocarriles, fábricas, potreros, ingenio», casas de 
baños, etc., etc., pues la extrae de loa pozos de mas 
profand'cUd v la eleva ágran altura. 
Esta máquina ha obtenido primer premio cn todas 
las exh bidones de Europa y América, excediendo hoy 
á más da 10,000 las que están funcionando en todos 
los países, habiendo sustituido por sus grandes venta-
jas á los molinos de viento. 
En cuanto el gasto de combustib'.e es muy econó-
mica, pues la del tamaño pequeño, 5 pulgadas, solo 
gasta unas 3 l ibtai de carbón cokepor hora; la de 6 
Eulgadas 4 Lbraa y la de 10 pulgadas 8 libras, aunque ace cuatro veces más trabajo que la anterior. 
En Nueva Toik los Coeineros y criados la hacen 
funcionar; y en la Habana los porteros y cocheros, y 
es tan sencilla y requiere tan poco cuidado, que una 
persona sin práctica puede manejarla porque no ofre 
ce ningún peligro. 
Dirigirse únicamente á 
J A PESANT, 
Cn 1425 
Obrapía, 51 , Habana 
15-1^8 
A M A T T L A G U A R D I A 
Comerciantes importadores de toda clase de maqui-
naria, oarrilos, locomotoras, carros, efectos de agri-
oultura y ferretería 
V E N D E N 
Alambre para cercas y clavos de todas clases 
Cuba 6 3 , «Apartado 346.—Habana. 
C -303 26-28 A g 
iElies y B ü i 
EN E L DEPOSITO G E N E R A L D E C I G A -rroa de la Real fibiioa La Legitimidad, situado 
en la calle de CoHa número 67, se vende la inmejora-
ble rg ia de Sm H lario única en su clase, para curar 
radicalmente los dolores de esló nago. También se 
v tndm les ricos vinos Moscatel y Malvasía de Sit-
ges, En el mienn local se venda también un l i i do y 
caprichoso e prltcrio para ceñara. 
C—1109 15-12S 
L E C H E P U E A . 
A Domici l io . 
La leche que sa expende en esta casa se recibe d i 
rectamente de vaquería propia y se vende á 50 cti . la 
botella E l dueño de e ita llama la atención del públi 
co en general y de sus favorecedores en particular ha-
cia 1» forma de vasijas que emplea para el despacho á 
domicilio, la cual se presta á que queden muy limpias 
y se evite el que la leche se corte como sucade con 
bastante frecuencia. Cada botija que se remita llevará 
un sello de lacre, con lo que se garantiza el contenido 
Recibe órdenes en San Miguel n. 73. 
11450 20-8 S 
De D y 
Aviso á loa afioíonados en Fotografía 
El Dr . Reyes dueño de la farmacia E l Critto, Lam-
par illa 74, participa á los efi lanados en este arte: que 
en su Botica se preparan los reveladores, inteneifioa-
dores, relajadores reforzadores de nlaCBS secas, los ba-
jos de fijar y entonar, según las fórmulas más acredi-
tadas, poniéndolo todo á un precio muy equitativo 
también prepara el papel albumlnado senti i i iüíido, 
todas estas preparaciones se harán cuando se pidan y 
en la cantidad que se desee. 
11816 4 18 
Con Real privilegio por la Inspección de Estudioe 
de la Habana y Puerto-Rico y aprobado por la Aca-
demia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Certificados de 
los principales facultativos de la Habana, de Cádiz y 
Santander, 40 años de práctica con éxito constante y 
creciente, y las curaciones maravillosas que con él se 
han efectuado son las mejores recomendaciones que 
podemos dar de este precioso depurativo de la sangre. 
Debe emplearse en las S I F I L I S secundarias y tercia-
nas y en todas las enfermedades provenientes de mcZoi 
humores adquiridos 6 heredados; úlceras, her-
pes, etc. 
De venta en todas las farmacias de la Isla de Cuba 
y Puerto-Rico. 
C n. 1343 1 S 
E L I X I R del VIAJERO 
I K F A Ü B I E CONTRA BL M A R E O . 
BALSAMO TROPICAL 
CURA C I E R T A D E L O S CALLOS. 
BROMURO DE AC0MTIJ1A. 
CURA D E L DOLOR D E C A B E Z A . 
S A B R A y todas las boticas. 
10590 2fr-21A 
BALSAMO DE ARNICA 
Cicatriza brevemente la» heridas, hincadas, morde-
duras de animales, sacaduras de niguas y evita el 
pasmo. Son muchos los pedidos que se nos hscen á 
medida que son conocidas BUS buenas curaciones. 
G t O C T O H R S A . 
Ya sea catarral ó sifilítica, con pujos, ardor, difi-
cultad al orinar, flujo amarillo ó blanco, en estot 
casos todo secura usando la pócima ó la pasta balsá 
mica de H E R N A N D E Z . Botica SANTA A N A , 
Muralla 68. 
LAS ULCERAS VENEREAS, CHANCROS, 
L L A G A S en las piernas, se curan sin dolor ni moles-
tia con el AGUA C I C A T R I Z A N T E . 
C O L I R I O REFRIGE-
RA N TE.—Q alta toda i r r i -
tación en los ojos, fortale-
ce y aumenta la vista y cu 
rala ceguera, tan común 
en lo» campos de Cuba — 
Miles de enfermos carados 
con el Colirio Refrige-
rante de la botica SANTA A N A , Muralla 68 
DISENTERIA'.^rís-ás 
»e cura fácilmente con las pildoras antidisentérioas de 
Hernández; el que las usa una vez las recomendará á 
todas las personas que padecen dicha enfermedad. 
I M P U R E Z A DE L A S A N G R E . 
Manchas, herpes, sífilis, úlceras, dolores de huesos, 
reumáticos, todo se cura fácil y eficazmente con la 
ísríaparri l la de H E R N A N D E Z . 
B tlcft SANTA A N A , Riela fi8. Habana. 
11800 14- S2 
ESEKCIi COICENTRADi * 
DE ,5r ZARZAPARRILLA! 
C O M P U E S T A f 
Vrcparada por el 
t 
4» 
E s t a p r e p a r a c i ó n , e n c u y a 
c o m p o s i c i ó n e n t r a n las R a i c e s 
de Z a r z a p a r r i l l a y de C h i n a , e l 
P a l o do G u a y a c o y l a C o r t e z a 
de S a s a f r á s , r e ú n e e n p e q u e ñ o 
v o l u m e n las p r o p i e d a d e s s u d o -
r í f i c a s y d e p u r a t i v a s de sus, 
c o m p o n e n t e s , p o r c u y o m o t i v o 
e s t á i n d i c a d a e n l a s a f ecc iones 
c|» e sc ro fu losas , c u t á n e a s , r e u m á -
s& t i c a s y s i f i l í t i c a s e n su s e g u n d o 
<§» p e r i o d o y s i e m p r e q u e l i a y a 
«I» n e c e s i d a d de p u r i f i c a r l a san-
^ » g r e . 
•í» C o n e l e m p l e o d e este m e d i -
V c a m e u t o n o l i a y n e c e s i d a d de 
u s a r c h i c h a s n i t i sanas q u e , 
• f r a u n q u e p r o v e c h o s a s a l g u n a s 
d e e l l a s , c o n c l u y e n p o r r e l a j a r 
^ l as f u e r z a s d e l e s t ó m a g o . 
L a E s e n c i a de Z a r z a -
p a r r i l l a d e l D r . G o n z á l e z 
es t a n b u e n a c o m o l a m e j o r 
, q u e v i e n e d e l E x t r a n j e r o y 
T es m a s b a r a t a q u e t o d a s e l l a s , 
| B o t i c a de S A N J O S E 
<£ Calle de Aguiar, N. 106 
% H A B A N A % 
V A L E E L POMO I 
t * 
UN PESO Btes. 
Cn 988 156-1J1 
P L A N T A S 7 F L O R E S . 
Se venden 4S tinas con sus patas y varias macetas 
con rosales, trallas, jazmines del cabo, de estrella y 
mou t tñ i , diamelas, panetelas, higueras, parras, gra-
nadas, etc. Salud n. 38 11131 8-13 
A I S I / A t i O R E S 
de loza, sistema prusiano, sistema Victoria, para pos 
tes, pilas, ziaes y material de telégrafos y telefonos de 
todos clases, se venden en Mercaderes n. 2, escritorio 
de Henry B. Ilamel y C* 11577 8-12 
lAllilOS 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . 
^ R E M E D I O S fi 
i! L E R O Y li 
H , -.: M 
Populara en F RA ti CIA, AMÉRICA 
ESPAÑA, BRASIL, en donde 
u t i a sutorlzsdos por si Consejo ds Híthnt 
m.m.m.m.n.m.m.^m.m.^.^ 
a s e d l o a c l o a D e p u r a t i v a y R e -
o o n s t U c y e n t e , permitiendo cuidarse 
solo, con poco gasto y pronta curación. 
Expele prontamente los humores, la 
bilis, flemas viciadas que causan y 
entretienen las enfermedades; purf-
üca la sangra y preserva de re ínc l -
lél Reacia. 
Purgativos Le Roy 
\ L Í Q U I D O S • ir. 
4 GRADOS, dosados s e g ú n la edad, cou-
viniendo sobre todo en las Snferme> 
úades i C r ó n i c a s . 
Fílüófas Le Roy 
H E x t r a c t o conoon t rado de loa a e -
med ios l í q u i d o s , pudiendo reempla-
zarlos en las personas á quienes ró-
pugnan los purgativos l íquidos. 
Son soberanos contra el A s m a , 
C a t a r r o , G o t a , R e u m a t i s m o , 
Tttmorem, U l c e r a ; P é r d i d a d e l 
apet i to , C a l e n t u r a * , Conges-
t i o n e s , E n f e r m e d a d e s de l I l í -
\ g a d o . E m p e i n e s , K u b i c u n d e v , 
E d a d c r í t i c a , etc. 
todo producto que no lleve las señas de u 
Fci» COTTI». j f l r a i á a l í R o y 
R n e d e S e i n e , 5 1 , P A R I S 
Dsrterro xn TODAS LAS VUUCAOUI. 
L A S 
B i - E N O B R A G I A S 
F L U J O S e ¡ L A Ñ O O S I 
. D E R R A M E S 
rec i entes y ant iguos , son 
curados en a lgunos d ias , en 
secreto, s i n r é g i m e n n i t i -
sanas , sin cansar ni molestar 
los órganos digestivos, por las 
e I n v e c c i ó n de 
D E L DOCTOR F 0 U R N I E R 
Exíjase soore cada caja, cada pildora, cada 
etiqueta, la signatura: /ÜMJO, STótcnm/esî  
F n r i a . a Q , JPiace de Ja adeieine | 
fiedalla de ORO, Paris 18851 
Novedad 
de 
París y Londre 
Pasta Mack (en cartones e l egant í s imos con 8 
tabletas) es un nuevo y sobresaliente preparativo, 
con el cual puede uno procurarse un baño delicioso 
é higiénico, y nn agua de tocador magniflea. 
Pasta Mack^ umversalmente conocida, her-
mosea y snaTlza el CÚÜH y como refrescante es 
suporior á todo lo conocido hasta hoy. 
Se vende en todas las boticas, droguería» y princi-
pales perfumerías del mundo. 
Unico Fabricante H. MACK, Ulm s/D. 
Depósitos en /a Habana: JOSÉ SARRA; LOBÉ y C, 
^ — LAIT ANTÉPHÉLIQUB 
L A L E C H E A N T E F É L I C A 
p u r a ó m e z c l a d a con agua , dicipa 
P E C A S , L E N T E J A S , T E Z A S O L E A D A 
^ S A K P U L L I D O S , T E Z B A R R O S A o 
X A R R U G A S P R E C O C E S . 
E F L O R E S C E N C I A S j f cf 
' ^ V ^ on R O J E C E S , etc. i o «SSí^a el cutis 
DR CH. ALBERT 
MédicOjde la Facultad de Paris, Ex-farmacéutico d» loa \ 
Hospitales, Profesor de Medicina et de Botánica 
Premiado con Medallas y Recompensas nacionales 
BOLS DE ARMENIA. — Cuentan treinta años del 
excelente éxito universal contra los DeiTanves re-
cientes ó antiguos y loa Flujos blancos, 
VINO DE ZARZAPARRILLA. - Es el mas pode-
roso remedio curativo conocido contraías enfermedades I 
mas inveteradas, tales como las Berrugas cancero-
sas, las Ulceras, los Granos, los Empeines, las 
Escrófulas y los Victos </e la sangre. 
GRANOS PURGATIVOS. - Recomendado» por 
las Celebridades en Medicina como Purgativos y 
Laxantes superiores-
(Véase et Tratado que se da gratis) 
P A R I S , 19 , r u é fcalle) Montorguel l , P A R I S 
Depositario cn la Habana : J O S É S A R R A . 
S M A 
OPRESIONES 
T O S 
PALPITACIONES 
E n f i s e m a p u l m o n a r 
BÉ y todas las afecciones de las 
S A V i a s r e s p i r a t o r i a s , se 
A calman inmediatamente y se 
^ B c u r a n usando los 
V m « T U B O S L E V A S S E U R 






y todas las afecciones nerviosas 
se curan inmediatamente con 
las P i l d o r a s a n t i - n e u r á l -
g icas del Doctor 0 R 0 N I E E , 
14, calle des Saussaies. 
E x í j a s e sobre la caja el sello 
de garantía de la Union de los 
Fabricantes. 
- En la m m a i JOSE SARRA; - LOBÉ y 
V I C H Y 
Administración : PARIS, 8, Bouleyard Montmartre. 
G R A N D E - G R I L L E . — Afecciones linfáticas, Eafor-
méiladoa Je l is \ ¡as digcsli vas, Infartos del hígado y dol 
liaio.ütislrnccionos viscerales, Cálculos b¡liario31&,1. 
H O P I T A L . — Afecciones do las vias digestivas, 
Pesadez de; o tómago, Digestión difícil, Inapeten-
cia, G&slralgiá, Dispepsia, etc. 
C É L E S T I N S . — Afecciones de los ríñones, de la 
vegiga. Grávela. Cálculos urinarios, fiota, Diabetis, 
Allmininuria. 
H A U T E R I V E . — Afecciones de los ríñones, de la 
vegiga. la Grávela, los Cálculos urinarios, la Gota, 
la Diabetis, la Albuminuria. 
EXIJASE el NOMBRE de la FUENTE sobre la CAPSÜLA 
Las Apuas de las FuentL's de Vichy arriba mencionadas so 
encuentran en/a Habana, en casas de José Sarra y Lobé 
yC . En Aíaíanzas. Mathias Hermanos; Artis et Zanetti. 
P i l d o r a s P u r g a t i v a s 
H. BOSREDON 
•OB O R L É A N S 
Muchas personas h a n restablecido ó con-i 
servado s u sa lud por e l uso de estas 
PILDORAS PURGATIVAS VEGETALES 
desde m u c h o t iempo conocidas. — Estas 
P i l d o r a s purgan s i n i n t e r r u m p i r las ocu-
paciones, d i s ipan los E a t r e ñ í m i e n t o » , 
las J a c q u e e a a , los E m b a r a z o s del estó' 
m a g o {mareos, falta de apetito), del h í g a d o 
y de los i n t e s t i n o s ; pueden sor á la vez 
u n purgativo completo ó u n simple laxativo. 
Rechazan el exceso de bi l i s y de las glarlas. 
JEVJTA-R l a s JPA.ItSIJPICA.CIOXEIS 
S I n o m b r e H . B O S R E D O N 
está, g r a t o a d o s o t o r e c a d a 
l o i l d - o r a . 
P A R I S : Farmacia GIGON, 7. rué Coq-Héron y 
ORLÉA.NS : H. BOSREDON, depositario único. 
Depositario en l a H a b a n a : José SARRA. 
GRAINS 
doctetu: 
VERDADEROS GRANOSOESALUD DELDTRANGK V 
\ Aperitivos, Estomacales, Purgantes, Depurativos. 
« C o n t r a la VAJM'SA. d e A P E T I T O , el SSTSSXrZMXEXl-TO, la J A Q t T & O A , 
# los V A H I D O S , las COltrCMBSTXOSJES, etc. 
£ X ^ o s i s o r d i n a r i a : 1 , 2 ék 3 G r r a n o s . 
+ Exigirlos ffltf Mii CrIB I f J É É É ' t ? ! R»Yoeltasftnrot"lode*3r C O I ^ O R B g t 
• V e r d a d e r o s en l w f i " f Í T * J Í y ^ ' l » l « T ¿ i y la firma A . R O U V I É R E en encarnado. 
E n P A R I S . F a r m a c i a X i & S O T 
D E P O S I T O S ÜN T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S 
D YSPEPSIAS, GASTRITIS. GASTRALGIAS! Todas las enfermedades del e s t ó m a g o y de los intestinos, que tienen por síntomas las hinchazones del vientre, las acedías del estómago, los eructos 
ardientes, los gases, las regurgitaciones, los vómitos y las diarreas, los vómitos de 
los niños y de las mugeres embarazadas, se curan rápida y seguramente con el uso del 
P O L V O T O N I C O - D I G E S T I V O D E R O Y E R 
VENTA POR HAYOR : R O Y E R , Fama", CDIU Saint-Hartin, 225, tu Paris, y en todas Farmacias 
B B H B D e i s ó s i t a r i o e n l a H a i s a n a : J O S É S-A-E -IR -A» 
^ 0 0 0 E t a f ^ 
•* sacados de ^ 
C A T A R R O S , T O S , 
INSOMNIO, CRISIS NERVIOSAS 
pon. EL 
J A R A B E del D" F O R G E T 
En todas las Boticas del Universo 
Exíjanse las señas 
del margen. 
36 
"fe V i v l e ^ 0 
CHABLE 
p A R / S 
^ 0 0 0 B a f c ^ l 
* sanados de « 
GONORREAS, FLUJOS BLANCOS, 
PÉRDIDAS SEMINALES, 
DEBILIDAD. ATONÍA de ios órganos 
r o n EL 
CURATO DE HIERRO CHABLE 
En todos loa buenas 
Q/, Farmacias ^ 
M E D A L L A DE HONOR DIPLOMA D E HONOR 
El ACEITE CHEVRIER 
t» desinfectado por medio del 
Alquitrán, sustancia tónica y, 
biisamica que desarrolle mucho [ 
la» propiedad»» del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
st le única preparación que permite 
administrar ei Hierro 
sin Constipación ni Cansancio. 
— — 
UPOSITO general en PARIS 
21. na da Faab'-Iontmartn, 21 
BLANCO, RUBIO 
Y F E R R U G I N O S O ^ 
> f i d é n t i c o do l » ^ C o V j S ^ 
y'^VJa t-egion de Honor, r £v Uk0* 
" ' ¿ l & a í Orden dt I»»*1 
Depósitos en todas las PRINCIPALES BOTICAS de las Américos. 
OaDSNADO POR TODAS LUI 
Celeb r idades d e d i c a s j 
DE FRANCIA Y EUROPA 
contra las 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
' AFECCIONES ESCROFULOSAS,] 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS,| 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
V i n o de C o c a 
J A R A B E Y P A S T A D E A U B E R G I E R 
Sociedad de Fomento 
M e d a l l a de O r o 
Premio S.OOO francos 
A L L A C T U C A R I O 
(Jugo lechoso de la Lechuga) 
Exposiciones Universales 
PARIS 1855, LONDRES 1862 
Medalla de Honor ORO 
Aprobado por l a A c a d e m i a d e I H C é d l c l n a d e P a r í s é i n c e r t a d o e n l a Colección 
oficial de las Recetas legales, por decreto m i n i s t e r i a l de 1 0 de m a r z o 1 8 5 4 . 
« Posee una inocuidad completa, una efleacidad perfectamente comprobada en la 
« Grippe, Bronquitis , Catarros , Romadisos, Tos é I rr i tac iones de la Garganta, 
« se asegura a l Jarabe y á la Pas ta de Aubergier , uma, gran fama. » 
(Tomado del FormularioúeM. BOUGHARDAT, profeior de la Facultad de Médicina de París.) 
Venta por mayor: c o i w A R y ca, 2 8 , r u é s t - c i a u d e , P a r í s . — Depósitos en las principales Farmacias. 
G t L Y O D I N A 
S E L DR. C L A Y T 0 N . 
Tónico fosío-íerri$noso, Renovador del Cerebro Y de la Sangre, 
Cura la DEBILIDAD GENERAL, la ANEMIA, la CLOROSIS, las ESCROFULAS, 
VIGORIZA el CEREBRO y los NERVIOS. Evita las CONVALESCENCIAS. 
DEVUELVE la JUVENTUD á los AGOBIADOS por CUALQUIER 
EXCESO. ENTONA el ESTOMAGO. Combate las EPIDEMIAS. 
Deposito.—3, Sun Street, Londres, y todas las buenas Boticas. 
G R A J E A S de H i e r r o R a b u t e a u 
Laureado del Instituto de Francia. — Premio de Terapéutica. 
El empleo en Medicina del Hierro Rabuteau está fundado sobre la ciencia. 
Las Verdaderas Grajeas de Hierro Rabuteau están recomendadas en los 
casos de Clorosis, Anemia , Colores p á l i d o s . P é r d i d a s , Debilidad Estenuacion, 
Convalescencia, Debilidad de los Niños , empobrecimiento y a l teración de la sangre 
á consecuencia de fatigas, veladas y excesos de toda clase. — Se tomarán 4 á 6 Grajeas 
diarias. 
JVi Consíijíacton, ni Diarrea, As imi lac ión completa. 
El E l i x i r de Hierro Rabuteau está recomendado á las personnas QUO no 
pueden tragar las Grajeas. — Una copita en las comidas. 
El J á r a b e de Hierro Rabuteau está especialmente destinado para ÍOA wi.'. 
1153 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exíjase el Verdadero Hierro Rabuteau de C L I N y CIA de 
que se halla en las principales Farmacias y Drogueríos. 
P A R I 3 
>MOHO!10iflOBOaoaOHOaO»OHOHOOgOHOBOHOaK>BOCOgOttOaOMOBOa< 
c Wo h a y p r e p a r a c i ó n a l g u n a s n p e r l e r á l a Q u i n a A n t i - D i a b é t i c a B o c h e r , i 
(Oaceta de lo» SospUaUt.) JJ* DBLMIS, f da NoTiemhrt da 188J. 
A N T I - D I A B É T I C O R O C H E R 
E l m a s p o d e r o s o t ó n i c o r e c o m s t i t n y e n t e . 
Praparacion especial y aoberana contra la S Z A B E T X S (OHcosiana, Albuminuria, Azotea, Fotfatornia, He) 
j contra todas las numerosas. Eníemedades que ejercen IUI aoclonei «obre ta n u t r i c i ó n y que llevan aa 
po» de ellas al decaimiento da las fuerzas, á la exa l t ac ión ó á la d i s m i n u c i ó n do l a sensibilidad. 
K* da un sabor agradable y de una conservación indefinida : no bay medicamento alguno comparable con 
al, para combatir á la Anemia, & las Convalecencias lentas 6 dificilss, á laa FIEBRES y & sus 
consecuencias, da cualquiera clase que ellas sean, á las Extenuaciones causadas por los trabajos exoa-
sivosó por los placeres, á las Enfermedades d© L a n g u i d é z (Caquexia), i la Repugnancia da loa 
alimentos, al Marasmo, á la Consunc ión , etc., etc. 
Sa soporta mejor y tiene una acción mas pronta y efleáa que el aceite del higado dal bacalao cuando M la 
emplea para la curación de los N i ñ o s déb i les , r a q u í t i c o s 6 escrofulosos. 
(TÍANBB LOS TRABAJOS ESPECIALES DEL PROÍKSOR JÁ.CQOTTD.') 
A V I S O 3 V I X T Y I l V I I » O I l T A M r T B 
Pídase á todos los Farmacéuticos, depositarios del A n t t - S l a b é t l c o , u n interesante Estudio, 
que se da gratuitamente, en que se indican las V a r i e d a d e s , l a s c a u s a s , los s í n t o m a s y las 
tr is tes consecuenc ias do l a D I A B E T I S , que deben llamar la atención de toda 
cuidadosa de la conservación de su salud. persona 
P a r a e v i t a r l a s F a l s i f i c a c i o n e s , e x i j a s e l a M a r c a S . Z * . y sobre c a d a frasco e l « e l l o 
de g a r a n t í a de l a UNION de los F A B R I C A N T E S . 
R O C H E S , Farmacéutico {antiguamente calle Perrée), actualmente, 112, calle de Turenne, JPAJ t IS 
Depósitos en la Habana : J O S É S A R R A , y en las principales Farmacias y OrognariU. 
QBoaoiioaoBOBosoaogoaogsoMOffiooaoBOBOBOHOBOffioaoEoaoBOBOBo 
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0 o o o o o o o 
S U B A N DK I,A CROIX 
RANSFEREE 
L'ABBAYE 
MELISA ís CARMELITAS 
S A I N T E T i l É R E S E 
X J m i c o S i a o c e s o a ? c i é 
l o s C a x i n e l i t e L S 
t 4 , C a l l e de l ' A h h a y e , 1 4 — E » A . Ü I Í S Í 
CONTRA 
A p o p l e j i a 
C ó l e r a 
M a i* e o 
F e a t o s 
D e s m a y o s 
I n d i g e s t i o n e s 
F i e b r e a m a r i l l a , é^c 
Véase el prospecto en que cada frasco debe 
estar envuelto. 
Exíjase la etiqueta blanca y negra que deben 
llevar pegadales frascos de todos tamaños. 
DEPOSITOS EN TODAS LAS FARMACIAS 
d e l U n i v e r s o . 
3 D e s c o m . í i a . a ? 
DE 
L A S F A L S I F I C A C I O N E S 
y " 
E x i g i r í a F i r m a 
de 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o c o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
G O v ) D R O N G u y { 
^ A l q u i t r á n G-uyot 
F a , 3 ? r r L a . c é T J L t i c o , ± © , e s t i l e O T s t c o l D , H P s i i r i s 
E L G O U D R O N G U Y O T 
sirve para preparar el agua de alquitrán 
mas agradable. 
E l GovLitron Guyot ha sido expe-
rimentado con gra'n óxitfd en los Hos-
pitales de Francia y España en las 
enfermedades de los 
PULMONES Y GARGANTA 
en los C A T A R R O S de la V E J I G A 
D I S P E P S I A 
E l Qoudron Guyot constituye en 
la época de los calores y en tiempos de 
epidemia la bebida mas higiénica. 
L A S C A P S U I . A S G U Y O T 
contienen AlQui^'an de Noruega puro. L a 
dosis es de dos a cuatro capsulas en el 
momento de las comidas. 
Laa Capsulas Guyot se recomien-
dan en las enfermedades siguientes : 
T O S T E N A Z 
T I S I S - BRONQUITIS - A S M A 
R E S F R I A D O S 
Las Capsulas Guyot son blancas 
y cada una lleva, empresa en negro, 
la firma E . G-uyot. 
E s absolumente indispensable 
el exigir la F i r m a : 
ESCRITA CON TRES COLORES 
I T a l a r i c a c i o n . Casa, X J . F K - E I i E , 1 9 , Ca l l e Jacob, IP-AJEtlS 
